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CHilPTER I 
INTRODUCTION 
When secondary school teachers were asked recently, "What is 
your greatest problem in reading?" the answer was almost unanimously, 
"To find ways and means of giving boys and girls a vocabulary 
sufficient for their needs. 111 This statement implies the fact that 
with the lack of adequate vocabulary the students are handicapped in 
their comprehension of the reading material in content subjects. If 
this deficiency exists and is markedly manifest in the secondary 
school where there are students of greater maturity, and where the 
skills in the mechanics of reading are supposedly already mastered, 
it is still more evident in vocabulary problems of the elementary 
school. 
In a survey of the reading abilities of thirty-one pupils the 
writer found that according to the results of the Gates Basic Reading 
Test, the reading tests on the Metropolitan Achievement Test, and the 
Progressive Achievement Test, the class in reading was at the level 
where it should have been for the given grade and month. The averages 
on the Metropolitan and the Progressive Tests were in general somewhat 
11eary, Bernice E., "Meeting Specific Reading Problems in the 
Content Fields." Reading in the !il,gh School l!ll9. College. Forty-
seventh Yearbook, Part II. National Society for the Study of 
Education. pp. 171-72 
l 
h i g h e r  t h a n  t h o s e  a c h i e v e d  o n  t h e  G a t e s  T e s t .  T h e r e  w e r e  a  f e w  
i n s t a n c e s  w h e r e  p u p i l s  a t t a i n e d  a  h i g h e r  s c o r e  o n  t h e  G a t e s  T e s t  t h a n  
o n  e i t h e r  t h e  M e t r o p o l i t a n  o r  t h e  P r o g r e s s i v e  T e s t s . *  T h e r e  w a s  a  w i d e  
r a n g e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  f o u n d  a n d  t h i s  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  o f  M u r r a ,  W e s l e y ,  a n d  Z i n k .  T h e y  f o 1 m d  t h a t :  " I n  a n y  o n e  
s c h o o l  g r a d e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e a d i n g  a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  b e s t  a n d  
p o o r e s t  p u p i l  i s  t y p i c a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
a v e r a g e  r e a d i n g  a b i l i t y  o f  p u p i l s  i n  g r a d e s  f r o m  f o u r  t o  e i g h t  y e a r s  
a p a r t .
1 1 2  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s ,  t h e  
p u p i l s  w e r e  w e l l  e n o u g h  e q u i p p e d  i n  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  w e r e  a p p a r e n t l y  
r e a d y  t o  m a s t e r  t h e  r e a d i n g  o f  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l .  I n  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  f o l l o w .  T h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  c a n p r e h e n d  t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t ,  a s  t h e  t e s t  r e s u l t s  i n  t h i s  s t u d y  
p r o v e d .  T h i s  w o u l d  l e a d  o n e  t o  a s s u m e  t h a t  a  p u p i l ' s  h i g h  o r  a v e r a g e  
s c o r e  o n  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  h e  w i l l  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a d i r . . g  m a t e r i a l  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a n d  o t h e r  c o n t e n t  
s u b j e c t s .  
I n  t h i s  s t u d y  t h e  w r i t e r  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
f i f t h  a n d  s i x t h  g r a d e  p u p i l s  t o  c o m p r e h e n d  r e a d i n g  m a t e r i a l  i n  t h e i r  
*  T h e  s c o r e s  o n  t h e s e  t e s t s  w i l l  b e  f o u n d  o n  T a b l e  1 ,  p a g e  7  
2  
M u r r a ,  W i l b e r  F  , ,  W e s l e y ,  E d g a r  B . ,  a n d  Z i n k ,  N o r a h  E . ,  
" S o c i a l  S t u d i e s "  E n c y c l o p e d i a  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  1 9 4 1  p .  1 1 4 0  
2  
11istory te:ct. The text i11 question \Jas Tl1e Old 1-Jorld filld }i,nerica b:'l 
Furlc-r1r_;. T~1is teJ:t sives a historiJ of tl1e ·uorld from prehistoric 
times dmm to the colonization of' America. A review of such scope 
in one volume would necessarily have its limitations. There are 
bound to be generalizations and an inadequate trentment of' the subject. 
Ayer states that, "The tendency to cover in the history textbooks 
written f'or the intermediate grades the entire history of the United 
States c;world::i necessitates a condensed treatment of' topics, a skeleton 
of' information ••• 113 In this connection the same author reports that, 
11 
•• • Figures of speech are frequent. Li tero.rJr or advanced historical 
references are occasionally found v1hich 11ave no basis for coraprehension 
in children's e"-'}lerience. Idiomatic language, abstract words other 
than tcc:micnl vocnbulary, lone; involved sentences, and geographical 
f'ncts Hhich belong to advanced grndes arc co=on difficulties which 
'.Xeneral vocabulm:y lists such as those by Thorndike and 
Buckingham have been cot1piled. In addition to other uses, such a list 
is of value to teucl1ers in ennblin:; then to judge the usefulness of tl1e 
l!ords \·Jhich are to be selected for intensive studs-. One of these lists 
gives the frequenc;:r i.,ri th 11hich 11ords occtrr in a vc·.riety of cor.nmnly 
read ::mterials. The phrase 11 cornr.1onl;y rend mo.terial8 11 has nn implico.tion 
3Ayer, A.delaide l 1. Some Diff'iculties in Elementary School Eistory. 
p. 1 
4Ib'~ 
- • p. 3 
3 
w h i c h  m i g h t  w e l l  e x c l u d e  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s .  F r o m  a n  e x a n i n a t i o n  
o f  e l e v e n  h i s t o r y  t e x t s  t ' 1 e  v o c a b u l a r y  c o n t a i n e d  t h e r e i n  a p p e a r s  t o  
a m o u n t  t o  H h a t  r d . g h t  b e  c a l l e d  a  t e c h n i c a l  v o c a b u l a r y .  T h e  w o r d - s t u d y  
s u g g e s t e d  b " . c  w o r d  l i s t s  m i : ; h t  ' ) 0 8 s i b l y  b e  i n a d e q u a t e  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  s p e c i a l i z e d  v o c a b u l a r y  o f  m o d e r n  s o c i a l - s t u d i e s  t e x t s  a t  e l e m e n t a r . r  
s c h o o l  l e v e l .  O n l y  o n e  t e x t  e x a , " 1 i n e d  r , m ] : e s  a n y  n e n t i o n  o f  c h e c k i n g  
w i t h  a  u o r d  l i s t  a n d  e v e n  t h i s  o f f e r s  n o  g u a r a n t e e  o f  b e t t e r  
c o m p r e h e n s i o n  f o r  a s  C l a r l c  o b s e r v e s ,  " C h e c k i n r s  1 v i t l 1  a  w o r d  l i s t  i s  n o t  
t h e  s a n e  t h i n g  a s  s i m p l i f i c a t i o n .
1 1
5  
1 : c J C e e  s a : r s ,  
1 1
' i ' e x t b o o 1 : n  p r e s e n t  t o o  n n n y  s t r a n g e  c o n c e p t s  · w i t h i n  
a  g i v e n  a m o u n t  o f  s p a c e . . .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t e : i c t b o o k  i s  o f t e n  s o  
v a g u e ,  c o n d e n s e d  a n d  a b s t r a c t  t h a t  i t  i s  o f t e n  i m p o s s i b l e  f o r  p u p i l s  
t o  g e t  m e a n i n g  f r o m  t h e  r . . a t e r i a l  r e a d .  T h e  t e x t b o o k  i s  u s u a l l y  d e s i g n e d  
t o  f i t  c o u r s e s  o f  s t u d y  t h a t  a r e  e n t i r e l y  t o o  e n c y c l o p e d i c  a n d  t o o  
d i f : " " i c u l  t .  i · ; a n y  t e x t b o o k s  c o n t a i n  s u r : n : 1 a r y  s t a t e n e n t s  o r  g e n e r a l i z a t i o n s  
a n d  t h e  r e a d e r  d o e s  n o t  o : i o s s e s s  t h e  d e t a i l s  w h i c h  w o u l d  g i v e  t h e s e  
s t a t e m e n t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  m e a n i n g .
1 1
6  
S t o l t e  s a y s ,  
1 1
l i a n y  o f  t h e  e r r o n e o u s  a n d  u n c l e a r  c o n s t r u c t s  f o r m e d  
i n  r e a d i n c ;  a r e  c a u s e d  b ; . '  i n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n s  ' ; i v e n  i n  t h e  t e x t b o o k ,  
5 c l a r k ,  L o i s  c .  Tl~ E f f e c t s  Q g  C o m p r e h e n s i o n  o f  S i m p l i f i c a t i o n  
o f  S o c i a l  S c i e n c e  H a t e r i a l  i n  ~ S e c o n d  Q . r a d e .  U n p u b l i s h e d  E a s t e r ' s  
T h e s i s ,  I o w a  C i t y :  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  1 9 3 3 .  Q u o t e d  b ; ;  A m e l i a  
R.hJrnsbur~er ( i n  1 1 e r  : !  S t u d ' i  o f '  C o t . T ) r e h e n s i o n  i n  S i l e n t  R e a d i n 3 ) .  
6
l ! c K e e ,  P a u l ,  L a n g u a g e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  p .  3 8  
4  
since the short selection tested covered many important geographical 
'historical..J concepts. A generalization in the textbook does not 
warrant understanding.n7 McKee in speaking of comprehension in reading 
says that because pupils• vocabulary lacks sufficient exactness and 
their concepts are so vague they do not have the basis for building 
new meanings and new concepts or to see the relationships which are 
presented to them by textbooks. This is particularly true in the case 
of the abstract matter presented in the social studies,8 
What has been proved to be true about the social studies in regard 
to comprehension might well be applied to other content subjects where 
the medium is reading. In regard to this Farquhar says that especially 
the supplementary books in history, geography, and general literature 
which she studied present a very large range of words as well as a 
number of complex sentences. Farquhar studied fifth grade books. She 
reported that a great many of the words in history and geography were 
not found in readers and recommended definite specific teaching of 
history and geography material.9 
7stolte, Helen B,, ~Ability of Fourth~ Children to 
Comprehend Certain Geographical Concepts. Unpublished Master's Thesis, 
State University of Iowa, 1935. p. 38 
8McKee, 20• cit, p. 18 
9Farquhar, Conchita A., ! Comparison of the Difficulty of Fifth 
~ History Textbooks ~Measured .11.Y Vocabulary and Sentence Structure, 
Unpublished Master's Thesis, University of Washington, 1934, quoted by 
J. c. Seegers (in his "Vocabulary Problems in the Elementary School,") 
~Elementary English Review 16: 279-82 (Nov., 1939) 
5 
P r e s s y  a l s o  s t a t e s  t h a t ,  " M a n y  t e a c h e r s  d o  n o t  r e a l i z e  h o w  m a n y  
s u c h  h a r d  w o r d s  t h e r e  a r e  w h i c h  a r e  c o n s t a n t  s t u m b l i n g  b l o c k s  i n  t h e  
p a t h  o f  t h e  p u p i l .  T h e  p u p i l  i s  n o t  l i k e l y  t o  l e a r n  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e s e  s p e c i a l  w o r d s  f r o m  h i s  g e n e r a l  r e a d i n g ,  H e  m u s t  b e  s p e c i f i c a l l y  
t a u g h t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m s  u s e d  a s  a  p a r t  o f  h i s  t r a i n i n g  i n  
e a c h  s u b j e c t .
1 1 1 0  
I n  v i e w  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s o r t ,  t h e  
q u e s t i o n  n a t u r a l l y  a r i s e s  a s  t o  w h a t  c a n  a n d  s h o u l d  b e  d o n e  a b o u t  
v o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t ,  P u p i l s  w h o  a r e  a v e r a g e  a n d  g o o d  r e a d e r s  
s h o u l d  g e t  m o r e  f r o m  t h e i r  t e x t s  t h a n  t h e y  d o .  G r a n t e d  t h a t  t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  t e x t s  i s  d i f f i c u l t ,  a s  i t  w a s  f o u n d  t o  b e  t h e  c a s e  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e y  a r e  t h e  t e x t s  i n  u s e .  E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  p o o r  
r e a d e r s ,  t h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  o v e r s i m p l i f y i n g  o r  w a t e r i n g  d o > m  o f  
t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  t e x t s ,  T h i s  d o e s  n o t  mea.~ t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  h a v e  t e x t s  w r i t t e n  o n  r e a d i n g  g r a d e  l e v e l ,  T h i s  i s  n o t  t h e  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  a n d  a l l  t h e  p u p i l s  i n  a  g i v e n  s c h o o l  g r a d e  a r e  e x p e c t e d  t o  
m a s t e r  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h a t  g r a d e  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  r e a d i n g  g r a d e  
l e v e l .  T h e r e  i s  t h i s  a d v a n t a g e  i n  t h e  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  r e a d i n g  
m a t e r i a l  i n  s c h o o l  t e x t s - - i t  o f f e r s  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  p u p i l  t h a t  n o  
s i m p l i f i e d  m a t e r i a l  w i l l  o f f e r .  I n  o r d e r  t h a t  p u p i l s  b e  p r e p a r e d  t o  
m e e t  t h i s  c h a l l e n g e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  s o m e  q u i t e  d e f i n i t e  
v o c a b u l a r y  t r a i n i n g  b e  d o n e ,  
1
° t > r e s s y ,  L u e l l a  C . ,  " T h e  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  T e c h n i c a l  
V o c a b u l a r y  o f  t h e  S c h o o l  S u b j e c t s ,  
1 1  
S c h o o l  a n d  S o c i e t y ,  p .  9 6  
6  
7 
Table 1 
SCORE'S ATTAINED ON READING TESTS 
Pupil I.~. Gates Basic Metropolitan Progressive 
Kuhll!lann- Reading Test Achievement Achievement 
Anderson Test Test Test 
(Reading) (ReadL'1g) 
Group A. Grade Five 
Winifred* 115 6.5 7,2 7.3 
Robert 115 9,9 8.1 7.3 
Louis 114 7.9 9.2 8.1 
Arnold 105 4.1 5.1 4.9 
Anna 104 4.1 5.1 5.8 
Marlene 102 5.6 5.8 6.1+ 
Carol 102 4.5 6.1 5.2 
Barbara 101 6.8 7.3 7.3 
Frank 100 7.8 6,9 7.2 
Grace 95 4.5 5.8 5,9 
Vincent 95 5.7 4.6 4.8 
Victor 93 4,4 5.5 5 .1. 
Arthur 92 6,2 4.6 5.0 
Sherman 75 3,1. 4,3 4.7 
James 74 3,2 4,7 3.5 
Irene 71 3.9 4,7 4,6 
Frances 70 3.3 3.6 3,4 
Class Average 5.5 5.8 5. 7 
Group A. Grade Six 
Geraldine 127 8.1 9.8 9.0 
Philip 119 6.9 9.1 8.0 
Martha 111 6.5 6.8 5.9 
Kathleen 110 9.1 8.3 8.3 
Dorothy 110 6.8 7,4 7.1 
Claire 109 8,6 7.8 8.0 
Albert 109 4,9 6.2 6.3 
Sally 105 6,5 7.2 7.5 
Donna 100 4,6 5,6 7.6 
Dick 99 6,5 7.3 7.3 
Raymond 95 5.1 4,9 5.9 
Class Average 6,6 7.2 7.1 
* Fictitious names are used, 
C H A P T E R  I I  
S T A I D ! E N T  O F  T H E  P R O B i l l l  A N D  P R O C E D U R E  O F  T H E  S T U D Y  
I t  h a s  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w r i t e r  i n  t e a c h i n g  t h e  s o c i a l  
s t u d i e s  t h a t  v e r y  m a n y  p u p i l s  w h o  w e r e  o f  a v e r a g e  a n d  h i g h  i n t e l l i g e n c e  
a n d  w h o  w e r e  a l s o  g o o d  r e a d e r s ,  f a i l e d  i n  t h e i r  s o c i a l - s t t 1 d i e s  c l a s s e s ,  
I n  s u b j e c t s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o t h e r  t h a n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a n d  t h o s e  
i n  w h i c h  r e a d i n g  o f  c o n t e n t  i s  n o t  e s s e n t i a l ,  c o m p r e h e n s i o n  w a s  
b e t t e r  a n d  f a i l u r e s  f e w e r .  T h i s  d e f i c i e n c y  w a s  n o t  a l w a y s  a p p a r e n t  
i n  t h e  d a i l y  w o r k  o f  t h e  p u p i l s .  T h e  m o r e  g i f t e d  p u p i l s  w e r e  a b l e  t o  
a c q u i t  t h e m s e l v e s  c r e d i t a b l y  i n  c l a s s ,  I t  w a s  o n l y  u p o n  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  l e s s  g i f t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s  g i v e n  t o  t h e  
a b l e r  p u p i l s  t h a t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e y  h a d  a n  i n a d e q u a t e  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l ,  N o t  i n f r e q u e n t l y ,  p u p i l s  d e c l a r e  t h e i r  
p r e f e r e n c e  f o r  s u c h  s u b j e c t s  a s  a r i t h m e t i c  a n d  s p e l l i n g ,  a n d  t h e i r  
d i s l i k e  o f  h i s t o r y ,  I t  m i g h t  w e l l  b e  t h a t  t h e r e  i s  a n  e l e m e n t  o f  
f r u s t r a t i o n  d u e  t o  l a c k  o f  c o m p r e h e n s i o n  o f  h i s t o r y  a n d  o t h e r  s o c i a l  
s t u d i e s  m a t e r i a l ,  I t  h a s  a l w a y s  s e e m e d  t h a t  s o m e t h i n g  q u i t e  d e f i n i t e  
c o u l d  b e  d o n e  t o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n ,  I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  s o m e  
c o n c l u s i o n  a s  t o  w h a t  m i g h t  b e  d o n e  t o  p r e v e n t  t h e s e  f a i l u r e s  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e i r  c a u s e s  a n d  d e t e r m i n e  w h e r e i n  l a y  t h e  
d i f f i c u l t y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e n ,  w a s  t o  a s c e r t a i n  t h e  
r e a s o n s  f o r  p u p i l s '  f a i l u r e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  s o c i a l  
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studies texts and to determine what procedures should be followed in 
order to facilitate comprehension of this and other content material. 
While this investigation is original in the experiment situation, 
the idea is not new. Several very complete and extensive studies of 
canprehension have been made in various educational fields. The most 
notable studies examined by the writer are those of Dewey and Stolte, 
and it is upon these two investigations that this study has been 
modeled. 
Groups Studied and Materials Used: 
Two groups of thirty-one pupils each were the subjects of this 
investigation. Group A was composed of the fifth and sixth grades of 
Lourdes Academy, Ellensburg, Washington. Group B comprised the sixth 
grade of St. Paul School, Yakima, Washington. Three pupils of Group A 
withdrew from school before the testing program was completed. 
Group A had an I. Q. range from 70 to 127 on the Kuhlmann-
Anderson Test, and a reading range of 3,2 to 9.9 on the Gates Basic 
Reading Test. The pupils of Group A were given reading material 
with which they had had no previous experience. The only preparation 
that this group was given was the reading of the material orally 
several times to insure the correct pronunciation of the words in the 
selections chosen. 
Group B was used for motives of comparison. It was matched as 
nearly as possible in I. Q. with Group A, In this matching of I. Q. 
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t w o  t y p e s  o f  I n t e l l i g e n c e  T e s t  w e r e  u s e d ;  t h e  K u h l m a n n - A n d e r s o n  
I n t e l l i g e n c e  T e s t  a n d  t h e  O t i s  I n t e l l i g e n c e  T e s t .  O n  t h i s  a c c o u n t  
t h e  c o m p a r i s o n s  w e r e  r e l a t i v e  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e ,  T h e  I .  Q ,  r a n g e  
o f  t h i s  g r o u p  w a s  6 9  t o  1 2 7  o n  t h e  O t i s  I n t e L l i g e n c e  T e s t ,  G r o u p  B  
w a s  g i v e n  i d e n t i c a l  r e a d i n g  m a t e r i a l  a s  G r o u p  A  w i t h  t h i s  d i f f e r e n c e :  
i n  t h e  c a s e  o f  G r o u p  B  t h e  t e s t s  w e r e  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  
y e a x  a n d  a f t e r  t h i s  g r o u p  h a d  s t u d i e d  t h e  m a t e r i a l  a s  p a x t  o f  t h e i r  
r e g u l a r  c l a s s  w o r k .  T h e  p u r p o s e  o f  u s i n g  G r o u p  B  w a s  t o  a s c e r t a i n  
i f  t h e r e  w a s  a n  a p p r e c i a b l e  i n c r e a s e  i n  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  
a f t e r  a n  o r d i n a r y  p r o c e s s  o f  i n s t r u c t i o n .  
A  v a r i e t y  o f  t e s t s  w e r e  u s e d ,  s o m e  s t a n d a r d i z e d ,  o t h e r s  t e a c h e r -
m a d e ,  T h e  p u p i l s  i n  G r o u p  A  w e r e  g i v e n  t h e  K u h l m a n n - A n d e r s o n  
I n t e l l i g e n c e  T e s t  s o  t h a t  t h e  d a t a  f u r n i s h e d  b y  t h i s  t e s t  c o u l d  b e  
a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  F o r m s  l  a n d  2  o f  t h e  G a t e s  B a s i c  
R e a d i n g  T e s t  w e r e  g i v e n  t o  f i n d  t h e  p u p i l s '  r e a d i n g  g r a d e ,  A s  a  
f u r t h e r  c h e c k ,  t h e  r e a d i n g  t e s t s  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  A c h i e v e m e n t  T e s t  
a n d  t h e  P r o g r e s s i v e  A c h i e v e m e n t  T e s t  w e r e  g i v e n ,  A  F r e e - E x p r e s s i o n  
T e s t  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  t h e  p u p i l s '  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  s e l e c t e d  p a x a g r a p h s .  F o l l o w i n g  t h e  F r e e - E x p r e s s i o n  
T e s t  e a c h  p u p i l  w a s  g i v e n  a n  O r a l  I n t e r v i e w  a s  a  c h e c k  a g a i n s t  t h e  
F r e e - E x p r e s s i o n  T e s t  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  p u p i l s  a x e  i n c o n s i s t e n t  
i n  t h e i r  r e s p o n s e s  o n  o n e  t e s t  a n d  o n  a n o t h e r ;  a n d  a s  a  m e a n s  o f  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  o r a l  t y p e  o f  t e s t  w o u l d  r e v e a l  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l  t h a n  t h e  p e n c i l  a n d  p a p e r  
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type. Two tests for word-comprehension were devised to determine 
whether pupils have a better comprehension of words in context as 
compared with words out of context. 
The pupils of Group B had been given the Otis Intelligence Test. 
They were also given the Free-Expression Test, the Multiple-choice 
True-false Test, and the two tests for word meaning. They were not 
given the Oral Test because there was not sufficient time available 
which would be necessary to interview each pupil at t!le end of the school 
year. Comparisons, therefore, had to be based on the results of the 
pencil and paper tests. 
To increase the reliability of the teacher-made tests there was 
provision made for a sufficient number of items and no definite time 
limit was set, all the pupils being allowed to finish each part. None 
of the tests were recall tests, and the pupils were permitted and 
encouraged to re-read the material as often as they wished. To 
eliminate guessing, the pupils were told to write "I do not know" for 
those items of which they were sure that they did not know the meaning. 
There was no evidence of verbalism in the responses because the pupils 
were directed to make their responses in their own words and were told 
that more credit would be given for their own words rather than for 
those copied from the text. During all the tests the pupils had access 
to the selections in the text o~ which they were being tested and were 
encouraged to re-read the material as often as they desired. 
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T h e  p a r a g r a p h s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t a k e n  f r o m  T h e  O l d  W o r l d  a n d  
A m e r i c a  b y  P h i l i p  J .  F u r l o n g ,  p u b l i s h e d  b y  W i l l i a m  H .  S a d l i e r ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 3 7 .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  
m a t e r i a l  i n  t h e  r e a d i n g  s e l e c t i o n s .  T h e  w o r d s ,  p h r a s e s ,  a n d  s e n t e n c e s  
u n d e r l i n e d  a r e  t h o s e  w h i c h  w e r e  u s e d  i n  t e s t i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l .  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  
t h e  E g y p t i a n s  w a s  t h e i r  s y s t e m  o f  w r i t i n g .  T h e  E g y p t i a n  w a y  
o f  w r i t i n g  h a d  ! i l l  i n f l u e n c e  . Q ! l  t h e  a l p h a b e t  ! @  ~· T h e  
e a r l i e s t  f o r m  o f  E g y p t i a n  i s  c a l l e d  h i e r o g l y p h i c s  o r  p i c t u r e  
w r i t i n g .  T h e  ~ians p u t  f i l l ! ! ! § .  o f  t h e i r  r e c o r d s  Q ! !  t a l l  
~shafts. 
P e r i c l e s  ~ a n o t h e r  o u t s t a n d i n g  f i g u r e  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  A t h e n s .  H e  w a s  a  s o r t  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r  o f  t h e  p e o p l e .  
D u r i n g  t h e  " A g e  o f  P e r i c l e s "  4 6 1 - 4 2 9  . § .  Q .  A t h e n s  ~ e n l o y i n g  
i t s  G o l d e n  A g e .  I n  t h e  t i m e  o f  P e r i c l e s  s o m e  o f  t h e  m o s t  
b e a u t i f u l  o f  t h e  G r e e k  t e m p l e s  w e r e  b u i l t ;  t h e  m e r c h a n t s  
e n j o y e d  p e r h a p s  t h e i r  g r e a t e s t  p r o s p e r i t y  a n d  t h e  c i t i z e n s  
t h e i r  g r e a t e s t  m e a s u r e  o f  f r e e d o m .  
T h e  n o b l e s  w e r e  f r e q u e n t l y  a t  w a r .  W h e n  a t  h o m e  t h e y  
s p e n t  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  a t  a m u s e m e n t s .  T h e y  p l a y e d  g a m e s .  
C h e s s  ! ! f i l !  ~ g r e a t  f a v o r i t e .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  c a s t l e  w e r e  
o f t e n  e n t e r t a i n e d  . £ i :  s t r o l l i n g  m i n s t r e l s  w h o  g o t  ~ ~ 
. f 2 !  ~ s o n g s .  
T h e  F r e e  E x p r e s s i o n  T e s t :  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t e s t  g i v e n  t o  t h e  
p u p i l s .  I t s  p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e  j u s t  w h a t  w a s  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  t e x t .  I n  t h i s  t e s t  t h e  p u p i L < >  w e r e  r e q u . i . r e d  t o  
w r i t e  i n  t h e i r  o w n  w o r d s  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  s e n t e n c e s  a n d  p h r a s e s  
t o  m e a . . ' 1 .  
T h e  F r e e  E x p r e s s i o n  T e s t  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  
f o r  t h e  p u p i l s .  A s  t h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o p y  f r o m  t h e  t e x t ,  t h e y  
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were confronted with more than one language difficulty: to transpose 
the textual material into their own words, to construct sentences, and 
to spell words not in their spelling vocabulary. They succeeded fairly 
well in endeavoring to put the material in their own words, but the 
sentence structure left much to be desired, for the responses were given 
mostly in phrases and single words. As the pupils were not permitted 
to ask the spelling of any word so as not to give clues, the spelling 
was poor. In many instances they had to be asked to interpret what 
they had written, There was little or no agreement among the responses 
given by the pupils, Each pupil interpreted the material in his own 
way and according to his own ability in comprehension and in the light 
of his own experience, There were as many versions of the material 
read as there were pupils. Dewey says in this connect.ion that in 
reading material each child looks at what he reads from the background 
of his own experience, according to his men~&l set at the time and 
interprets what he reads on this basis. The facts il:dicate ';;hat one 
is noi, justified in assuming, when a group of children are given pril1ted 
material to read, that each child woulC. understand the materlal in the 
same way. 11 
llDewey, Joseph c., t, ~ Study of Reading Comprehension 
Difficulties in American History. Abstract, Doctor's Dissertation, 
Iowa City: State University of Iowa., 19Jl, p. 47 
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W h i l e  t h e r e  we~e a  n u m b e r  o f  e r r o n e o u s  r e s p o n s e f l  g i v e n  b y  G r o u p  B  
t h i s  g r o u p  o n  t h e  w h o l e  g a v e  b e t t e r  r e s p o n s e s  t h a n  d i d  G r o u p  A .  S a m p l e s  
o f  t h e  p u p i l s '  v a r i e d  r e s p o n s e s  o n  t h e  F r e e  E x p r e s s i o n  T e s t  a r e  g i v e n  
h e r e .  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  e x c e r p t s  i n  t h e  F r e e  E x p r e s s i o n  
T e s t  a r e  n o t  i s o l a t e d  i t e m s  f o r  t h e  p u p i l s  h a d  a c c e s s  t o  t h e  e n t i r e  
c o n t e x t u a l  m a t e r i a l .  
T h e  E g y p t i a n s  p u t  s o m e  o f  t h e i r  r e c o r d s  o n  t a l l  s t o n e  s h a f t s ,  
P u p i l s '  r e s p o n s e s :  
1 .  K e p t  a  b o o k  o f  k i n g  
1  
s  p a s t  l i f e  o n  t a l l  s k i r m y  s t o n e s .  
2 .  T h e y  w o u l d  w r i t e  o n  r o c k s .  
J .  W r o t e  t h e i r  h i s t o r y  o n  a  p l a n t .  
4 .  P u t  s o m e  o f  t h e i r  w r i t i n g  o n  f l a t  r o c k s .  
5 .  S o  w o u l d n  
1  
t  b r e a k  t h e  t h i r : g s  y o u  h e a r  f r o m  a  
p h o n o g r a p h .  
6 .  P u t  t h e i r  s c o r e s  o n  b i g  p i e c e s  o f  r o c k ,  
7 ,  L a i d  s o m e  l e t t e r s  o n  a  t a l l  r o c k .  
8 .  P u t  p i c t u r e s  o n  s t o n e  s i g n s .  
9 .  P u t  p i c t . u r e s  t h e y  d r e w  o n  s h e l v e s .  
1 0 .  P u t  m u s i c  o n  t a l l  s t o n e s .  
D u r i r . g  t h e  t 1  A g e  o f  F e r i c l e s ,  t 1  4 6 1 - 4 2 9  B .  C .  ,  A  t h e n s  w a s  e n j o y i n g  
i t s  G o l d e n  l t : f i l ! . .  
P u p i l s '  r e s p o n s e s :  
1 .  W a s  t h e  b i r t h d a y  t i m e .  
2 .  H e  w a s  h a p p y  o f  h i s  a g e ,  
J ,  T h e y  w o u l d  e n j o y  l i f e .  
4 .  A t h e n s  w a s  g l a d  o f  h i s  o l d  a g e .  
5 ,  I t  w a s  a  c e r t . a i r .  t i m e .  
6 ,  T h e y  m a d e  p r e t t y  s t o r e s .  
7 .  H a v 1 . n g  f u n  w i t h  a g e .  
8 .  T h e y  b u i l t  p r e t t y  b u i l d i n g s  f o r  o l d  p e o p l e .  
9 .  T h e y  w e r e  b u i l t  o f  g o l d .  
1 0 .  G o l d e n  t e m p l e s  ; ; e r e  b u i l t .  
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The people of the castle were often entertained by strolli!JB 
minstrels who got their board for their songs. 
Pupils' responses: 
1. They liked to sing. 
2. People dressed up like negroes. 
3. People who sar,g to get some money. 
4. Walking sir.gers who got to sleep for their 
songs. 
5. They were given prizes. 
6. They entertain them, 
7, Money to pay their expenses. 
8, People sang songs. 
9. They went and played instruments. 
10. They sang songs to get their pay. 
!h!l Oral Interview: After the Free-Expression Test was given, 
each pupil was given an oral interview, and his responses were recorded 
on the same sheet as were his written responses, In t•his test, as has 
been mentioned, the pupil had the reading material at hand, and was 
permitted to re-reo.d as often as necessa.ry, 
The oral interview might well be considered the most adequate type 
of test, It was unhampered by the language difficulties of the free-
expression test, and the pupils proved themselves to be definitely 
correct or incorrect in their comprehension of the material. In defense 
of the value of the oral interview over other types of test, Stolte 
says, "A correct. score on objective test does not. prove an adequate 
understanding, nor does it prove that the pupil does or does not 
understand. Both the Objective Test and the Free-Expression Test are 
limited in possibilities for discovering the concepts formed in contrast 
with the oral interview. The individual oral interview is in canparison 
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t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  t e s t i r . g ,  R e c o r d  m a y  b e  m a d e  o f  a l l  
t h a t  i s  s a i d  b y  b o t h  p u p i l  a n d  t e a c h e r  a n d  t h u s  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  
i s  m a d e ,  O n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  m e t h o d  i s  t h e  f a c t  
t h a t  c h i l d r e n ' s  a n s w e r s  m a y  s e r v e  a s  " l e a d s "  t o  f u r t h e r  q u e s t i o n i n g  
a n d  s o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  a n d  d i s c o v e r  j u s t  1 1 h a t  
c o n s t r u c t s  h a v e  b e e n  f o r m e d ,
1 1 1 2  
D e w e y  s a y s ,  " I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
u s e  o f  t h e  o r a l  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  w U l  a i d  g r e a t l y  n o t  o n l y  i n  t h e  
d i a g n o s i s  o f  i n d i v i d u a l  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  b u t  i n  t h e  e n r i c h m e n t  
o f  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o t a l  r e a d i n g  p r o c e s s ,
1 1
1 3  T o  p r o v e  t h i s  
a s s e r t i o n  h e  s a y s  i n  h i s  c o n c l u s i o n  t o  h i s  i n v e s t i g a t i o n :  " O n  t h e  
w h o l e  t h e  p u p i l s  m a k e  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o n  t h e  
o r a l  i n t e r v i e w s  t h a n  o n  w r i t t e n  t e s t s .  T h i s  t e n d e n c y  m a y  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  i n t e r v i e w  t h e  i n v e s t i g a t o r  ~ot o n l y  h a s  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  m a k i n g  p l a i n  t o  t h e  p u p i l  w h a t  h e  ( t h e  i n v e s t i g a t o r )  i s  
a t t e m p t i n g  t o  t e s t ,  b u t  a l s o  a l l o w s  t h e  c h i l d  t o  m a k e  p l a i n  w h a t  h e  
( t h e  c h i l d )  i s  t r y i n g  t o  s a y .  T h i s  f a c t  i n d i c a t e s  t h a t  m o r e  u s e  s h o u l d  
b e  m a d e  o f  t h e  o r a l  i n t e r v i e w  i n  s t u d y i n g  c h i l d r e n ' s  r e a d i n g  c a m p r e -
h e n s i o n ,  I f  t h e  c a s e  s t u d y  t e c h n i q u e  i s  p r o p e r l y  p e r f e c t e d  a n d  r e f i n e d  
i t  s h o u l d  p r o v e  v a l u a b l e  a s  a  m e a n s  f o r  s e c u r l . n g  n e w  d a t a  o n  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  d i f f i c u l t i e s ,
1 1 1 4  
1
2 s t o l t e ,  H e l e n  B e r t h a ,  2 1 2 •  c i t , ,  P •  3 2  
l 3 D e w e y ,  J o s e p h  C . ,  2 1 2 •  £ ! j ; . ,  p .  5 1  
1 4 n e w e y ,  J o s e p h  c . ,  o p .  c i t . ,  p ,  3 2  
1 6  
Samples of the oral tests of three pupils are given here: the 
pupil with highest score on the Gates Reading Test, one with a middle 
score, and one with the lowest score, 
The first pupil was a fifth grader with an I. Q, of 115 and one 
who made an average of 9.9 on the Gates Test. He was a good student 
and read continually. During the Oral Test he was rather reserved and 
cautious in his responses, While there was sane agreement between the 
responses given on the Free-Expression Test and those given on the Oral 
Test, the oral responses were more detailed and complete than those put 
in writing. There was a tendency to answer "I don't know" to the oral 
questions, but the testing situation was such that he knew another 
response was expected of him., The results of the test were not as had 
been anticipated, Considering his I. Q. and his high rating on the 
reading test, better and clearer responses might have been expected, 
Teacher: What does it mean where it says, "The Greeks were 
unusually self-reliant"? 
Robert: I don't know, 
T.: Do you know the meaning of "unusually"? 
R.: No. 
T.: What do you think it might mean? 
R.: Different. 
T.: What is the office of king? 
R.: I don't know. 
T.: What is an office? 
R.: Business place. 
T.: Would the office of king be where he lived? 
R.: No, it would be where he talked to other people 
about what they were to do. 
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T . :  W h a t  d o e s  i t  m e a n  w h e r e  i t  s a y s ,  " T h e y  h a d  n o  
o r d i n a r y  c o n v e n i e n c e s ,  s u c h  a s  a r t i f i c : i . a l  l i g h t .  
1 1
?  
R , :  I  d o n • t  k n o w ,  
T , :  D o  y o u  k n o w  t h e  m e a n i n g  o f  
1 1  
a r t i f i c i a l " ?  
R . :  N o t  r e a l .  
T . :  W h a t  w o u l d  a r t i f i c i a l  l i g h t  b e ?  
R . :  L i g h t  t h a t  w a s n ' t  r e a l ,  
T h e  s e c o n d  p u p i l ,  a  s i . x t h  g r a d e r ,  f r o m  t h e  m i d d l e  g r o u p  h a d  a n  
I .  Q ,  o f  1 0 5  a n d  a  s c o r e  o f  6 , 5  o n  t h e  G a t e s  T e s t .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
o r a l  t e s t  w e r e  u n e x p e c t e d .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p u p i l  w i t h  t h e  h i g h e r  
I .  Q .  a n d  t h e  h i g h e r  r e a d i n g  s c o r e ,  s h e  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  a  g r e a t e r  
f a c i l i t y  i n  r e a s o n i n g  a n d  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  m o r e  t h o r o u g h  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  m a t e r i a l  t h a n  h e .  H e r  r e s p o n s e s  c c u l d  b e  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  
c l e a r  a n d  h e r  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  r e a d  f a i r l y  a d e q u a t e .  
T e a c h e r :  
S a l l y :  
T  • :  
s . :  
T  • :  
s . :  
T  • :  
s . :  
T . :  
s . :  
T  • :  
s . :  
S a l l y ,  w h a t  i s  m e a n t  b y  " d e v e l o p m e n t  o f  C i v i l i z a t i o n " ?  
G r a d u a l l y  g o t  c i v i l i z a t i o n .  
W h a t  d o  y 6 u  m e a n  b y  g r a d u a l l y ?  
L i t t l e  b y  l i t t l e .  
D o  y o u  m e a n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  c i v i l i z a t i o n  
f r o m  t h e  b e  g i n n i n g ?  
T h e y  w e r e n ' t  e x a c t l y  c a n n i b a l s .  L a t e r  o n  t h e y  
g o t  i n  c o n t a c t  w i t h  c i v i l i z e d  p e o p l e .  
W h a t  h a p p e n e d  t h e n ?  
G r a d u a l l y  t h e y  g o t  c i v i l i z e d  t h e m s e l v e s .  
H o w  c o u l d  D r a c o  s e r v e  t h e  A t h e n i a n s  b y  g i v i n g  
t h e m  a  w r i t t e n  b o d y  o f  l a w s ?  
H e  g a v e  t h e m  l a w s  t h e y  w e r e  t o  f o l l o w .  B y  g i v i n g  
t h e m  t h e s e  l a w s  t h e y  c o u l d  a b i d e  b y  t h e m .  H e  g a v e  
t h e  p o o r e s t  p e o p l e  a  c h a n c e  t o  t a l k ,  a  v o i c e  i n  t h e  
g o v e r n m e n t .  
W h a t  w a s  a  w r i t t e n  b o d y  o f  l a w s ?  
H e  h a d  t h e m  a l l  w r i t t e n  o u t  o n  a  p i e c e  o f  p a p e r .  
1 8  
T.: Didn1 t they have any laws before that? 
S.: No, they went by custom. 
T.: What does that mean, "Before Draco's time 
people followed custan11 ? 
S.: They followed different manners. 
T.: What do you mean by manners? 
S.: The way they did things. 
T.: The way they did what things? 
S,: The way they dressed--way they acted~way 
their homes were built. 
The last pUpil, a fifth grader, with an I. Q. of 74 and a score 
of 3.2 in reading, responded true to form on his oral test. Definitely 
a poor reader, his responses were predominately 111 don't know. 11 Further 
questioning revealed that he did not know the meaning of any of the 
important words in the selection, His I. Q. rating on the Kuhlmann-
Anderson Test might be open to question. The Kuhlmann-Anderson Test 
presupposes a certain amount of reading skill and as this pupil was 
seriously deficient in reading ability he might possibly have achieved 
a higher score on another type of intelligence test. 
Teacher: What is civilization, James? 
James: I don•t know. 
T.: Have you ever heard the word civilization? 
J,: I think I have, 
T.: When you heard it wbat did you think it mee.nt? 
J,: I don't know. 
T.: Do you have any idea of what civilization means? 
J.: I remember I heard it, but I can•t remember it. 
T,: What is meant by development of civilization? 
J.: I don't know, 
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T . :  D o  y o u  k n o w  w h a t  d e v e l o p m e n t  m e a n s ?  
J . :  L i k e  y o u  d e v e l o p  a  c o l d ,  b u t  I  d o n • t  t h i n k  
t h a t  i s  r i g h t .  
T . :  C a n  y o u  t h i n k  o f  w h a t  d e v e l o p m e n t  m i g h t  m e a n ?  
J . :  W o u l d  i t  m e a n  w h e n  t h e y  d e v e l o p  a  f i l m ?  
T . :  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i s  w h a t  i t  m e a n s  i n  t h a t  
p a r a g r a p h ?  
J . :  N o .  
T . :  W h y  n o t ?  
J , :  I t  d o e s n
1
t  t e l l  a n y t h i n g  a b o u t  f i l m s  h e r e .  
W h e n  t h e  o r a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o m p l e t e d  t h e  o r a l  r e s p o n s e s  w e r e  
c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s  a n d  e a c h  i t e m  t h a t  d i d  n o t  h a v e  
t h e  s a m e  r e s p o n s e  ( r i g h t  o r  w r o n g )  i n  b o t h  t e s t s  w a s  c o n s i d e r e d  
i n c o n s i s t e n t ,  L i k e w i s e ,  i f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  s a m e  ( r i g h t  o r  w r o n g )  
f o r  a n  i t e m  i n  b o t h  t e s t s  t h e  p u p i l  w a s  c o n s i d e r e d  c o n s i s t e n t  f o r  t h a t  
i t e m ,  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  
p u p i l s •  r e s p o n s e s  o n  t h e  F r e e - E x p r e s s i o n  T e s t  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  
g i v e n  i n  t h e  O r a l  I n t e r v i e w ,  T h e  c l a s s  a v e r a g e  o f  i n c o n s i s t e n c y  
a m o u n t e d  t o  5 7 % .  P e r c e n t a g e s  o f  i n c o n s i s t e n c y  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s  
a r e  g i v e n  i n  t h e  f o l l o \ 1 i n g  t a b l e ,  
2 0  
Table 2 
PERCENT OF INCONSISTENCY BETWEEN PUPIL RESPONSES 
ON FREE EXPRESSION TE3T AND ORAL INTERVIEW 
Group A 
Pupil Percent 
of 
Inconsistency 
Arnold 92 
Marvin 84 
Donna 84 
James 76 
Grace 75 
Arthur 71 
Cecelia 69 
Irene 67 
Martha 66 
Anna 65 
Vincent 65 
Joyce 63 
Raymond 62 
Carol 59 
Barbara 56 
Sherman 56 
Louis 51 
Philip 50 
Frances 50 
Marlene 50 
Victor 50 
Dick 50 
Winifred 4B 
Kathleen 45 
Frank 44 
Dorothy 43 
Albert 42 
Sally 40 
Robert 39 
Geraldine 30 
Claire 29 
Average Inconsistency 57 
I. Q. 
105 
102 
100 
74 
95 
92 
95 
71 
lll 
104 
95 
96 
95 
102 
101 
75 
114 
119 
70 
102 
93 
99 
115 
110 
100 
110 
109 
105 
115 
127 
109 
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T a b l e  2  s h o w s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  
r e s p o n s e s  o n  w r i t t e n  a n d  o r a l  t e s t s  o n  t h e  s a m e  m a t e r i a l .  D e w e y  f o t l l l d  
t h a t  c h i l d r e n  o f t e n  r e s p o n d  o n e  w a y  o n  a  w r i t t e n  t e s t  a n d  a n o t h e r  w a y  
o n  t h e  o r a l  i n t e r v i e w ,
1 5  
I t  i s  l i k e w i s e  t r u e  t h a t  t h e  b r i g h t e r  
c h i l d r e n  a r e  l e s s  i n c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  d u l l e r  
c h i l d r e n .  T h e  w r i t e r  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  b r i g h t e r  c h i l d r e n  
t e s t e d  h a d  a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  i n c o n s i s t e n c y  t h a n  h a d  t h e  l e s s  g i f t e d .  
S t o l t e  s a y s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
1 1
,  • •  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  m o r e  
i n t e l l i g e n t  p u p i l  i s  m o r e  c e r t a i n  o f  h i s  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  l e s s  l i k e l y  
t o  v a r y  f r o m  o n e  r e s p o n s e  t o  a n o t h e r  f o r  a  g i v e n  q u e s t i o n .
1 6  
D e w e y  
i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  a  m a r k e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n t e l l i g e n c e  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  t e s t s  o n  t h e  s a m e  m a t e r i a l .
1 7  
T h e  w r i t e r  f o u n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  
t h e  b r i g h t e r  c h i l d r e n  w e r e  u n i f o r m l y  c o n s i s t e n t ,  o f t e n  g i v i n g  w o r d  f o r  
w o r d  o r a l l y  w h a t  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  w r i t t e n ,  a l t h o u g h  s o m e  t i m e  h a d  
e l a p s e d  b e t w e e n  t e s t i n g  p e r i o d s .  T h e  b r i . g h t e r  c h i l d r e n  h a d  a  l o w e r  
p e r c e n t a g e  o f  i n c o n s i s t e n c y ,  b u t  s t i l l  t h e r e  w a s  i n c o n s i s t e n c y ,  a n d  
D e w e y •  s  f i n d i n g s  c o r r o b o r a t e  t h i s  w h e r e  h e  s t a t e s ,  " E v e n  s u p e r i o r  
c h i l d r e n  i n t e r p r e t  p r i n t e d  m a t t e r  e r r o n e o u s l y .  
1 1 1 8  
1 5 D e w e y ,  J o s e p h  c . ,  Q . 1 2 •  c i t .  p .  4 4  
1 6
s t o l t e ,  H e l e n  B e r t h a ,  Q . 1 2 .  c i t ,  p .  3 0  
T I  5  
D e w e y ,  J o s e p h  c . ,  Q . 1 2 •  c i t .  p .  I  
1 8  
D e w e y ,  J o s e p h  c . ,  £ £ •  c i t .  p .  4 4  
2 2  
The Multiple-Choice True-False ~: As a final check on 
conrprehension the pupils were given a multiple-choice true-false test. 
This was an inference test consisting of 150 items. The highest 
possible score was 96, 
The following are some paragraphs which tell of people who lived 
long ago, After each paragraph there are some sentences about it, 
Some of the sentences are true and some are not, Put a check V 
in front o.f each sentence that tells something true about the paragraph. 
People are said to have civilization when they do not wander 
from place to place and when they have found better ways of living, 
Three rivers helped in the development of civilization, These rivers 
were the Nile in Egypt and the Tigris a.~d the Euphrates in western Asia, 
The important civilizations which erew up about these rivers are called 
the river civilizations, The people of the river civilizations learned 
many things o.f value which the people in Europe learned in turn from 
them, 
• • 1. The people were not savages, 
• • 
2. They built their villages along the rivers, 
, , • , 3. The Egyptians learned how the rivers grew. 
• • •• 4 . 
• • • • 5. 
They learned better ways of living, 
The people along the Nile wero. civilized before the 
people in Europe. 
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•  •  •  
6 .  I t  w a s  p e a c e f u l  a l o n g  t h e  r i v e r s .  
•  
•  •  7 .  
T h e r e  w e r e  o t h e r  c i v i l i z a t i o n s  b e s i d e s  r i v e r  c i v i l i z a t i o n s  •  
•  •  
8 .  W h e n  t h e y  w e r e  c i v i l i z e d  t h e y  l i v e d  i n  f r e e d o m .  
T h e  E g y p t i a n s  w e r e  f o l k  w h o  l i v e d  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  N i l e .  
T h e  N i l e  R i v e r  h e l p e d  t h e  E g y p t i a n  f a r m e r s .  O n c e  a  y e a r  t h e r e  a r e  
h e a v Y  r a i n s  i n  t h e  m o u n t a i n s  w h e r e  t h e  r i v e r  h a s  i t s  s o u r c e .  T h i s  
w a t e r  f l o o d s  d o w n  a n d  o n  r e a c h i n g  t h e  l o w e r  N i l e  v a l l e y  o v e r f l o w s  t h e  
r i v e r ' s  b a n k s .  A t  t h a t  t i m e  m u c h  o f  t h e  c o u n t r y  i s  u n d e r  w a t e r .  D u r i n g  
t h e  d r y  s e a s o n ,  t h e  r i v e r  r e t u r n s  t o  i t s  c h a n n e l  b u t  i t  l e a v e s  b e h i n d  
a  d e p o s i t  o f  t h e  r i c h e s t  s o i l .  T h e  c o u n t r y  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  r i v e r  
i s  e v e n l y  c o a t e d  w i t h  a  f e r t i l e  l o a m .  
•  •  •  1 .  T h e  " N " i l P .  R i v e r  b e g i n s  i n  t h e  m o u n t a i n s .  
•  •  
•  •  
.  .  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  2 .  
J .  
•  4 .  
•  5 .  
•  •  6 .  
•  •  7 .  
•  8 .  
T h e  N i l e  R i v e r  i s  i n  Eg:r~t o n l y  o n c e  a  y e a r .  
T h e  E g y p t i a n s  w e r e  p e o p l e  w h o  l i v e d  i n  t h e  v a l l ' - l y  o f  
t h e  N i l e .  
A  r i c h  s o i l  w a s  l e f t  w h e r e  t h e  r i v e r  o v e r f l o w e d  •  
O n l y  t h e  Egyp~i.ans• p a r e n t s  l i v e d  i n  E g y p t .  
T h e r e  w a s  a  l a y e r  o f  s i l t  o n  t h e  l a n d  o n  e i t h e r  s i d e  
o f  t h e  r i v e r .  
T h e  l a n d  w a s  u n d e r  w a t e r  t h e  y e a r  r o ' i m d  •  
T h e r e  w a s  g o o d  f a r m l a n d  i n  E b ' Y P t  •  
T h e  c l a s s  a v e r a g e  f o r  G r o u p  A  o n  t h i s  t e s t  w a s  7 0 ,  w h i l e  t h e  
a v e r a g e  f o r  G r o u p  B  w a s  7 6 ,  w h i c h  a v e r a g e  d o e s  n o t  s h o w  t h e  i n c r e a s e  
2 4  
which could be e:q)ected of a group to whom the material had been 
taught. A co.'llparison of scores is shmm in Table .3. 
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T a b l e  . 3  
A  C O M P A R I S O N  O F  G R O U P  S C O R . E S  O N  M U L T I P L E - C H O I C E  T R U E - F A L S E  T E S T  
G r o u p  A  G r o u p  B  
H i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e  - 9 6  
H i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e  - 9 6  
C l a s s  A v e r a g e  - 7 0  
C l a s s  A v e r a g e  - 7 6  
P u p i l  S c o r e  
. h J h  
P u p i l  S c o r e  
. L . J l .  
K u h l m a n n -
O t i s  
A n d e r s o n  T e s t  
T e s t  
W i n i f r e d  
8 5  l l 5  
P a t  C .  
9 0  
1 2 7  
R o b e r t  
8 . 3  
1 1 5  
D i c . . l c  
8 7  1 0 0  
K a t h l e e n  8 0  
1 1 0  
J e a n n e  
8 5  1 0 . 3  
A l b e r t  
7 7  1 0 9  
M a r i l y n  
8 5  
1 0 8  
L o u i s  7 7  
1 1 4  
E d d i e  
8 5  1 0 4  
P h i l i p  
7 7  
1 1 9  
T h o m a s  
8 4  9 . 3  
V i c t o r  
7 6  
9 . 3  
S y l v i a  
8 4  9 . 3  
C e c e l i a  7 6  
9 5  
B e v e r l y  
8 3  
1 1 5  
A r t h u r  
7 6  
9 2  
B e r n i e  
8 1  1 1 5  
D i c k  
7 4  
9 9  
T e r r y  8 0  
9 4  
G r a c e  
7 4  
9 5  
J o e  L .  8 0  
9 8  
D o r o t h y  
7 . 3  
1 1 0  W a l t e r  8 0  
1 0 2  
A n n a  
7 . 3  
1 0 4  
D a r l e n e  8 0  
1 1 1  
F r a n c e s  7 2  
7 0  J o l m  
7 9  
l O S  
S a l l y  7 1  
1 0 5  E d  7 8  
1 1 5  
C a r o l  7 1  
1 0 2  J a n i c e  
7 7  
1 0 . 3  
F r a n k  
7 1  1 0 0  
K e i t h  7 6  
9 7  
G e r a l d i n e  7 0  1 2 7  
E d d i e  H .  7 6  
1 0 8  
I r e n e  
7 0  7 1  
F r a n c e s  7 6  
9 6  
J o y c e  6 7  9 6  
R o b e r t  
7 6  
1 1 9  
S h e r m a n  
6 7  
7 5  
E l s i e  
7 4  9 6  
M a r t h a  6 6  
l l l  
M a r y  7 2  
1 1 1  
V i n c e n t  
6 4  9 5  
J o e  M ,  
7 1  7 7  
C l a i r e  6 . 3  
1 0 9  
A n g i e  
7 0  
9 4  
D o n n a  6 . 3  
1 0 0  
L e s t e r  
6 9  
1 0 4  
M a r l e n e  
6 2  
1 0 2  A n n a  6 S  l l 2  
J a m e s  
6 1  
7 4  
A l i c e  
6 6  
6 9  
B a r b a r a  6 1  
1 0 1  R a y  
6 . 3  
7 7  
H a r Y i n  5 7  
1 0 2  L i l l i a n  6 . 3  9 5  
A r n o l d  5 7  
1 0 5  
S h i r l e y  6 2  
9 1  
R a y m o n d  
5 6  9 5  
F r e d  6 1  1 0 5  
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To secure further insight as to causes for comprehension 
difficulties, pupils were directed to read the paragraphs and submit 
a list of words of which they were sure that they did not know the 
meaning, The ntnnber following the word indicates the number of times 
that it appeared on the pupils' lists. The asterisks indicate the 
words which might be considered a historical vocabulary, 
accomplishment 9 entertained 2 
aided 2 enviable JJ, 
ambition 4 favorite 1 
amusements 6 feature 3 
*ancient 8 fertile 7 
attacking 2 *feudal 13 
available 5 *feudalism 12 
*battering 9 folk 6 
besiege 12 frequently 10 
benefits 9 garrison 13 
bestowed 9 government 2 
board 1 Greece 2 
bound 1 hereditary 20 
castle 1 *hieroglyphics 7 
*centuries 2 *homage 6 
ceremony 4 huge 2 
chess 1 ideal 2 
citizens 1 importance 4 
clustered 5 influence 14 
combined 5 inhabitants 30 
consisted 5 interesting 1 
conveniences 6 *knighthood 1 
def enders 3 laborers 4 
*dP..mocracy 15 later 1 
deposit 11 leader 1 
descendants 11 legal 2 
developed 5 loam 17 
development 8 majority 3 
dignity 9 marshy 2 
dwellers 3 merchants 4 
Egypt l merely 3 
Egyptians l *Middle Ages 2 
eligible 9 military 5 
2 8  
* m i n s t r e l s  8  
r e f o r m s  5  
m i s e r a b l e  1  
r e l a t i o n s h i p  3  
m o l t e n  2  
r o t a t i o n  1 0  
* m u m m i e s  5  
s a t i s f a c t o r y  2  
n a t u r a l l y  4  
s e c t i o n s  2  
N i l e  3  
s e l f - r e l i a n t  1 4  
* n o b l e s  3  s e v e r e  2  
o c c a s i o n a l  5  * s e r f  5  
o f f i c e  1  
s u f f i c i e n t  2  
o r d i n a r y  3  
s h a m  3  
o u t s t a n d i n g  1  
s h a f t s  7  
o w n e r s h i p  1  
s i t u a t i o n s  1 2  
p e c u l i a r  9  
* S o l o n  3  
* P e r i c l e s  9  
s o u r c e  1 1  
* p o l i t i c a l  1 3  
s t r o l l i n g  1  
p o s i t i o n  8  
s u m m o n e d  1 2  
p o w e r f u l  1  
s y s t e m  4  
p r e p a r e d  1  
t a p e s t r y  5  
p r o s p e r i t y  2 2  
u n d e r s t o o d  1  
* p y r a m i d s  1 7  
u s u a l l y  3  
* r a m s  6  
* v a s s a l  6  
T h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  1 1 0  w o r d s  s u l : m i t t e d ,  F r o m  t h i s  l i s t  2 5  w o r d s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  t e s t i n g  f o r  m e a n i n g ,  T h e  f i r s t  t e s t  w a s  c o n s t r u c t e d  
w i t h  t h e  w o r d s  o u t .  o f  c o n t e x t .  
D r a w  a  c i r c l e  a r o u n d  t h e  n u m b e r  b e f o r e  t h e  w o r d  w h i c h  g i v e s  t h e  
b e s t  m e a n i n g  f o r  t h e  u n d e r l i n e d  w o r d ,  
A n c i e n t  m e a n s  
~is 
1 .  f a r  
1 ,  l a s t  
2 ,  o l d  
2 .  s t e e p  
3  o  p a . s t  3 .  l a r g e  
4 ,  a l w a y s  
4 .  p l e n t y  
G o v e r n m e n t  m e a n s  
M a r s h ; y  i s  
1 ,  c a r e  1 ,  c o o l  
2 ,  r u l e  2 ,  s h a d y  
3 .  s u c c e s s  3 .  b a r e  
4 ,  p o l i t i c s  
4 .  d a m p  
The second test for word meaning was devised with the words given 
in context, During this second test the pupils had access to the 
paragraphs in order that they might have a fuller meaning of the word 
than that given in the sentence used for testing. 
Draw a circle around the number before the word which you thin.~ 
gives the best meaning for the word which is underlined, 
Sometimes those who attacked the castle were~ by war engines. 
They were---
1. hurt 
2. saved 
3. helped 
4. carried 
The game of chess was a great favorite. It was~-
1. very interesting 
2. well liked 
3. easy to play 
4. difficult to win 
Some of the useful things learned b'J the Egyptians were used 
centuries later b'.r the peoplA of Europe. Centuries have to do with---
1. money 
2, place 
3. time 
4. distance 
Table 4 shows the frequency with which the words were sul:mitted by 
the pupils of Group A, and the frequency with which the words were 
missed both in and oat of context. The underlined scores show the 
increase of one test over the other, Scores marked with an asterisk 
indicate those which were identical on each test. Table 5 shows the 
scores made by the individual pupils, 
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A  C O M P A . . l U S O N  O F  T r l E  F R E Q U E N C Y  l > / I T H  W H I C H  T i l E  W O R D  A P P E A R E D  
I N  T H E  P U P I L S '  L I S T S  
A N D  T H E  N U M B E R  O F  T H ! F . S  T H E  W O R D  W A S  M I S S E D  I N  T H E  T E . S T S  
G r o u p  A  
T i m e s  L i s t e d  T i m e s  M i s s e d  T i m e s  H i s s e d  
b y  P u p i l s  
O u t  o f  C o n t e x t  
i n  C o n t e x t  
A i d e d  2  
* 7  
* 7  
A m b i t i o n  
4  
* 1 0  
* 1 0  
A n c i e n t  8  
* 7  * 7  
B e s t o w e d  
9  
* 1 0  
* 1 0  
B o a r d  l  
z g  2 0  
C e n t u r i e s  
2  
3  
£ .  
C o m b i n e d  
5  
2  8  
C o n s i d e r a b l e  8  2 1  
8  
C o n s i s t e d  
5  
1 2 .  
1 1  
C o n v e n i e n c e s  
6  
3  
1 0  
F a v o r i t e  l  
0  
4  
F r e q u e n t l y  1 0  
. a  
7  
G o v e ! ' ! l J J l e n t  
2  
, . ,  
1 5  
" -
H u g e  
2  l  
. 2  
L a b o r e r s  
4  
* 3  
-!~3 
H a j o r i t y  
3  
1 1  
8  
N a r s h y  
2  
* 5  
" 5  
M e r c h a n t s  
! ,  
* 4  
" 4  
N i l i t a r y  
5  
2  
5  
O c c a s i o r . i a l  
5  
1 0  
8  
O r d i n a r y  
3  
1 5  
1 6  
O w n e r s h i p  
l  7  
1 0  
S a t i s f a c t o r y  
2  
2  
2  
S e c t i o n s  
2  
0  
I i  
U s u a l l y  
3  
. M :  
1 3  
3 0  
Table 5 
A COHPARISOE OF SCORES 
l·LWE ON TESTS OF '1/0RDS IN AND OUT OF GOl1TEXT 
Group A 
Highest Possible Score - 25 
Pupil Score Out Score In 
of Context Context 
Anna 16 13 
Louis 22 n 
Victor 18 21 
Grace 17 20 
Hart ha 20 n 
Robert 21 22 
Raymond 17 14 
Harvin 12 8 
Sally .11 21 
Albert 20 22 
Claire 20 21 
Sheman l1. 14 
Earlene 17 ~ 
Joyce 12 17 
Geraldine 20 25 
Frank 20 21 
Art':tur 1!± 10 
Cecelia 12 17 
Barbara 19 21 
Frances *9 *9 
Dorothy 19 ~ 
Irene 12 9 
P!1ilip n 22 
Vincent 17 11 
James Q 6 
Dick *19 *19 
Kathleen n 22 
Winifred 22 25 
Arnold 17 16 
Carol 16 25 
Don11u. 9 1!± 
Ave:::age Score 17 17 
I. Q. 
104 
114 
93 
95 
111 
115 
95 
102 
105 
109 
109 
75 
102 
96 
127 
100 
92 
')5 
101 
70 
110 
71 
119 
95 
74 
99 
110 
115 
105 
102 
100 
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F o u r t e e n  p u p i l s  m a d e  t h e i r  h i g h e s t  s c o r e  o n  t h e  \ m r d s  o u t  o f  
c o n t e x t ,  w h i l e  f i f t e e n  p u p i l s  m a d e  t h e i r  h i g h e s t  s c o r e  o n  t h e  w o r d s  
i n  c o r . t e x t ,  a n d  t w o  p u p i l s  h a d  t h e  s a m e  s c o r e  o n  e a c h  t e s t ,  E i g h t  
w o r d s  ' W · e r e  m i s s e d  m o r e  f r e q u e r . t l y  i n  c o r 1 t e x t ,  s e 7 e n  v . r e r e  m i E s e d  t l " i e  
s a m e  n u m b e r  o f  t i m e s  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  c o n t e x t ,  l e a v i 1 1 g  o n l y  t . e n  w o r d s  
m i s s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  o u t  o f  c o n t e x t  a s  c o m p a r e d  t o  f i f t e e n  m i s s e d  
m o r e  f r e q u e n t l y  o r  a s  o f t e n  a s  i n  c o n t e x t ,  
T h e  i l : f e r e n c e  t o  b e  d r 2 1 " ' D  f r o m  t l : e s e  t a b 1 l a  t i o n s  i s  t . h a  t  t h e r e  
i s  r . o t  a  n o t i c e a b l e  g a i n  i r :  c o m p r e h f m s i o n  o f  t h e  w o r d  i l :  c c m t e x t  o v e r  
t h e  s a r . i e  ; i o r d  o u t  o f  c o n  t e ; c  t . ,  I n  s o m e  j _ n s  t a n c e s  h a v i n g  t l : e  w o r d  i n  
c o n t e : { t  c a i . : s e d .  c o n f t t s i o n .  T h e  w c . 1 r d  fa.vorit~ f o r  i r 1 s t e . . n c e  w a s  n o t  m i s s e d  
o u t  o f  c o r . t e x t  w h i l e  i t  w a s  m i s s e d  f o u r  t i m e s  i i '  e o n  t e x t .  G o v e r r n . e n t  
i s  a n o t h e r  w o r d  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t ,  I t  w a s  m i s s e d  b u t  t w i c e  
o u t  c f  c o n t e x t  a n d  f i f t e e n  t i m e s  w  c o n t e x t .  T h e  \ l o r d  ~ s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  t h e  m o s t  t r o u b l e s o m e ,  I t  a p p e D . r e d  o n  b u t  o n e  p u p i l ' s  l i s t .  
I t  w a s  p r o b e . t l y  o v e r l c o k e d  b y  t h e  o t h e r s  b e c a u s e  t h e y  l i k e l y  s e l e c t e d  
t h e  u o r d s  f r o m  t h e  p a r e . g r a p h s  a s  i s o l a t 0 d  ; c o r d s  a n d  ' H i t h o u t  r e l l d i n g  t h e  
s e n t e n c e s  w h i c h  c o n t a i n e d  t h e m ,  T h e  p u p i l s  w e r e  q u i t e  s u r e  t h a t  t h e y  
k n e w  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  b o a r d  a n d  t h e y  t h o u g h t  t h a t  i t  c o u l d  h a v e  
b u t  o n e  mee.n:i.rg-~. H o w e v e r ,  w h e n  t h e  w o r d  w e . s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
m u l t i p l e - c h o j  c e  t y p e  o f  t e s t  w h e r e  t h e r e  w e r e  f o u r  s u g g e s t i o n s  g i v e n - -
c l o t h i v g ,  h o m e ,  f o o d ,  s l e e p - - a n  i d e a ,  t h o u g h  e r r o n e o u s ,  w a s  r e c a l l e d  
f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  a n s w e r e d  h o m e  o r  s l e e p .  T h e  f e w  
w h o  r e s p o n d e d  w i t h  t h e  w o r d  f o o d  w e r e  ver~r l i k e l y  g u e s s i n g  b e c a u s e  i n  
. 3 2  
the oral tests no one gave the word fQQg as a response, 
There is a noticeable correlation between the I. Q. of the pupils 
and their scores on the tests. Those with a score of twenty or abo•re 
were in the I. Q. range of 105 to 127, t.hose \Jitb a score between 10 
and 20 had an I. Q, range of 93 to 104, and those with scores below 
10 were in the range of 70 to 75 I. Q, The results of the tests show 
that there is but slight var1..ation between the individual pupil's score 
on one test and his score on the other, The results of these two tests 
were not what was anticipated, One would expect tJ-..at a grellter number 
would have the higher score in the test containing the wor·ds in context, 
Instead, the scores were rather evenly balanced between the two types 
of test, fifteen pupils attainhcg a higher score in the test for words 
in context against fourteen pupils having a M.gher score for words out 
of context, and two pupils having identical scorN' in both tests, 
The table of comparisons of words sum.itt.ed as not being known 
by the pupils and the number of times the,,e words were m:i.ssed in the 
tests proves that a list of words which pupils may sul:rnit when asked 
to do so is no measure of their understanding or misunderstanding of the 
words in the reading mated.al, In some instances the pupils inclt:ded 
in their lists words of which they knev the meanj.ng, In many instances 
words were omitted from the pupils' lists because they thought that 
they knew their meanfog, 
Group B was tested on t.he sarne words as was Group A. The results 
of this tes~ing showed an exact. balance between the scores on the two 
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t y p e s  o f  t e s t s .  T w e l v e  w o r d s  w e r e  m i s s e d  f o r  t h e  w o r d s  o u t  o f  c o n t e x t  
a g a i n s t  t w e l v e  w o r d s  m i s s e d  i n  c o n t e x t .  T a b l e s  6  a n d  7  s h o w  t h e  
c o m p a r i s o n  o f  s c o r e s .  T h e  s c o r e s  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s  d i d  n o t  h a v e  
a s  e v e n  a  b e . l a n c e  a s  d i d  t h e  p u p i l s  i n  G r o u p  A .  I n  G r o u p  B  s e v e n  
p u p i l s  a t t a i n e d  a  h i g h e r  s c o r e  i n  t h e  t e s t  f o r  w o r d s  i n  c o n t e x t  a g a i n s t  
f o u r t e e n  p u p i l s  w h o  m a d e  a  h i g h e r  s c o r e  i n  t h e  t e s t  f o r  w o r d s  o u t  o f  
c o n t e x t .  E i g h t  p u p i l s  h a d  i d e n t i c a l  s c o r e s  i n  b o t h  t e s t s ,  J u s t  w h y  
m o r e  p u p i l s  d i d  n o t  a t t a i n  t h e i r  h i g h e r  s c o r e  i n  t h e  t e s t  f o r  w o r d s  i n  
c o n t e x t  i s  n o t  c l e a r ,  w h e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  t r . a t  t h e  w o r d s  w e r e  s e l e c t e d  
f r o m  m a t e r i a l  w h i c h  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  s t u d i e d  b y  t h i s  g r o u p .  
I n  s u m m a r y ,  i t  m a y  b e  a f f i r m e d  t h a t  p u p i l s  d o  n o t  c o m p r e h e n d  t h e  
m e a n i n g s  o f  w o r d s  w h e n  u s e d  i n  c o n t e x t ,  a n d  t h e  t e a . c h e r  c a n  t a k e  n o t h i n g  
f o r  g r a n t e d  i I 1  r e g a r d  t o  t h e  m e a n i n g  c h i l d r e n  h a v e  f o r  w o r d s  o r  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  o f  w o r d s  e i t h e r  i n  o r  o u t  o f  c o n t e x t ,  
I n  t h i s  s t u d y  t h e  w r i t e r  h e s i t a t e d  t o  g i v e  t h e  t e s t  f o r  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  w o r d s  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e i r  m e a n i n g  s e e m e d  v e r y  o b v i . o u s  a n d  
c o m m o n ,  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  w e r e  s u r p r i s i n g ,  f o r  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h e  p u p i l s  d i d  n o t  k n o w  t h e  w o r d s  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  c a m n o n .  A l l  t h e  
w o r d s  t e s t e d  f o r  c o m p r e h e n s i o n  h a v e  a  h i g h  r a t i n g  o n  t h e  T h o r n d i k e - L o r g e  
L i s t ,  B e c a u s e  t h e  w o r d s  a r e  c o n s i d e r e d  c o m m o n  a n d  f a m i l i a r  i s  n o  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  a r e  c o m p r e h e n d e d  b y  c h i l d r e n .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
G r a y  s t . a t e s ,  " P u p i l s  a r e  u n a b l e  t o  a c q u i r e  r e a d i l y  n e w  i d e a s  t h r o u g h  
l i s t e n f r , g  o r  r e a d i n g  e v e n  w h e n  w o r d s  r e l a t e  t o  s i t u a t i o n s ,  e v e n t s ,  o r  
3 4  
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Table 6 
A COHFARISON OF THE E'REQUENCY 
WITH WHICH WORDS WERE MISSED IN AND OUT OF COIJTEXT 
Group B 
Times Missed Times 1'1issed 
out of Context in Context 
Aided 1 it. 
Ambition 20 15 
Ancient Mt 10 
Bestowed 9 Mt 
Board *26 *26 
Centuries 4 1 
Combined 4 Mt 
Consj_dere.ble u 6 
Consisted 7 12 
Conveniences 1lt J2 
Favorite 4 10 
Frequentzy 6 15 
Government 20 18 
Huge 4 11 
Laborers 7 4 
Majority 1.8 16 
Marshy u $ 
Nerchants 7 6 
Military J2 11 
Occasional 8 
.2 
Ordinary 5 12 
Ownership £2 4 
Satisfactory 4 .2 
Sections 1 5 
Usualzy 9 25 
3 6  
T a b l e  7  
A  C O M P A R I S O N  O F  S C O R E S  
M A D E  O N  T E S T S  O F  W O R O O  I N  A I J D  O U T  O F  C O N T E X T  
G r o u p  B  
H i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e  - 2 5  
P u p i l  
S c o r e  O u t  S c o r e  i n  
I ,  Q ,  
o f  C o n t e x t  C o n t e x t  
P a t  
~ 
2 1  
1 2 7  
T e r r y  
1 3  
M t  
9 4  
J o e  L .  2 0  
6 2  
9 8  
A n g i e  
1 2  1 0  
9 4  
B o b  
1 7  1 6  
1 1 9  
R o y  1 1  
1 0  
7 7  
B e r n i e  
2 0  
1 9  
1 1 5  
J o e  M .  
* 9  * 9  
7 7  
E l s i e  2 0  
1 8  
9 6  
D i c k  
* 1 4  
* l l ,  
1 0 0  
S y l v i a  
* 1 9  * 1 9  
9 3  
L e s t e r  
8  
7  1 0 4  
F r e d  1 8  2 0  1 0 5  
T o m  * 1 8  
* W  
9 3  
A n n a  
* 1 7  
* 1 7  
1 1 2  
L i l l i a n  1 2  6  
9 5  
J e a n n e  
1 5  1 8  1 0 3  
M a r i l y n  2 2  
1 9  
1 0 8  
F r a n c e s  1 5  
1 0  
9 6  
K e i t h  2 0  
1 9  9 7  
M a r y  1 8  1 7  
1 1 1  
E d d i e  H ,  
1 7  
2 1  1 0 8  
S h i r l e y  
* 1 4  * 1 4  
9 1  
W a l t e r  
1 8  
n  
1 0 2  
J o h n  
* 2 1  * 2 1  
1 0 8  
E d d i e  Z ,  
M t  
1 1  
1 0 4  
A l i c e  
5  
. 2  
6 9  
J a n i c e  * 2 1  * 2 1  1 0 3  
D a r l e n e  1 8  2 1  
1 1 1  
E d d i e  S ,  
1 2  
1 5  1 0 4  
B e v e r l y  2 0  1 5  
1 1 5  
A v e r a e e  S c o r e  
1 6  1 5  
things which are very familiar. 1119 More surprising was the fact 
that in the results of the test for comprehension of words in context 
there was not an appreciable gain over the comprehension of words out 
of context. The author quoted above makes this assertion, "It often 
happens that the stock of meanings previously acquired does not 
include those implied by the sentences in which the particular words 
are used.•20 
In regard to the pupils' failure to comprehend the words in 
context it may be that they considered the words in isolation rather 
than a related part of the whole idea. It is highly probable that in 
addition to not knowing the meaning of the words, the pupils checked 
the meanings on the test without any attempt at keeping the problem 
in mind, or of weighing and verifying their conclusions and responses. 
Gray states, "The meaning of words vary to a considerable extent in the 
context in which they are used. In listening or re adj r~ it is necessary 
to grasp the essential ideas in each sentence as e. whole before reaching 
conclusions.• 21 Just how much of the deficiency in comprehension can 
be attributed to the difficulty of the textual material and how much to 
l9Gray, William S., "The Development of Meaning Vocabularies 
with Special Reference to Reading," Elementary English Review 
17:71-76 (Feb., 1940) 
20Itid. p. 73 
21Ibid. P• 73 
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s u p e r f i c i a l  r e a d i n g  w a s  n o t  d e t e r m i n e d  b y  t h i s  s t u d y ,  b u t  i t  i s  q u i t e  
p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  t w o  f a c t o r s  w e r e  i n t e r a c t i v e ,  f o r  B r o o k s  i n  h i s  
P s y c h o l o g y  . 2 f  R e a d i n g  s a y s ,  " C h i l d r e n  o f t e n  f a i l  t o  c o m p r e h e n d  t h e  
t h o u g h t  i n  r e a d i n g  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  k e e p  t h e  p r o b l e m  i n  m i n d .  
T h e y  c a n  b e  f o u n d  a i m l e s s l y  l o o k i n g  t h r o u g h  b o o k s  a . ' 1 < 1  u p o n  q u e s t i o n i n g  
t h e y  a r e  f o u n d  t o  h a v e  f o r g o t t e n  w h a t  t h e y  s t a r t e d  o u t  t o  f i n d .  
S o m e t i m e s  t h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  p i c k  o u t  i m p o r t a n t  w o r d s  a n d  p h r a s e s  
o r  t o  n e g l e c t  i r r e l e v a n t  o n e s .  P o o r  r e a d e r s  a r e  l i k e l y  t o  s e l e c t  t h e  
f i r s t  w o r d  o r  p h r a s e  t h a t  h a p p e n s  t o  c o m e  t o  m i n d  w i t h o u t  r e - r e a d i n g  
a n y  p a r t  o f  t h e  p a r a g r a p h  t o  s e e  i f  t h e  r e s p o n s e  i s  s u i t a b l e ,
1 1 2 2  
2 2
B r o o k s ,  F o w l e r  D . ,  T h e  A p p l i e d  P s y c h o l Q g ; y ;  o f  R e a d i n g ,  
p p .  8 1 - S 3  p a s s i m .  
3 S  
CHAPTER III 
REVIEW OF RESEARCH RELATED TO PROBLEM 
Extensive research has been made in the field of the content 
subjects relative to difficulty of comprehension. All the findings of 
these investigations point to the fact thnt. the social studies material, 
especially that of history, is of its very nature too difficult for 
most pupils to comprehend, The primary causes of this difficulty in 
comprehension can be traced to the abstract nature of the concepts 
involved, to the genere.111.ations which aros found throughout the material, 
and to the limited background of experience of the pupils. 
Stolte found that there is, in general, a correspondence be~ween 
Intelligenc<El Quotfont and reading grade and comprehension in geography 
history , but in ~he latter the :3cale i.s considerably lower, That is, 
a child who ranks high in intelligence a."ld reading is also one who 
ranks high in the group in comprehension of concepts in geography 
history , but in comparison with his reading grade it is low. 23 In 
this connection McKee says, " • there are thousands of pupils in our 
schools who possess what we call adequate control of the mechanfos of 
reading, but who are quite incapable of making correct and clear meaning 
for the language they read. 1124 From this it follows that the difficulty 
23c+ , , H l B Uu0..1-ve, ,.8 en •) _QE. cit. p. 68-69 
24rcKee, Paul, 2.12• cit. ~o. 11 
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o f  t h e  p r o b l e m  d o e s  n o t  l i e  i n  t h E <  l a c k  o f  t h e  m a s t e r y  o . ' . . '  r e a d i n g  
s k i l l s ,  b u t  r a t h e r  i n  t h e  t y p e  o f  r e a d i n g  r e q u i r e d  i n  e a c h  s u b j e c t .  
W i l s o n  s t a t e s ,  " T h e  p r o b l · a m  i s  s t i l l  m o r e  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  e a c h  s u b j e c t ,  i n  a d d i  t i . o n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  h a b i t s  c o m m o n  t o  
a l l  r e a d i n g ,  r e q u l r " s  s p e c i f i c  s k i l l s  p e c u l i a r  t o  i t s  ; : i u r p o s e  a n d  
s u b j e c t  m a t t e r ,
1 1 2
5  
R i t t e r  a n d  L o f l a n d  m a k e  t h i s  a f . f i r m a t i o n ,  
1 1
R e a d b g  c a n  n e v e r  b e  
l e a r n e d  e x c e p t  i n  c o n n e c t f o n  w i t h  s o m e  c o n t e n t ,  b 1 1 t  t h e  t e c h n i q u e  o f  
i n t e r p r e t i n g  o n e  t : r , J e  o f  c o n t e n t  i s  p r o b a b l y  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  
r e q u i r e d  i n  a n o t h e r .  I t  i s  a s  m u c h  t h e  d u t y  o f  t h e  s c h o o l  t o  t e a c h  
t h e  r e a d i n g  t e c h n i q u e  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  i n t e r p r e t i n g  o f  h i s t o r y  a n d  
2 6  
g e o g r a p h y  a s  i t  i s  t o  t e a c h  s u c h  a  t e c h n i q u e  f o r  l i  w r a t u r e ,  n  
H e s t e r  i n  h e r  t h e s i s ,  T h e  V o c a b u l a r y  o f  t h e  S i x t h  G r a d e ,  s a y s ,  
"  
•  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a n  o v e ! ' " . . r h e l m i ' 1 g  b u r d e n  p l a c e d  o n  t h e  s i x t h  
g r a d e  c h i l d  b y  t h e  u s e  o f  u n c o n t r o l l e d  v o c a b l l l a r y  i n  t h e  t e x t b o o k s .  
T o  r e a d  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  o n l y  t h e  b a s i c  t e x t b o o k s  f o r  t h i s  g r a d e  w o u l d  
r e q u i r e  t h e  c h i l d  t o  l e a . . " 1 1  a n  a v e r a g e  o f  t w e n t y - e i g h t  n e w  w o r d s  a  d a y  
2 5 ; . / i l s o n ,  E s t a l i n e ,  " S p e c i f i c  T e a c h i n g  o f  S i l e n t  R e a d i n g , "  
Elemen~ S c h o o l  J o u r n a l  2 2 : 1 4 0 - 4 6  ( O c t , ,  1 9 2 1 )  q u o t e d  b y  A m e l i a  
R h y n s b u r g e r  ( i n  h e r  !  S t u d y  o f  C o m p r e h e n s i ' . ) n  i n  S i l 8 n t  R e a d i n g .  
U n p u b l i s h e d  M a s t . , , r • s  T h e s i s ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  1 9 ) 0 ) ,  
' ) '  
~°Ritter, B .  T .  a n d  L o f l a n d ,  W ,  T . ,  
1 1
· r h e  R e l a t i o n  B e t 1 r e e n  
R e a d i n g  A b i l i t y  a s  M e a s u r e d  b y  C e r t a i n  S t a n d a r d  T e s t s  a n d  t h e  
A b i l i t y  R e q u i r e d  i n  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  P r i : i t e d  M a t t e r  I n v ' . l l v i n g  
R e a s o n , "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l  2 4 : 5 2 9 - 4 6  ( M a r . ,  1 9 2 4 ) .  
4 0  
during the entire school term of one-hundred-and-eighty days, That 
task is impossible and certainly not desirable, 1127 Hester makes the 
above statement in regard to textbooks in general, but it is to be 
presumed that social-st11dies textbooks were included in the 
investigation. 
Another study of vocabulary in the fifth and sixth grades was 
made by Bedillon, In his investigation of ten modern textbooks in 
history he found that there were 1100 person and place names as well 
as 3300 technical terms including many foreign words and phrases; 3147 
words had historical meaning, Some of the books investigated covered 
all periods of human history and included in the reading material many 
technical terns, and hundreds of names, including many foreign names, 
He makes the startling statement that the problem that children face 
is tantamount to learning a three-thousand word foreign language 
vocabulary, 28 Bedillon 1 s estimate is somewhat lower than that ma.tie by 
Hester, but the implication is that in this phase of his investigation 
27Hester, Kathleen B,, The Vocabulary of the Sixth~. 
Unpublished Master•s Thesis, University of Pittsburgh, 1938, reported 
by R, A, Foster and Margaret Hampel {i:n their "Unpublished Studies in 
Elementary School English) Elementary Engli§.h Re'lie\<I 17:196-97 
(May, 1940). 
28Bedillon, James c., A Vocabulary Study of Fifth and Sixth Grade 
History~ upon Ten Modern Textbooks. Unpublished Master's Thesis, 
University of Pittsburgh, 1930, reported lTJ R. A. Foster and Margaret 
Ha.iipel (in their Unpublished Studies in Elementary School English) 
Elementary English Revie\</ 17:196-97 (May, 1940). 
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o n l y  f o r e i g n  w o r d s  a n d  n a m e s  w e r e  i n c l u d e d ,  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
c h . i . l d r e n  k n o w  t h e  w o r d s  i n  t h e  t e x t  b e c a u s e  a s  P r e s s y  s a y s ,  " T h e  f a i l u r e  
t o  k n o w  t h i s  o r  t h a t  w o r d  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  c o n d i t i o n ,  b u t  i s  p r i m a r i l y  
e v i d e n c e  o f  f a i l u r e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  i d e a . 1 1
2
9  
B r o w n ,  i n  t h e  s t u d y  o f  f i v e  h i s t o r y  t e x t s  d e s i g n e d  f o r  t h e  s i x t h  
g r a d e ,  f o u n d  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  t h a t  t h e  t e x t s  s h o w e d ,  " ·  • •  a  g r e a t  
v a r i a t i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  r e p e t i t i o n ,  t h e  n l l l l l b e r  o f  d i f f e r e n t  w o r d s  
i n t r o d u c e d ,  a n d  t h e  r a t e  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  w o r d s ,  A  g r e a t  m a . n y  
w o r d s  w e r e  n o t  i n  t h e  T h o r n d i k e  l i s t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  t e c l m i c a l  t e I ' 1 l l S  
i m p l i e s  c o n s i d e r a b l e  r e a d i n g  d i f f i c u l t y . " 3 0  
G r a y ' . 3
1  
i n  h i s  a r t i c l e ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  M e a n i n g  V o c a b u l a r i e s  
w 1  t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  R e a d i n g ,  
1 1  
s t a t e s :  
T h e  n e e d  f o r  a  r i c h  a n d  m e a n i n g  v o c a b u l a r y  b e c o m e s  g r e a t e r  
a s  t h e  i d e a s ,  c o n c e p t s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  i n v o l v e d  d e p a r t  f r o m  
t h e  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e  a n d  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  o f  c h i l d r e n ,  
M a n y  m e a n i n g s  o f  w o r d s  a r e  i n  r e a l i t y  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  d o  
n o t  h a v e  s p e c i a l  r e f e r e n t s  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r l d ,  f o r  e x a m p l e ,  
t r u t h ,  r i g h t s ,  p o w e r ,  j u s t i c e ,  l a w ,  c i v i l i z a t i o n ,  S u c h  w o r d s  
r e p r e s e n t  m o r e  o r  l e s s  c o m p l i c a t e d  a n d  a b s t r a c t  s e t s  o f  i d e a s  
a n d  f e e l i n g s  t h a t  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e p r e s e n t  c o n c r e t e l y .  T h e  
f a r t h e r  t h e  c o n c e p t  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  r e a l l n  o f  i m m e d i a t e  
e x p e r i e n c e ,  t h e  m o r e  l a r g e l y  m u s t  w e  r e l y  o n  l a n g u a g e  i n  
a c q u i r i n g  i t s  m e a n i n g .  Frequen~ly t h , . ,  w o r d s  u s e d  i n  e x p l a i n i n g  
2 9
P r e s s y ,  L u e l l a  c . ,  2 . 2 •  c i t .  p .  9 6  
3 0 B r o w n ,  R o b e r t ,  V o c a b u l a r y  o f  E l e m e n t a r y  T e x t b o o k s  i n  H i s t o r y .  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 3 1 ,  r e p o r t e d  b " j  R .  A .  F o s t e r  a n d  
J c ' . a r g a r e t  H a : : n p e l  ( i n  t h e i r  U n p u b l i s h e d  S t u d i . e 3  i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E n g l i s h )  E l e m e n t a r y  E n g l i s h  R e v i e w  1 6 : 3 3 2  ( D e c . ,  1 9 3 9 )  
3 i ,  " " l l i  c  • t  7 1  7 6  .  
- . , i r a y ,  w J _  a m  0  •  . 2 2 ·  . £ ! . . . •  p p .  - p a s s i m .  
4 2  
and developing certain concepts with children a.re new and 
unfamiliar to them. They fail, therefore, to grasp the 
new meanings presented, Furthermore their effort to use 
words representing general or abstract meaning results, as 
a rule, in verbalism. The solution does not lie in 
eliminating such words from the curriculum, lmt in acquiring 
greater skill in associating m~aning v.rith them. 
Horn, in speaking of the influence of experience in thc; problem of' 
neaning, infers that books and references which are placed in the hands 
of students contain a great many concepts far removed from their 
experience. He says in part, nrdeas must be built up by the student 
out of hi'l experi.ence. .many of the data of history, geography, 
and other sod.al studies are far removed from the e:;qierience of the 
gap between the e~1,cri€nce c:' the cr.ild and the realities that Le is 
great difficu"-ty. n32 
.32Horr,, 
p. 130 
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C H A P T E R  I V  
C O N C L U S  I O l
1
! S  
T l 1 e  pur:Jc~.e c f  t h i s  s t ' . . . 1 _ d y  w a s  t o  aucertc~ir, t o  i . r l : a t  €fit.'2n~. r • t i r 1 i l s  
d o  n o t  c o n p r e h e n d  t h e  r e a d i r > g  rt~te2·i~.1 i r  t r : e  .s0<~i.al stndi~_!;:-: a n d  t o  
d i s c e : . , r e r  t b e  c e . u s e s  o f  t b . i E  dr~.fle'."j er~cy. T w o  t y J : e L  c · f  r e G c a . . r c . b  
techr~5:.s:u.e::: v : e r e  u s e c 1 :  ( 1 )  p e r 1 c i l  a n d  p a p e r ·  t e : = .  : O s  w h i c h  v : e 2 · e  g : : . " ' - . r e n  t c  
s i x t : ; - - t i . : o  p u 1 : l  l s ,  a r i < l  ( 2 )  o r a l  inter1:"i_e\-J~: - w : .  t h  t : h i r t y · - o n e  l 1 u p i l s  w b o  
l - . i a d  p r e i r i c u s l y  t a l < : . e r  t h e  p e r : c i l  a n d  p a p e r  t e : : - > t s .  
T h e  c o n c l i : . s i o n : : J  dreJ.~'11 f r o m  t r : i e  i n v e s t l g a t i v n  a r e  a s  f o l l c ; w s :  
1 .  A l t h o u g h  t h e  g r o u p  t e s t e d  w a s  o f  a • 1 e r a t ; e  r e 3 - < l i q ;  a b : L l i t y ,  
t h e  t e s t s  s h o " W e d  t h a t  t b . e  p u p i l s  d i d .  no~. h a v e  a n  a < l e q u a . t . e  c o m p r e h e n s i o r 1  
o f  t h e  s o t : . a l  s t t 1 d i £ J s  materi~-.l. T h e r E . ·  w e : • e  [ l S  m a n y  i r r t e r · p r e t a t l c n s  
o f  t h e  s u b J  i ; ; c t  m a t t e ! '  c . . f ;  tbf~re \ J e r e  p u p i l s  t e s t e d ,  £ · . n d  t h e s e  
L " 1 t . e r p r e t & t i c r 1 s  ' W e r e  predomi11an~ly e r r o r 1 f : c u s .  
2 .  J \ .  l i $ t  o f  " ' · o r d E  w h i c h  p u r : i l s  m a y  s u . h n i t  a s  n . o t .  u n d e r : : . t o o d  
i s  n o  mea~n1re o f  t h e  p u p i l s '  u n d 8 r s t r = . n d i n g  o r  m i s v . n d e r s t a n d 1 n g  o f  t h e  
v o c e . . b n l a r ; r  o f  t h e  r e a d i n g  m a t e r - J _ G _ l .  P t 1 p i l s  a r e  l i k e J y  t o  o r : i  + , ,  f r o m  
t h e i r  l i s t s  w o r d s  o f  w h i c h  t h e y  d o  no~. k t o o w  t h e  m e a n i J , g  b c c a J J s e  t . r , e y  
t l '  . .  i r J . :  t b a t  t h e y  k n o Y I '  t h e i . r  m e a n : . r g .  
J c  P u p i l s  r e a . d  i n t o  a  s e l e c t i o n  t h e i r  o w n  m c a n · i . r , g s  w h i c h  a r e  t . t e  
r e s u l t s  o f  t h t o i r  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  n o t  t h e  r n e a n ' l r 1 g s  w 1 1 i c b  t h e  a u t b o r  
i ' t t  ~A.: n2~;2,,.. 
4 1 ,  
4. The results of the tests given for word meDI!:'.ng both in and 
out of context showed that there was not an ap;1reciable gailc in the 
scores made on the te:.;t fol' words in context over the scores made on 
the test for words out of context, The corollary to be deduced is 
that children do not know the meanings of words in context, 
5, The test results of Group B showed that this group, while 
attaining somewhat higher scores on the tests, did not demonstrs.t.e that 
they had overcame comprehension difficulties by instruction, 
6, Many of the erroneous constructs formed in reading social 
studies material are caused by inadequate explanations given in the 
textbook as well as by difficulty of vocabulary, complication of 
sentence structure, and figures of speech, 
Limitations 
Regardless of the liI11i tations of this study which made available 
but a small sampling frol'l which it is not possible to draw more 
definite and valid conclusions, the data furnished by this experiment 
and the findings of previous researches are sui'fici.ently convincing 
to warrant that what was true of th.is group would be typical of any 
group reading history or other content subjects, The findings in th.is 
inveatigation proYide a point. of departure into further research and 
experimentation as to what techniques and teaching procedures would be 
best calculated to insure ll'.ore effective teaching for comprehensicn 
in the content fields, 
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E d u c a t i o n a l  I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
I n  o r d e r  t h a t  p u p i l s  m a ; r  c o m p r e h e n d  w h a t  t h e y  r e a d  i n  h i s t o r y  o r  
o t h e r  c o n t e n t  s u b j e c t s ,  m u c h  m o r e  m u s t  b e  d o n e  t o  g i v e  t h e m  c l e a r  
c o n c e p t s  o f  t h e  r e a d i n g  m a t e r i a l  t h a n  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .  
T h e  m a j o r i t y  o f  i n v e s t i g a t o r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s o m e t l o i n g  q u i t e  
d e f i n i t e  s h o u l d  b e  d o n e  i n  r e g a r d  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p u p i l s '  
v o c a b u l a r y .  
T r a i n i n g  i n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  v o c a b u l a r y  c a n n o t  b e  l e f t  t o  t h e  
r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a s  s u c h .  T h e  p u p i l  s h o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  t a u g h t  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m s  u s e d  a s  p a r t  o f  h i s  t r a i . ? 1 h i g  i n  e a c h  s u b j e c t .  
T h i s  c o n c l u s i o n  h a s  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  t a s k  o f  t e a c h i n g  " r e a d i n g "  
i n  s o  f a r  a s  t h e  p r o c e s s  i s  d e p e n d e n t  o n  s p e c i a l  m e a n i n g s  i s  l e f t  t o  
' < 3  
t h e  t e a c h e r  o f  e a c h  s u b j e c t . '  
T h e ,  t e a c h e r  c a n  t a k e  n o t l - . i n g  f o r  g r a n t e d  : l r 1  r e g a r d  t o  t h e  m e a n i n g  
c h i l d r e n  h a v e  f o r  t h e  w o r d s  o r  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  c a n p r e h e n s i o n  o f  
w o r d s  e i t h e r  i n  o r  o u t  o f  c o n t e x t .  S o m e  s t u d i e s  h a v e  p r o v e d  t h a t  t h e r e  
i s  d a n g e r  o f  d e p e n d i n g  t o o  m u c h  u p o n  c o n t e x t  a s  a  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  
v o c a b u l a r y ,  b u t  t h e r e  l s  n o  d o u b t  t h a t  t r a i n i n g  c h i l d r e n  t o  i n f e r  
m e a n i n g s  f r o m  c o n t e x t  h a s  i t s  v a l u e .  
H o r n  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  M g h  f r e q u e n c y  w i t h  w f . i c h  w o r d s  o c c 1 U '  o n  
a  w o r d  l i s t  i s  n o  m e a s u r e  o f  s i r . o p l i c i t y  b e c a u s e  e v e n  t h e  s i m p l e s t  w o r d s  
v a r y  i n  m e a n i n g  i n  c o n t e x t .  S i m p l i f i c a t i o n  o f  v o c a b u l a r y  i s  n o t  t h e  
3 3
r r e s s y ,  L u e l l a  c . ,  2 £ •  c i t .  p .  9 6  
4 6  
whole answer-it is perhaps the simplification of concepts that, is 
needed. 34 
Wi t.h reference to improvement of vocabulary, Gates is of thE' 
opinion that children in each grade should be given experience in 
trying to read material of increasing difficulty, and opportunities 
should be made available in the school for extensive independent 
reading at, higher levels, 3 5 
Handlan s=ari zes her theories of vocabt1lary development by 
saying in part that growth in voce.bt1lary goes hand in hand with growth 
in experience--the natural everyday experiences which beys and girls 
have, the selected experiences tha.t we can offer them through such 
means as wide reading, motion pictcres, and excursions. A k.nt•>1ledge cf 
the limitations and strengths of the children we teach will help us to 
choose the exper1 ences. which we will try to provide. We can 
clinch a student• s understanding of a word by giving hi1ll the experience 
of seeing it il}_ustrated and amplified in many ways, We can help 
young people becor:-,e independent in attacking urJ.fimLi lfa.r >1ords, teach 
them the inpcrtance cf close attention to precise meanfogs of >1ords, 
help them understand their own use of langt1age, and ;)rovide '4'1 
atmosphere which wiD_ directly and indirectly leac1 to increase in and 
34Horr.c, Ernest, op, cit, p. 166-67 
35~ te 0 Ar~"' I - t f" d" 413 ..ra .._., t.1 ;ll.r • , .LT1pro::,vemer1 g_ I~ea ing, p. 
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e n r i c h m e n t  o f  v o c a b u l a r y ,  a n d  w e  h a v e  t r u l y  h e l p e d  o u r  s t u d e n t s , 3
6  
3
6
H a n d l a n ,  B e r t h a ,  
1 1
V o c a b u l a : r . r  D e v e l o p m e n t , "  T h e  E l e m e n t a r y  
E n E l i s h  R e v i e w  2 3 : 3 5 0 - 5 7  ( D e c . ,  1 9 4 6 )  p .  3 5 6  
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Seegers, ,_,.. C., cOI'lpiler, 11 Voc~:J:11;.lr:.r-1 Prol)lens in tr ..e Ele11er.:·~,£..r)r 
2chool," ThC' I:lc!:cr1t~ry Englislt I-:cvl.t:\~ 1C::79-82 (Lo\~., 1939) 
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• ..:"lpn·i-s err+ "4.noq2no.rq+ 
pa.x:;i,+s·[.t"f::.rp13 a.:ral1 qo·;:y ... s~sa+ a+~1cI:.:ioo oq+ o;J·re 
pun 'pG;.sa+ 8.:::011. S:TIGnt1 eq+ ll'..)~T-lf1. uo :::uo~i:;.OG"'[8S 
a-:-.. r+ PUTJ TTT-11. ..I8p"08.I Bll+ ~;e-i.:p1.1ddd·3 aq·~ ur 
The IJaragraph;; for ttis st1Jdy were ta}; .. or· from The Old 1.Ior ld and 
Ameri..QQ, by Phili1• J. Furlong, _,ublished by Willi2D T!, Sadlier, Nc'W York, 
1937. Th& words, pfirase.s, and sentenee-s u.nderlj! ed are those w1ri.ch. 
1..terE <.1sed ir; te::1cirig the cor.prElLPr,sion of tl-1~ social stv.dies material. 
I ThreB river::. 11elped it: the develorment. cf ci vj l:i zati on.. ~!1ese 
rivers ~rE..,rc the Nile in EG')1:.Jt and. t!" .. P. Tigr-5;; arid Euph1~atE.·S i11 1tiestern. 
J:.sia. The illn)orte.111;._ civilizations llf ..ic.h grew Jd-12 abou:. these rivers 
ill"...§. calJed tl:e 11 river civil:izations. 11 The peoplA 0f the r} 1ler 
civilizations leo.rr1ed many t:-~_ings of valt:..e wl1icb. the people of Europe 
ler•rned in turn fror; theTI, 
II The Egy',>tians werf: folk w'.10 lived in the val] ey of tlie l!ile, The 
Nile rt.iver helr:·ed the EeJr>t.ian fDrmers. Once a yerxr thflrE: are heavy 
ra.ir..s in the rnountair!s vrherE:=.' the river has its source. Tb.is wa tE~r 
flcods dc-1-n-: 2 .. nd on reacl:i.2.1_.g +..he lo\Jcr t~ile valJe:y· ovtrflo\.J~ tLe rivers 
be.n}:s. At that tirr'e much of tl:e coudry is under ;;a ter. llig:fog tl:e 
dr\'" sen.zor1, ~ river rct11rns to its chan11e1 but it leoves behind Q 
deposit of t11e rict1est §.Qil. Tl1e co11rtry on ei t.ber side of tte river 
is everi2.y coated witft a fert:ile loam. 
III The Egyptians construeted huge pyrmnids of stone: as t01~bs for 
the1r kings. The~:- alDo built. large and beEn~tiful ten:plcs, for they 
were e rel.igio11s people. They beJ.ieved so f'innly i.n life after death 
that the bodies of ~ dead ~ pr·b~~t:r\red QQ r::umnief:. 
IV Sonc of the useful things leLJ.nwd by tr.n Ecyptians were used 
c~r1tvries later l.~r the peo_ple of Eltrope. The Egy~ptians werE· exi1ert. 
5.3 
f a r m e r s .  T h e y  understood~ i m n o r t a n c c  of~ r o t e . t i c n  o f  c r o p s .  
V  P G r h a p s  o r i e  o f  t r  . .  e  r r , o s t  i n 1 9 o r t . a n t  accoP"~plishmeri.ts o f  t h e  E g y p - L l o . n s  
w & . s  t l : d r  s y s t e n  o f  w r H . i n g .  T h e  E g y p t i a n  w a y  o f  w r i t i r . g  h o . c l  J i [ !  
i n i ' l u e n c e  . Q ! 1  t h e  a l p h a b e t  ~ . ! £ £ •  T h e  e D x l i  e s t  f o r m  o f  E Q ' } l t i a n  
w r i t i n g  i s  c a D e d  h i e r o g l y p h . k s  o r  p i c t u r e  w r i t i n g .  ! f i l :  ~:lirn p u t  
~ o f  t h e i r  ~ds Q l l  . ! i l l  s t o n e  s h a f t s _ ,  
V I  G r e e c e  i s  l o c a t e d  b e " : ; ; : e e n  E u r o p e  a n d  A s i a .  I t  i s  i n  a n  e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t i n g  s p o t  a t  t h e  c . r o s a r o a d s  b e t • e e n  E u r o p e  a n d  f , s i a .  N o w  t h a t  
i s  i J n p o r t . a n t .  b e c a u s e  i n  a n c i e n t  t i . ' C e s  t h e r e  w a s  c o n s i d e r & . t l e  
c i v i l i z a t i o n  i n  E g y p t  a n d  i : r :  t . h a t  , , a r t  o f  A s i a  w h i c h  i s  q u H . e  n e a r  
G r e e c e .  T h e  G r e e k s ,  ~' ~ i n  £ ,  p o s i t i o n  i n  E u r o p e  . ! £  r e c e i v e  
~ b e n e f i t s  o f  ~ a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s .  T h e y  ~- n r o  t . e c t e g  E t :  
t h e  ~ a n d  t a n  r o m . m t a i : n s  ~ s u r r o u n d e d  t h e m  f r o m  t h e  l e s s  c i v i l i z e d  
p e o p l e ,  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  ~· 
V I I  T h e r e  ~ c e r t . a i t )  o e c u l i a r  f e D t u . I · e s  3 . b o 1 1 t  t h e  ~ . Q f  ~.£· T h e  
c o u n t r y  o f  G r e e c e  i s  d i v i d e d  i n t o  S I ! ' . a l J .  s e c t i o n s  b e c a u s e  o f  i t s  m a n y  
m o u n t . . a i r i s  a r i d  v o . l l e y · s .  Y o u  c a n  e c . . s i l y  s e e  t r 1 a t  i n  s u c l 1  a  c o l 1 1 1 t r y  t h e  
p e o p l e  r n i t : ; h t  c o I 1 1 e  t o  l i v e  i n  s r r i n . l l  g r c · U f J S  e a . : ! b  c u t  o f f  f r o r n  t f 1 e  o t l 1 e r .  
~ G r e e k s  ~ u r n 1 s t 1 a l l y  s - s l f - r e l i a n t .  I 1 1  tll~e t l : e r e  de~rtl.oped i n  
G r e t · c e  ! 1 1 . a r : y  l i t t l e  s t a t e s  c a l l e d  c i  t y - z t a t . . e s : .  
V I I I  T h e  G r e e k s  d e v e l o p e d  a  g o o d  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  A t  f i r s t  t h e r e  
t - r a s  n o  r e o . l  r i . : l e r  b u t .  a  l e D d e r  c i . J : . " '  t h e  t r i b e .  T h i s  l e c i . d e r  w a s  n o t  
c · , _ t i s f i e d  t r r c t i l  h e  b e c a m e  a  r u l e r  a s  w c • l l .  T h i s  w a s  h o w  t h e  o f f i c e  o f  
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king began, ll11J; while the officE' of king ~ being brouc-ht about., § 
~ ::art of governrnent !!£ill forming. Certain men of the: tri 1~ie 't>egan to 
grc)w morE' weuJ.th.,v than their ne1.gt1bors.. Ha.t1..:rally·, Sl:l~h ll!§ll be::Lr:r; ~ 
m2§..t Dowerful in the village would be closest to the k~ng. They would 
have a great deal to sa:;r about how the village should be run. Out of 
th:..s si 1,ua.tiorl there developed the co1Jncil. The king and th0 co1.;_r;~~:il, 
however, were not always free to act. as they liked. In sorie city-ctate5 
they he.a to con~lllt the ci t.ize:ns. The clt.i~ ~ surnrnoned to 1h£ 
~}cet Dlace ~ g11estion~ ~ E! before ther.1. 
IX The ideal fom of gc1terrnnent is that kind in which the people 
rule themselves. The government by the people is called denocre,cy. But 
Greek derr~ocrac;y· while a great improverr.ent oi.rer the governn1er1t in otb.er 
lands drring ancient tLes was far from perfect. The Greeks did not 
understand the ~ .Qi .llllmm:i life f;>: thE> dignity .Qi man. 
X In the stor; of democre.cy the names of Draco, Solon, and Pericles 
are important. ~ served .!:!J£ Qreeks in A thens .E:£ gi.vinr j;l:!fil!J § 
writter; boc1,y 2f lewt'. Before Draco's time peop'G foDowed custcm. 
Cuztom is root as satisfactory as wri tte01 lau because' customs can te 
cha.nged easily. A set 0f written law.s was needed, but since Draco's 
la'ttS we-r-e so severe, the:; .. left much to be de!:ired. Solon grE~ntly 
i.'llcroved the lot of th8 ordinarv Gree}: .E:£ his reforms. 'le ~vio ~ 
the poorest ci t.izen § voice in_ the goi.terrnnent. 
XI Pericles ~ ar.-other O'!Jt.standinf f'irure i!'; thP histor:t' of Ather.2. 
!:ie lliill. !! sc-rt of n-::-1 i t.ic2~1 lender of: tht: people. Durjng the t!fi.ge of 
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P e r f o l e s "  4 6 1 - 4 2 9  . £ .  Q .  A t h e n s  . l l i ' & § .  e n j o y i n g  i t s  G o l d e n  A g e ,  I r :  t h e  
t i m e  o f  P e r i c l e s  s o 1 r , e  o f  t l 1 e  m o s t  b e a u t i f u l  o f  t h e  G r s e k  terJ.}Jl~s w e r e  
b u i l t ;  t h e  m e r c h a n t s  e r . j o y e d  p e r h r , p s  t h e i r  g r e D t e s t  p r o s p e r 1 t y  a n d  t h e  
c i  t i z . e n e  en~ o y e d  t h e  g r e a t e s t  m e a s u r E  o f  f r e e d o m .  
X I I  D u r i n g  t h e  E i d d l e  A g e s  a  n e w  f o r m  o f  o r d e r  w a s  t r i e d  0 1 : t .  T h i s  
w a s  t h e  f e u d a l  s y s t e m ,  F e u d a J i s m  d i v i d e c  - : h e  p e o p l e  i n t o  a  r u l i n g  
c l a s s  m o d  a  w o r k i n g  c l a s s .  A t  t h e  t o p  ~ t h e  f e u d g J  l o r d s  Q I ' .  
l a r . d o w r t e r s .  L e s s  i m p o r t a n t  m e m t - e r s  o f  t h i s  ~ ! L £ I f  ~ v a s s a l s .  
T h e y  . ! ! 2 ! £  t h o s e  w h o  h e l d  l a n d  b e c a u s e  ~ f e u c E l  l o r d  h a d  b e s t o w t < d  i t  
u p o n  ~ i n  r e t U ! ' I !  f o r  f l  p r o m ; _ s e  o f  m i l i t a r v  s e r v i c e  . i l l :  ~ c t r . e r  
. s e r v i c e .  T h e  fel1d~l s : r s t e m  • , . J a s  n o t  t h e  s a m e  a t  a l J  t i m e s  a n d  i n  a l l  
c o t m t r i e s .  T h e  p o w e r s  o f  a  f e u d a l  l o r d  i n  E n g l a n d  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  
o f  a  f ' e u d a l  l o r d  i n  F r a n c e .  1 ' ' 1 e  a u t h o r i t y  w h i c l :  a  f e n d o l  l o r d  e n j o y e d  
i n  o n e  c e n t u r : J  h i s  d e s c e n C . a n t s  m i g h t  n e t  p o s 9 e s s  a t  a  l a t e r  d a t e .  
X I I I  T h e  o n e  r e c e i v i n g  l a n d  f r o m  a  f e u d a l  l o r d  i s  c a l l e d  a  v a s s a l .  
' v f r 1 e . r  . .  t h e  l o r d  g r a n t e d  l e . n C .  t o  a  v a s s a , l ,  t f 1 e  V a ! 3 t : > & 1  r e c e i v e d  1 1 1 E r e l y  t h e  
u z e  o f  t h e  l a n d ;  t h e  l o r d  s t i l l  r e t a i n e d  t h e  t i t l e  o f  o v n e r .  I l u t :  a f t e r  
t . h 0  d e o , t h  o f  t h e  v a z s a l  t h & ,  l a n d  d i d  n o t  r e t u r n  t o  t h e  f e u c a l  l o r d  w h o  
w a s  i t s  l e g a l  o w ' T l E J r ;  th.~ u s e  o f  t 1 ' 1 P  . l a n d  i ) o r . s e d  t o  t h e  s c . n s  o f  t h e  v a s s a l  
a r . t .  i n  t i : r r . e  t h e  O \ · . r r : e r e f 1 i r )  c f  t h e  l a n e .  bec&..~18 h e r e d j  t a _ r · . , r .  
X I V  T h e  c e r
0
r : o n y  w h i c h  t o c - , 3 .  ' > l a c e  , , , h e r .  £ !  ! l 2 § l l  b e c a m e  £ !  v a s s a l  ~ t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  1 f i l : £  ~ v a s s a l .  T h e  ceremony~ c a l l e d  h o m a g e .  
T h e  n e w  v a s $ a l  c u m e  i n t o  ' : ; h e  p r e s e n c e  o f :  t h e ,  l o r d .  K ' . O c e l i n g  b e f o r e  h i m  
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with head bowed, the vaBsal prom1sed ~o be thr; lord• s man, 1'he lord 
declared himself ready to defend the vassal even '' t the risk of '1is life, 
P ...s a s j gn of the agreement tl1c:. lord sometilhes ga·v·e hi2 new vassal a 
clod of earth or a greeri tw·ig. 
XV The 'Tlaj ori ty of the people in the early Middle Ages were farm 
workers. In many~ they~ not free laborers rut serfs .m: 
vcrkers l!.h2 ~ ~ to 11:.lli soi_l, Tliis meant th~t the serfs generally 
had to rel'lair: on the land where they were born, The serfs lived in 
small houses which clustered about the house or castle of their lord 
consisti;ig of !! si:1gle !.QQE• 
z.~.,r;. fh1...-: fel1dal lord li7cd L"'l a gr,~at stone hn11se or castle. It !!llii §: 
hocie ana. fo::--t combi~Eh1. If .!1Q ::"Oci{'{ l10igl1t .:rlli.§. a·val.1§._l)lc, ~ castle 
was ~~ in ~ m.arsl1y place. In this cu.~h·:, it »las s1irrotrnderl by a 
ditch or moat which was filled >rith wat3r, To enter or leave the caa"!;le 
one ~_1ad t":1 cros:; a <lrairhridce. \J11en 11ot G(: 1:;dcd, this was dra\tltl llp close 
to th0 cn.s t::!.e ,.,alJ_s. 
XVII Duri".'.1g a;J. attac'\.: ~he peo_pl,3 in ~he ca:.>tle wer""j quit.:, saf~ from 
the enemy. Tl1e castle ~all"T could not Pe cuµ~'..l.J."\:H.l easil;r 0xc•J·Jt 1?;z: 
sta:::ving tl1e garrison~ This cr.);_Qj_ be d~ 1£ the CE8l1J ~~ ~sie~7e 
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T h e  g a r r i s o n  h u r l e d  g r e c 1 ' t  s t r J n G J  u p o n  t h c - : u ,  o r  p o · , . u  . .  e d  o l l  o r  m o l t e n  
l e a d  c · · v B r  t h o : 1 . ,  So11eti~~e0 t h o s e  v 1 : 1 0  3 . t t a c k . e d  t h e  c a s t l e  w e r • 3  a i d . e ( l  b y  
w a r  c 1 1 g i n c s .  B a t t e r i r 1 g  m g  ~ u s e d ;  t h e  nu.rp~ o f  t h e n e  ™  t o  m a k e  
, g .  b r e a c 1 1  i n  t h e  ' N a l l s  o f  t h e  c a s t l e  t 1 1 r o l l 6 l 1  w h i c h  t h e  a t t : : . : . c l c i n g  f o r c e  
c o u l d  r u s h .  
X i l I I I  T h e  C a s t l e  m a d 0  a  m u . c l 1  O O t t 0 r  f o r t  t h a n  h o m e . ,  T h e  m o s t  o r d l n u r r  
c o n v e n i e n c e s  } l l i .  ~ b l  . Q l ! !  h e . m e s  D~.~,:!}1 ~ 3 . : - t  i_ft~i.:11. l . 1 : · 1 1 - t . ,  runn:i~n(l' 
w a t e r  a n d  ; : o o - l  h e u t i n g  ~ ~1n1:n.o•.m . t £  - f : , h e  \~as~.::~ d : , . r : ;  1 . . l  1~r2. 
T 1 1 e  p l : . n  
o f  t h e  r e s i d . ; r i c e  · . , r a s  s i . " 1 1 p l e .  I t  ' . ' . ! O Y \ • J i s t e d  o f  a  f : ? " B 2 - :  h a J J .  w i t h  . s e " ' . . r e r a l  
SI'la.11~~ r o a n s  o p e n i n g  i . n t o  i t .  T l 1 e  r o o m . s  u . s 1 1 a l l y  w1~.re c o n n e c t e d  w i t : t  
e a c h  . - y t l 1 e r .  T h e r e  w 0 r r : :  ; -. .  o  p a : . . : : . 3 . : . l . G o w a : r s ,  s o  t . l 1 n t  t o  g e t  . f r o ; · . :  0 1 : . 2  i _ : : i t J . r t  
0~ t h e  res~.dence t r : >  t h e  o  L } 1 e r ,  y o u  h a d  t o  p a : 1 s  i_~l'.ro;1gh t h e  r ' 2 8 T ' l . S  
b e t \ 1 e e n .  T 1 1 e r e  c o u l d  b e  r 1 0  ~ri·vacy. T h e  ~ ~ p e r f e c t l · r  b a r e  
ex~1:::0:. f o r  ! £ 2  : . c c a s i : n · l a l  t e . n e ; : : t r } r •  T l 1 c r o  w a s  littl.::~ f'u.rn~.turc G J " : J  t h i s  
w a s  u s u a : l y  u n c o m f o r t a b l e .  
X L ' {  T h e  1 1 o b l 8 C  w e r e  f r e q 1 H 3 n t l y  a t  w a r .  \ . J h e n  a t  hon~: f . l 1 8 J  . s p e n t  m u c h  
o f '  th~ir t L : : : e  a t  3 . T n u s r : ? m e - r L t s .  T h e : r ·  p l r . 1 . y e d  g a m . , 3 c .  C h c , 3 s  ! L a . £  . § !  g r e a t  
f a v c n · 1  t e .  
T h e  ? e o p l e  C ' f  t h e  cnt;tl'.~ ltf(~·::-:: o.:'~1':~ r  e n t ' 3 : r t a i n e d .  ~ . .  s  t r o l  l i n p ;  
m i n s 7 . r e l s  w l : . i l l  r r o t  , L h e i r  b o a r ' 1  f o r  t h e i r  . s o ; t g s .  
X X  T o  b e l o n g  t o  _ § :  ~ o ! '  m 9 J 1  cu.11.o~d }'.:.i1lglr~s Q I  t o  a c l 1 i e " , r e  k n : i . : . r h  ~:;11ood 
~ t h e  r u n  b i  t i . a n  o ; :  alrno~: t  e v · ? r ; y  b o · y  w \ i l l f § .  f a  t l 1 e r  ™  ! ! :  f e u d 3 . l  l o r d .  
~ a b o , i t  t h e  t : b e  2 i l l :  b o y s  £ £  t 0  s d 1 o o l  t h e  b o y £ [  t h 0 1  M i d d l e  A e e s ,  
i f  0 l i : : r i 1 - 2 : . s ,  1;.;-J.{:J.~ t o  ""Jr,'.J-oc).r~ f o r  }:~-:. i . v h t h o 0 d .  ! - I e  1 : : ' . e ; j ' . i l 1  ~ § . .  ;_:~,-;·,-~. 
~T:.1eri h e  re:.::..~:1ed h i s  f o 1 l r " t e e : ; :  ~~~1 l.--,tr·~,hdr!.y h ( ;  m i g h t  b : ;  : - , l  . .  O t ' . l : ) t e d  t r : ;  b e  a  
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squ.ire. Ji.;:;. a s~p1ir1.:i tlv:; bo:r lellrned :':lore abo:1t th0 c.~tie::; cl' a 
knight. H.::i. .. 1ing reached the a3C c.£' twen+ .. :.r-one, tJ:.0 :»~fJ.j.re W:l.S reQ..dy 
t\-fO kn:i.gl1ts wo-:.2l»l have a sham. but tle ~al led a j 011st. 
T l 1 e  f o l l o w i n g  e x c e r p t s  f r o r 2  t h e  p 1 1 p i l s  t  r e s p o : 1 S • 3 S  o n  t h e  
f r e c - C X } _ ) r e s s i o n  t e s t  der110~1strate t h H  i 1 i d e  v r 1 : - - i a t i 0 n  ' ) : :  interpre~~at-icn--. 
1 - 1 h : . c 1 1  p 1 . i p i l s  h a v e  o n  t " e a d i n g  i d e 1 1 t  · t c 3 . l  r 1 a  t e r i a l .  
T h r e e  r i v e r s  h e l p e d  i n  t h e  d e v e l o p m s m t  o f  c i v i l i z a t b n ,  
P U J l i l s  
1  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 ,  
9 .  
1 0 ,  
r e s p o G . 3 e ' 3 :  
I . a r i d  t : t a  t  i s  
1
Jf'~~n 
B o a  t s ,  f'O'tf~-:-, r i v e r s  
L o t  o f  l a n d  
H a v e  g o o d  s e n s e  
E u r o p e a n  p e o p l e  
B i g  b o d : r  o f  w : s . : t . ' ! : ! : '  
1 · ' 1 o r e  boa+~;:: ' . : l n d  : n o 1  . .  c  c : ; i . r s  
G r o t r o  o f  : J ( : : o o l e  
.  .  .  
F c v  ; . J l e  l i  " I r e d  i ' ! 1  f r · e c d o 1 1 .  
L i k e  t h e r e  r s  p e a 1 : : e  
T i l : " e e  r i v e . t " s  h e l p e d  i n  t h e  d.~vcla1msJ1t o f  0 i v i l . i z a t i : i n .  
P u p i l s '  
1 .  
2 .  
J .  
1 , , . .  
r  
,  .  
6 .  
r y  
"  
r e s p o n s e s :  
S o m e t h i n g  t U 1 ' 1 1 S  o : i t .  
P c o p l 8  l e a r n 0 d  t h e  v a l : i . e  o f  : i - t .  
n i i . , " ' e r s  h~~l,?ed t o  m . : . - 1 - 1 - : : e  t h e  : , . r o r  1 : . : .  
C e r  t o . i n  p e o 1 J l e  t . } : ! o r e  t o  h~~lp j  - :  
T o  e ) : p l · J r e  S
1
J m e t l 1 i n g  
I t  ; , r a s  t D . L \ . e d  B .
1
J ! ' J n t .  
L i l c . e  i r : 2 . . l c i : n g  a  o l c t u r e  ' t o u  c : ; . n  s e e .  
f,,:,_..,,_+of""».-."'ll~r;i) ~ . .  
\ L · · - - " "  o " "  c . . . ; . - "  . i ·  • "  
2 .  ?r~"ng })'20~)le t o g e t h r : ; ' r  s o  the~r c o . . n  l t . :  l : . - : - 1 : ' L  t~J. 
9 .  Di--i:.~1:e0 r u n  i . _ n + - , o  ? ' . . l c h  • ' : ' i : ' : 1
1
2 l . " '  u : - i d  r r . . . : 1 . 1 - : e  a  
b i g t ; e r  d i  t~h. 
1 0 . .  } i a l c 0  f r i e n d s  t D g
1
: ; t h r : ; r  9 . : : 1 d  l e a r n  t h : i .  n g s  
t o g / : , t h e r .  
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7he irnpor--:.an-:. civilization~ \.1hic11 l?'rew ]dJ2 abou+, t.~1i-~2e ri1~(;;r"ti are 
c:illed 11 riv·~r civi.lizations. n 
Pupils' r8sponses: 
1. \·later 1nade mor(:'! el1;;ctrl~ity. 
2. Rivers got lar·g8r. 
3. Along the rive:'.'s they -.1eri? q .... 1i·:;t people. 
4 • 
5. 
6. 
7. 
8. 
0 
, . 
10. 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
~ 
I • 
8, 
0 ,. 
10, 
1-iar·e l1eople beGoJ1e ;.:ivilization. 
They were made Ui). 
Civilized pcopl~ kept t!iose rivers clea.'1. 
They kne1~· ~iny vn.lucc;. 
1'Iore boa ts, fol)cl s ·1p)li8s, 9.rid tools. 
Civilizati~n got old. 
They learr .. ed tl'iings frol'l the.:11,, 
ra~'en-ts lived i.r. vall~Jy of the T~ile. 
Bar1cl of people came therr?.. 
There were a 
They \>Tere t!J.e people. 
A lot of people lived there, 
They we:::'e born and raised thc:::''c, 
They were peopl,3. 
Peo1)l2 li v 1::d. b~r t:ie IJileq 
Old p·Jople wl10 lived in +,he vn.lle:r 
of tb3 Nile. 
T!J.ey lived In the val 1ey·. 
D:zln;; the dry !.!·3:a!10D t:·1e rive:- rt.:turr.s to its cha.i":1nel, l:r.J.t it lea·:res 
behind a d~oosi t of tl1t: .r-icl"1es~, soil. 
Pt1)ils ! response;:;: 
1. If yo11 hu:vs sornc moriey in tl1e bar.](. 
~. Good 1a..vid. 
3. li'lof.J.l"U c,f the water 
.~. A lot 
5,, Got :nore 
6. Stlrred u2 t~e soil 
' . 
8. 
9. 
10. 
Th•3y find sa.~1ethi'1g. 
Some place i,.1C.er!2 yo1i }reep so::i.ettring 
OveY'flm; 
To p~ t in 
T h e  c o u n t _ r - - y  o n  o i t 1 . 1 1 3 r  s i : l t ' . ;  o f  t l " ' i e  l~ivcr l s  e ' - r ' , ; n l : r  c o o t D d  \ . , r i t h  a  
f e : - t i l e  l o 3 . l ' " 7 1 .  
r n  . . .  ) i l s 1  
l .  
2 .  
] .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
0  
, .  
l G .  
r e  . ' 3 p o  ; - : D  · :  s :  
T b a  t  t~1e g r o u r : · 3 .  v r o . ; - ;  f e : : i : - t  t l i  z e d .  
T h e  s o i l  w s . ; 3  s o : ' - t : .  
C o v e r e d  w i t h  w a t . e t "  
L a n d  l a y s  f l a t ,  
S a m e  a l l  a . r o u n d  
Z a c l 1  s i d e  o f  t h e  r i v e r  h a d  a s  n 1 1 . l c h .  
N o  b u m p s  
S u n d  
S " r e n l y  c o v e r e d .  
E - : l c h  s i d e  h o . i i  f e r t · i _ l r I  d u s t .  
T h e  E g y p t  t a n s  b e l i e v e d  s o  f i = l y  i n  l i f e  a f t e r  d e a t h  t h a t  t h e  b o d i e s  
o f  t h e  d e a d  w c : : · e  · } r + . . : ; . s e r v e d  ~?. ~r.1:_es. 
P u p i l s t  
1 .  
.  . : : .  
3 .  
4 .  
c  
, .  
6 .  
7 .  
8 .  
0  
, .  
1 0 .  
r e s p o n s e s :  
T h e : r '  r e  d e c . d .  
S a v e d  f o r  1 0 0  y e a . r s  a n d  t h e n  g r a d u a l : ! . y  
r o t  a w a y .  
D i d n  t  t  w a n t  t o  l : n 1 r y  t 1 1 f l m  s o  n a d e  a  d u r n m y  o f  t f 1 B r : - c .  
i 1 a ; 3 n
1
t  r e a l  p e o p l e ,  j u s t  r r t a d e  U i J .  
P e o p l e  1 > 3 1 . i e v e  i n  m m m n i e s .  
, ' , f t e r  t h e y  • : e r e  b u r i e d  t h e y  w e r e  s t i l l  a l i v ' 3 ,  
' T h e y  p u t .  a  s o r t  0 f  d . o l  l  o v 0 r  t o p .  
J U ' t e r  h e  t s  d e a d  h i - s  f l e s h  t . . f e a . Y ' s  o f ' f  a n d  h e ' s  
a  m u r n r n y .  
B e i n g  d e a d  
P i c : k l e d  t l 1 0 r n  ~o t ! i . e y  v 1 0 1 1 l d  1 : . e e p .  
T l 1 c y  u n J e r s t O < ) i i  t h e  i m p o r - t a ? 1 C 8  o f  {~~v.:.- r o - : , a t i o n  o f  (~:!'ops. 
P u , r i . . l s
1  
r c J p c r : : s e s :  
J . .  l i o i . . r  m u , " . ! 1 _ 1  c r o p s  t f 1 o r e  w e T e  
2 .  lTnde:-~~tood. t h G  vo..1111.~s o . f  c r o i 1 s  
~ 
, .  
4 ,  
5 .  
c  
7 .  
K n . e \ . r  h 0 ' d  t : l i n g s  g r e w ·  
G o o d  p a r t s  o f  c r o p s  
1 J n d c r J t o o d  t l 1 P  w a y  t h e y  g r e w  
H o 1 . . f  t o  p 1 r t  s · : : :  ' 7 1 : . . : . . r - , 7  ~"3eds i n  t } 1 f c  g r c . . 1 : : . - n d  
K n t : ; \ . , r  h o w  t o  f~"""f':1 
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8. Tl1c:r 11nderstood thH ground. 
9. Different seasons fo1 .. crops 
10. I\new· how to fert.llize, vreed, and \>Tater 
the crops. 
The Egy:otia.'1 wey of writing had an influence en t!'!e alphabet we use, 
Pu~tls• responses: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0 
'" 0 
' . 
10, 
Different thc_m 0~1r way of Vlri tir~g. 
1dro-te a pict\1re insteatl of i,..rri ting an 
al:;>habet. 
In t!1e early days they used ;iictures iicstead 
of a word. 
It was different, 
Th13y used 011r aliJlmbet. 
n:a.1 a:r. idea of w1.mt it r:ieant. 
Wrote it on a plant.. 
I{ad a hard tilne loo.rninG it. 
They di:ln' t !mow how to use om· 3.lp~1abet. 
T:1ey write different t'ria.n we h:.i'/9. 
Th" Egyptia.ns rnt same of th:oir rer:•)rds on tall stone shafts. 
1. Kept a book of kinr;':: pu:.:t l i.f0 or1 t.:i.ll 
skinr:y strJ:-JeG. 
2. ':1lh'3J,. '..Tould. 1.rrite on rocks. 
3, Wrote their his tor.r on e. plant. 
4. Put sor1e of their v;rj_ ti11g on _:'lat rof'J.i..S. 
5. 2o wont t b:-eik tl1t_1 tlrLngs J.rou r.-e.:.tr 
frQ~ a phonograph. 
6. Put their- sco~""es on big pj_eces of roclc. 
7. 12.id sor:e letters on a tall rock. 
8. Put pie-tu.res on stone signs. 
9. Put pict1.ires they dri::-w oY., :"',}l('lvez. 
10, Put music on tall stones, 
Tl1ere 1rl:J.3 cor1s.i..de:-~1ble c1:~.:--ilization in Egypt. 
Pupils• 
Good ~i-\;ilizatior: 
~. Tho.t tb.~'?Y livrJd in G-ri:;ece 
3. It \·Tu.:; sensible. 
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4 .  C i  v i l i  z u  t i · : ) i _ 1  w o . s  0 . .  1~. 
5 .  T l 1 e y  w e r e  f r l e n d l : ; , r .  
6 .  T h e : ; ·  d i d . r 1 1  t  f i g h t .  
7 .  T h e r e  w a s  l o t s  o f  b - : t r e  l a n d .  
3 .  T f - . . . o y  r e s p e c t e d  t h e i r  r i g h t s .  
9 .  T h e r e  w e r e  a  l o t  o f  P ' ' o p l e .  
1 0 .  S o r t  o f  l i v e d  i n  : : ; r o 1 1 p s .  
T h e  G r e e k s ,  t h c · n ,  w e r e  i n  a  u o s i t i o : : i  t o  r e c e i v e  thi:~ ] 2 c n 0 : i t s  o f  
t h e s e  a n c i e n t  c i  v i l : i  z a t i o n s ,  
P 1 1 i 1 i l s 1  r e G . [ J 0 1 : s e s :  
1 .  
T h e y  h a i l  t h e  r i g l 1 t  t o  r e c e i v e .  
' )  
' - •  
I t  w a s  a  u s e f u l  t h i n g  t o  r e I ' l e m w r .  
. 3 .  
T h e y  g o t  t h e  i d e a  o f  b e i r 1 g  u . ; i i  t c d  f r o m  
t h e  o l d e r  c i t i e s ,  
4 .  
T h e y  w 0 r e  r e a d y  f o r  a n y t h i n g  t o  h a p p e n ,  
5 .  
T h e y  c o u l d  r e m e m b e r  t h e  
t h i n g s  o f  l o n g  a g o .  
6 .  T h a t  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g  t 1 1 e  p e a c e .  
7 .  
T h e y  w e r e  r e a d y  t o  d o  - w h c . t  t~11; anr~iorj·t. 
G r ( ! e J c s  
d i d .  
R  
' I ' l 1 e y  1 n e _ · c - e  r c H . 1 0 . 1 . y  t o  lec_·~:rn . .  
V O  
C J  
- .  
' I ' l 1 ! ' ? J  s h o 1 . 1 l d  l 1 ' . J J T 8  t o o : :  t ' . . 1 e  
c r e U . l  t .  
1 0 .  
T o  r u l e  t h e  l D . n t l .  
T h e r e  a . r e  cer~ain o e - : : 1 1 l i t : r r  f e o . t t 1 r e s  o.bo~; t  t h e  J . . ' .  . .  U ' ' d  o f  G r 8 e c e .  
~---
P u p i l s  t  r e s p o n s e s :  
l .  S o r . 1 . e  : : : t r u . 7 < L e  \ · f < J . J S  abo~1t G r e e c e .  
2 .  F t t : _ - i n y  t l 1 i n z s .  
3 .  D e c o u ; q c  5 .  t  i s  d i v i d e d  i n  t o  s e i _ J - : J . . r u .  t . 1 ' . : ) d  : p : i r t : : .  
4 .  I t  i s  c l i v i d ' : ' d  i r r ' . . , o  t
1
. . J O  s r , 1 3 . l l  s e c t i o ' . l s  . .  
5 .  V e r ; /  s t r a r , g e  h a p p e n i n g s  i r 1  G r o c e • ? .  
6 .  T~1er0 . : i r e  c e r t : : i . i n  i n 1 J 0 : t a . r .  ~;, t h i n g s  E . l . b o 1 1 t  
t h e  l a n d .  o f  G r e e c e .  
7 .  T h e y  d o n ' t  c a r e  w h a t  t h e y  d o ,  
8 .  I t  m e a n s  t h e r e  ' . . r o r e  s  tra~gB t h i n g s  t h e y  c l i c l .  
9 .  D i f f e r e n t  i d e o . : J  t l 1 r t n  o u r s .  
1 0 .  G r e e c e  i s  d~-. : ' . . ' f e r e n t .  
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1. Tol,j the tr·11 ~h 
..: • T,~ ot trust.fill 
3. The;{ lilced to be al:;r:;c b~c~l.'..,!:'J8 tl1ey \.tere 
peace lo·vers • 
4. The GreeJcs k:::.e\.r \1l1at they -wan ~t-Jd .• 
5. T1ii;:r tror}{ed together. 
6. They ucre useful builders. 
7. They could be trusted. 
8. They were s tror:i:;ly t.alrnn for gra'1 t8d or.: 
tl1emselve~. 
9. Because t~1cy s t1rtcd. rn8,ny little ci tjr-s to. tes. 
10. T!1e:l 1:0:,Jt care of thenselves. 
ni§. co::n.bin:-~ tion of f{ift.s t}10 Creta..."'1s wet'~_) to ha:ad ,Jn to :i ... et anot118r 
penpli::, the Greelrs. 
P·upil'.7' 
1. 
J. 
!, • 
" -'. 
6. 
r·~~sponses: 
They rece-rved sifts for someono. 
'They v.rere a re licio~lS people, tl:•:: r.retan•-:;. 
Th(?J ~1a.."1ded tl1eir gift.s t0 ·each con"'"ltry. 
Beca1Jse t11<='y follnwPd the:n ir, t,!~i3 relicioi.-:;. 
Tl1:;:t ·,:e:: .. e to c;i ~,e t11~: ~i fts t.;:i t:-1.e Gre~ks. 
Th3..t '..Jeans to ?iass on t:1ings fron one yc::::r 
t.::i t.l1r, ;~e:(t. 
The:-.,. i.Jel',_' :: ~.r~/:c. 
':'l:.o./ '.is.:;.,:: ·the .'Ja"ic id•::o.s as the Cret.a.."'ls. 
The::;·.~ r;0"J~;le za"'1e t11eir cifts to t1:eir soas .. 
T>is n'.::nbt-3r of :?rc<>::·'"'":-:3 th•:: Cr·~ta~s were eoini; 
to .sivc..~ +,::; th_i'': Q:r':-:?1··:..;::. 
But '..r'.1i:e the office ':'f' l:i.nc was h~:inc bro~1eht abo1rt., a nr-;·,~r pn.r~, 
o~ ~:ovr:rn"'1er1t l!£L:'_; fo1--:r;:in;;. 
l. Tl1s of~ice of }:in_;: · .. ;::~:' c;c-::.~~s tc ~'~!.°" 1-thil~~ t~r; 
the·· Y!C:'..l sovel'11.i"":".e\1·~ ~.o,-:ik hi.s pi.-!"~C··~.:.. 
2. Gc .. 1·:, 1·r .. -'c."'-:t \'1D.:: :;:-o·,,~i r:c • 
-. 
.l1~ n1.?-~l 13.li \-FfJ,,-:; fo:'l:linJ. 
. ~. J .. nev: govcrr1r:1.?Yrt we_:""": =()~--nc i:.i ri.f'"'.:'i.c~ • 
I ; r :  " " : ' ' : " " : :  1 1 : r ,  
c . l o s t ; : s t  t o  
f ' . ' .  I I  
( ) .  
N  
"  
- _ 1 .  
' : : ' h i ;  k i n e  · ; . , r a s  g e 4 : t i r . e  t . r e : : : t l t ! J y .  
' . · I ' a i l e  t 1 1 A  } { i n c  \ , , " . : ; : - :  D·~ni.YlC ~hr:: gov·'.":-nmc-~t 
1 1 ( ' " " 8  ::a:~:..,..,.; s o : r . c t h i n g  n e ·  . . .  
1  
. .  
T11e~; · - r e ' . .  . .  8  f-:::::'71_~-~C r:o1.1~r~il : i f  - 1 : 1 1 r ?  t r i  br~. 
T h e : :  c h o s 0  a  n1.:~;; l : i - : i g .  
c i .  ~·T!·:~_le t h e  l : i n e  w a . 3  b e i n 1 3  r..~1,·J0 1::-~11~ +:.!1~: pco~J.e 
l , . r e - : : : - " ! ,  r:-:.?..'
1
.:i11~ c o " ' , r P r r 1 : t e r : l .  . •  
1 0 . .  O t h e r  p e o p l e  w e r » _ ;  b2~o.i;:ing w~c. 1 t h : . - . . .  
= '  . .  : . r : ! l l  t 1 G i l  b E " ; i  . .  l ' l f ' . '  
t h e  k i n g .  
t h e  
~,.,.,,.,.1-.. 
,  . . . . .  _ _  .  . : _ )  , .  
.:..~>-r-fi1J_ :.~ 
t ' : : r  . .  _ r i  1  l a g e  i - J O i L l . d  t i e  
P u p i l s '  r e s p o n s e s :  
1 .  T h e  k i n g  1 1 o u l d  h a v e  p o , 1 e ! ' f 1 1 l  k 1 1 i g } 1  t~:. 
2 .  T h e  k i n g  l i k e d  s t r o r l g  r r 1 c r i .  
3 .  P e o p l e  ,.1e~~e s t r o r . g c : - - t h r o t  t h e  k i : n . : : ;  . .  
4 .  T h e : , "  v r e : · e  r~.c.l::.e::r u r d  l · : . . :  . .  d  + : l 1 c  b - e : : _ - t .  
5 .  T l 1 c - - ; : . '  !-c~l~. ;,;.;1~,_.::._t..__:' ·-~ ~,_- ~- -~ . •  
'  o .  
7 .  
~ 
-~. 
7}.-~C./ : , , : ; : . ; : : . - - . , .  
T h e y  \ - : 2 :  . . .  , - ,  
tr::"~/: : : c . 1
1  
•  
"':")~:' ri.e}-\c~~ 
_ ,  
t ' . ! e  
( ' - ~ - L i ' .  t · : 1 : : ·  
" ' . " ' } - . _ . .  . . .  - , , , . . _  . .  ,,~ +,~, 1 - - 1 , . .  " "  , - ,  l - - J ( \ ' · '  t o ·  T ' l l i - E :  
; . . . , , _ ; . ;  , . ,  , , l  _ , _ _ ,  _  _ , _ _ _ _ _  •  · · - ' ' w  l  . .  • -
th.<~ [ - C ' ) l  1 : ! . _ i . _ : _  •  
C )  
, ,  
l l c a l t l v ·  
I T \ ( ; Y l  wo~2c~ 
r e  
f 1 · i c n d s  o f  
\ , h e  
1 : i 1 1 c .  
1 0 .  
T : 1 u  
~ : r o r c e : · ;  ~-- ~-.  . : r  
' < c 1 _ ·  l : _ : _  
' h e  1 - <  : ' _ J _ " . ( ; ; ' : ; : .  
, . . ) [  
_ , _ ,  
.L~.' 
; .  - · - . -
w •  
" " ' · - \ . _  
_  .  . _ , _  . .
: - t  >  . .  ~:::: : _ : ,  5 - !~Pc'.t-i::::·".:", ·tl:c:.~~-: (J_i_:~~,r~·lcrc·c
1 
~:~u c 0 t  l'~· ~ l  . .  
I1'-~l)i1.r' re~:;,cr~sf:~.:-: 
1 .  D E r ' 1 c l o p e - d  : . : .  : · , : ; _ _ · o s r : : : : r  
, _ .  
- .  
I  
• - , .  
- .  
. : . . l  C J  · , . , ; ;  _ _  ::··~: + , h e  2 7 ' c r .  tt~e : : . : " . . 1 j c ;  d.c~i.C:.f!-'-1.. 
'I'li..2~, 2 " . : 1 : ' . ! C :  ' . : ! :  : . l : ' - " J  :~:.:1\·!t;"Y'.!."\;l r r . e 1 1  b e r · t : . . " " . " ' · e  
e·::rr.:1·,~~'.: l r : . ' . : : : ' · , .  
I0e;,__
1
_:::.~< 
t.:.c~: · < J , . - : · ·  .  : . : : : • 1  
. l - . • .  
: . · · _ ( ; - ' ,  : 1 : - - .  
=  . .  : . = : _ . _ . _ _ . _  : . : . l J _  t l - 1 2  + . i r . : c .  
':''.'.:::~~ y,:.:.,'.J':~-' \ I < . : 1 : " •  
. l - :  · e :  . .  
6 .  o - - 1 : J . c r  r . , c - : - . i .  · - x : L l c  1 x  he.~
1
.l~. : : , : :  : : :  . .  < - -~:.~
1
:.~t 
,  .  
~ 
- ·  
~, 
,  .  
' - " " '  
~-· 
T : 1  . .  - ·  
C . \ ; _ _ (  c .  . J  ' J l ' J  . •  
· : : r : ·  ·-~ 
; . : : " . r : ;  c o 1 _ : . l c : . r . . 1  + _ .  
: : 1 c , . i  
Tl~cy 
L c v  . .  l  + _  v  o  l - c : r .  
E.;at1~18?""ed ; . 1 .  
, ,  
~;,; l  0  ' . I  . .  :...L:.::t~. 
,  •  - · r _ ,  
.  w -
g r : , i : p  t ) f  ~1'..•.::11 - - : : _ , _ : , _  ) , : , r _ . : - .  
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1. 
0 ~. 
3. 
4, 
3. 
.lC .. 
'=11~e~ hD.d to co. 
T!1ey wc:~e ::';;}:.cd cp1i:;~·t:l.0nc :.:cf:·.01.'t t'hc ~cr":l··-..·::. 
Tl1c;;' ',,·t.;r~·: i.._.,,_~_-.;:. ! :-, -7.I--c r::::.:.---:~'J. r'·-.-~._:-
;.::c;lr: for ~-c·r:sy. 
;ro C1E(; '·.iC1~:c: 1Y'~r f1· 1-JT": t!-::_{.~l""· .. 
_· .. i::lttce ,,.,.~1crc ~:~:·1: l'1ny foo::.~ .• 
Thc·J- WL~r·::- '~c r.;o t.o 1_,c',.;r,. 
1.11-~c;:rE:· -~.b.c~r .._~ J1 1:::. 1)c .:::r:c:::~~-i::.:r~ed. 
?ec~:-:c \·!ent +.c t.~.e ~~ -<--/:C \:~:_e::-"' t,L-::.;:7 
bc~-~cJ-'.t tL.ir~~ .. 
':he id.c.::.'.J. :."'c·:~:: (Jf ~o~tr.'rll.I.".12'Y: S ls -tJ1::--~t ~C:!.r1d .~, -~!!.~cl·, f!_-_e feO~JlE! 
rule t1::er:!:··:_:l 1"·e::;. 
' ~. 
; . 
.. 
... 
5. 
Tl:u 
'f\lp, 
Ti1e 
t heJ~ i-.'cS•i=-'~~ n0 ':. fi;::)r:.. 
le ":01:1-::~ t:.c.J 1·:clievc il: c. 
t;vcc.l fo:-r:·i cf 
1::.:··-~r. :..~2,_·n1 t 2rythir:g 
t!:011c;1•t lih· t.hre::-c: 
hO.-Vf:: to 
ll!:d t:").ey rJ2.c: cny t:~~~-l" G tl]e:,- \·T.:;.r +,ed. 
6. ';'.-!'.:..-!-~ ::~c:.:r::; t:·1:L".:: ro o~.l-1c·1~ r;U3.n r11le~1 c;ver tho;:-,. 
r: The people c:J..r; t~~ tru~~ ted. 
''• 
:? • 
3. 
I 
..,.. 
" 
, . 
-~ct 
·• o--!_ 
•2:0"· if the:l .JiC.. 
vnJc-r-.: .. .- ·1 ::'J';C. t!:c '.::..;.2~· 
Lnn\) 'Arb:'. ·:..... r) c:·.d. 
' -
6 .  T b e y  d i C .  n o + .  1 : : . : 1 c 1 . '  t l : c ' .  : i r e  ; ; f  t b e Y  
~ 
!  •  
~ 
~· 
9 ,  
L c t : \ d o r s  w e r e  o . 1
1  
. .  ; : . . • . J ' - S  r i e l 1  a L d  d2..c~ ; - : _ o - : _  l-~ncA! 
a b o u t  t l : : . c  p o o r  p e o p l s .  
T h e y  d : : . . : , .  n o 7 , ,  k n o \ · !  t l : e  co~::: o f  J i f e  o r  g o o d  
o f  peo~1le. 
G r e e } : . _ ; :  C i t ! .  i 1 0 J , : : .  u n d c r s  t o . n d .  o . b o t : . t  1 1 1 - U 1 z . : : X J  l t f o  
o . r  1,}~t< ! 1 a r d s h i r - s  o f  cl~T,. 
1 0 .  T f 1 1 L " . t  t l : c : r  s L c u : d  b t :  l:i.:~c. 
B E  f o r e  D r a c o  
1  
s  t l l i . e  p e o p l e  f o l l o w t : : d  c v s  t 0 r : 1 .  
P H p i l s  1  
r e s p o r : : : : e s :  
l .  
' )  
, _ .  
~ 
- ·  
P e o p l e  C G : r : 1 e  ' h e h i r . c i  hiJ~-:. 
T h 8 J  ~1i(7. t l : i L ; : ; 2  th~.t w e  d o r :  t  t  d o  r . o v i < _ t d : i _ ; y - . : : .  
T h a y - d i d  ¥ r h a t e , . 1 f . : : · 1 ·  t . L c : r  :!.:._~nts-c: t c • .  
/ ; .  P e a r l e  f'olloiJt~c1 t L e  r j _ s b  + _ , .  
: ) .  B e f o r e  1 1 G  C U l 1 8  er~ e e . r + , h  t L e  r e o p l e  r l i t j .  t L e  
' . - r c . i . y  t h e y  u . s e d  t o .  
6 .  T h a " S  \ro1~ld b e  r 1 0  e o c . d .  
7 .  F o } J : : .  h u d  t L e J  r  : - ! '  . .  : r  l ' 1 1 J . c  
8 .  P c  o r ,  l e :  l i  v e : d  t h e 5 _ 1 '  C ' \ . r . :  11.:.~:t. 
9 .  T h : ! . "  . .  i . O G . : ' . ' " : . f . . ;  t . C : e : . r  a.:-~:·i t  t  h a i " " ( : .  o.n~r L r o . , d  v:o~·l-:.. 
l C .  i ! . . l l  - : ; l : r ;  i ) e o 1 _ 1 l 0  C : : . i d  t ' . : ? . e  s a r . c  t 1 1 : . r . g .  
P s r : i  c l e s  w v . s  a n o t l : e r  o u t s  t a r : i d i . . r ; , g  f j _  : : i - 1 n , e  i 1 :  t , } : : . e  h i : : :  t.C·IJ~ o f  A t L c n : : .  
Pt:~_;-:i 1 £ - 1  r e : : - : p o r - , s c ; J :  
1 .  
"  
' · .  
H e  l . r n . s  a  c ; o o d  L W . J 1 .  
f i e  v1::.;.~: .:::-.~·:cthr_...,r n r r l : : : :  L 2 . r 1 d i n r ;  2 } 1 . : c p e  1 1 :  tl-~e hi:~,c-r:r. 
; .  T~1at r J o . : : u : . s  i t  W B . s  s o r t  o f  B .  1-:ol~l-:r. 
4 .  r t e  s t . c o d  f o r  h i s  righ~s. 
5 .  P e r i c l e s  w a s  a  ; - . 1 a P l i e r  i _ y ;  .L~.l:•:::n~~. 
6 .  : a e  w a s  1 : . J 1 < j i - n :  a 2 . l  0 1 1 e r .  
7 .  } ! e  J . e d  t l : . e  G : • t c · f . • L f .  
3 .  ~~(; : : : . u . d c  ~1co:: l e  r j _  ; ' : ' , } 1 .  
9 .  P2r.1.c~_1('s \ - J a s  e . . n c . t . L c r  e o o c l  I D . a n  i n  . s . n e :  s r , + .  
J : i s  tor;;.~ c f  J i  t , l · l r r P . £ ; .  
1 0 .  I - l e  · w a s  a  r ; o o d  k i r . . g .  
D
1
, " Y ' - 1 > · · , · r  + h , - .  ' ' t · - · · e  .~r' ; : - . , _ . . , . - · , . , l P ' ' "  1 1  ;~ .  . ,  , . - , c , '  r  - · i - :
8
r , - T"\-~ ,_,-y-,-"r,,
1
·~,-• 
~ . . . . .  . i u  u.~"• ~ - :  .\.·_~, ; . - _ , . . J . . - J - , - ' - /  - ' - - •  ' - ' • '  . u  . . . . . .  ~w ~,.;:_~, ~·lJ-,i ' L >  
~.t:::: Gc~d(.:_I; :~;:c . .  
/  r .  
0 ( )  
Pupils' responses: 
1. 1.Jas t::_o birt:ida.:r tir,1e. 
2. Ife \.Jas hap:;,1y of l1is age. 
6. 
n 
I • 
8. 
9. 
10. 
Tl1ey 1tiOllld 0rl~ cy ] i.i'•: • 
il. t11on~ ·was glac1 of h.:.s cil<l o.i:.;e. 
It \Jas a cer+.::ir t1.:-".e;. 
Tlle:i made :-;re~,-t~r stores. 
7Ia ving f11r: \/i. t.l~: o.ge. 
T}1ey b~~::.lt pr~;"':t;;' bl1ilc~i.r.gs f:: .. : clc'._ !:=•Cop=._f. 
r£1D_::;:,.· HCrE" bli:i l t Of t:;;c1_(] • 
Golden ter-t!)les \.rere biJ·j l t. 
l. IIe was zood. 
2. l{e I:'.ade 'be~t.cr living. 
3. 3oJ c.n Grt·\1 ~-- ~J_'c.•r.gt:l". 
It• Solor1 r::ade t.he GrE el:.s 1:-...;.~corc ·'Ort friend"Ly. 
5. i{e <lid 1x~te1· -1:,1:..irg::.i. 
6. =re be cCJrE strict.. 
7. ~=e ~:1a<l(! t.::-~c G:r·eeh:. lar:L,1.1.::l.GC 1::.e +~{-.r~r. 
8. 
C1 ,. 
fle was wor1' .. ir1g his 'Wli;/ 11_p tc ~~ crec.~.t. pl.--i.ct-.:. 
Th~s Ii~auc~ thl11Gs bE-:,{..r2r tL:r:1 :,r~e :::.s11_c.J. tl~iL~~~-
The peopli?, of the l~:.d.a.:e i~gcs lived under tl1c feudt1l fern. of soc-5 .. et;r. 
1- The peorle 10nf; ago. 
2- z~,,~E:I')? w:1n l-:.ncl >.is rlace .for r:iidCle :ige--
e;::pcciall;:r fo..!T:1r::r;::: ~ 
10. 
Thoy vrerc rot too old. 
Z\~er:1 ma.ti had. his !Jlact::. 
The pcopl'2 c-f old .:;_zc. 
Ever;,'· carJ. 110.cl his liking for old r_3e. 
ThBj~ ver€: in the center, 
The;:,r wercn' t too younG ur1cl they i.·rcrf·r~ 1 t tco c.ld. 
~«Therl t.l1e:'" 1,:f:re ::;;_rcu11d fifty. 
It 1nac1e t~:e: 1•i-:Jd of people they· a.re. 
T h e  u s e  o . f  t h e  l a n . d  p a s : : : e d  t o  t h • :  SC!Y:·~i n f  
o i . : 1 1 E . · r s h i p  o f  t h e  l a n d  1:".ec~e h~~redi tar~r. 
t h 8  
vas~:nl 
·~•"'"' 
( . ; . .  . . . . . . . . .  
i n  t i . r : . e  tl~c 
P u . p i l s '  
1 .  
2 .  
J .  
~. 
'  
- " '  
r e c p c . r ; s e s :  
So..T:'leO-r~e coc~ld r o o t  t a . 1 : . : : c  i t  avr:·_r~r. 
T h e y  t o o k  i t  a w a y .  
T h A  l a n d  w a s  w o r t h  a  l o t  o f  m o r , E o ; ; r .  
T h o  p e o p l D  l:c~c1 a  h a r d  t i u e  t o  fir~cl l a n d .  
O w n e r s h i p  o f  t h e  l a n d  b e c a m e  i n l 1 e r i t .  
6 .  
N  
i  •  
':lhe~t s h o i 1  rel~'. t i c n s ' . 1 i r )  b e  t t · r e c r :  1 0 1 · c : .  . : : : . r 1 d  vassa~. 
T l 1 t . } :  p a s s e d  i t  t o  o r t e  ar-!ott~er. 
8 .  
( J . a v e  t l : e  l a n d  t o - - d o r ;  
1  
t  }~nO\V h e r e d i  tar:,~. 
9 .  
1 0 ,  
So:netiroe;:~ the~ . .  O C c & . n c  t~hc G ' . m o r  o f  t l 1 e :  r  p r o p e r t : 1 .  
1 \ . f t e : r  t l 1 e  r . : e r 1  d i e d  tLe~.r so~:s t o o l :  t r 1 n 5 1 ·  p l a c e .  
T h e  c e r e : r . i o r 1 y  \ V h i c l 1  t o o k  p l a c e  w h e n  a  m a n  b e c r u n e  a  v a s s a l  s l - 1 0 \ 1 2  t b . 0  
r s = l a t i c n s h i p  b e t 1 . : e e r 1  l o r d  G . . n d  v a s s a l .  
P l : p i l s '  r c : : . : p o r i s s s :  
1 .  T l ' 1 e ; : /  h a d  a  p a r t y ·  f o r  h i r D .  
2 .  O r i e  i s  h i g f 1 t • r  t h . a n  t h e  o t } 1 e r .  
J .  T o  s h o v !  t 1 1 a t  h e  w a n  l i k e d  i r 1  s o J " ' : e  w & . : r .  
I r .  S l 1 0 \ / B  t L e  f r }  e n d s  h i p  br::-+;1-.iecr~ l o r d  o n d  v c . s ; ; n J  . .  
) .  = ' h e r e  w a s  : : - .  b i g  f e n o t  f o r  t l - i e  r e n  w } 1 0  r e c e i v e d  
2 . a n r . J .  
6 .  I t  : : :  }  1 0 ; . : s  h  O \ !  kir-~J t 1 1 c ·  l o r d  i s  t o  t h e  v o . s  ; . :  [ :  _ .  
7 .  T l 1 e , : r  c : c u l d  t r u s t  e c . c r .  o t L c r .  
S .  I t  s h . o w e d  h o \ !  ~he lo:::~d a n d  va~; : : : t i . J  f e  : ! .  t  o . 1 : . o u t  
e a c h _  o t h P r .  
9 .  \ · J h e n  a  m a n  b c c o r . 1 e s  a  ' \ ! ' u r ; s a :  i t  s l " 1 0 1 , ' ! . ;  ccm1Y~:r:ic·nsJ-1if 
l > e  t\..'ef~n J . . c ) r d  t . n d  \ r a s s n J _ . ,  
l C .  T l 1 € :  v : : i . . ; . : : ;  ; , . : . ;  .::.J~ b s  c & r 1 e  a  re~.::. t i  1 . r e  •  
I n  man~{ c : ?  . .  ~:e.··~ t . ! 1 e J ' " "  ~,;ere r : . o t  f r s ( :  1 : : 1 1 . <  . .  r~:rt b u t  s c r f t "  o r  w o r }  . .  e r s  w h o  w e r " . . :  
b o u . t i d  t o  t h e  s o i l .  
P · u r i l s  t  !"'e;.:.;por.set~: 
1 .  T l ; c  G o : i l  i1a~: r i c f i .  0 . 1 ; . Q  _ s o o d .  
~ 
" .  
?  
,  .  
I  
I , •  
r ,  
- .  
T : : . c ; y  c c 1 1 l d r :  1  t  d e  o . . r , y  vrc)rl~ t h e : r  \ · ! a n t e d .  
c o l 1 l d  d o  onl~v o n r : :  w c r } ' : .  
T h E ' Y  w - e r c ·  t i e d  t o  t.t~i:: G i r t .  
B c c a ' . l G e  t : 1 e y ·  m a d e  t . h e Y ' l  " 1 o r } :  h a r e . .  
P e o p l e  wJ~o l i l : c d  - - : c  ·~-.rcY-1:: i r !  r ' l · : - b  ; ; <  : 5 . 1 .  
' 7 '
1
1 r . • ,  
- " ' • • ' - ' , /  
7 0  
6. Tl1e;y WG·re sort of: .s-ln\rcs .. 
7. They h::.d to i-rorl: but 1rere free. 
8. Tl1.e:{ vrorked for very little. 
9. rrot many hacl frecc10:1. 
10. Tl1e~7 :put them in j u:..l. 
Pupils' respo:1s es: 
.;... 1-!c.chines hit a[.;ainst tl:e l:all~l cf the cr: .. stle. 
2. Ttey had stone corners. 
3. They help the people ir: the C3.S tle. 
1.,... The;:.;e lcir~d of e;oats were:· llS(:d, 
5. They used thi:~ to l<:Tioc1: do\m t-110 door. 
6. Thr: don t t l:n·Jit,' r~l.i.:i.B WO"tlld 'brc.:.11·_ the v.ralls. 
7. It l-ieJ.pcd tho people. 
8. So theJr coi:ld rDS11 the11. 
9. Tc attach:. 
10. ?e:r a :lo~·:c • 
The people of the castle ,,;ere o.f't.er1 ente~rtair.ed lT; stxollir.g ~i"'le--Lrels 
~11:.:0 got tli•;:=-r b~;c~.rcl .fer t:1td.r so:i.gs. 
Pu[Jils t responsE~s: 
, 
~· 
!, • 
5. 
' u. 
7. 
3. 
a 
, . 
10. 
Tl1e~,r 1 iked to s .l.7: g. 
People dr8:::;~.:;ed llp li}.:.e ne.:;roe::. 
Peo_:_-:rle ,,:ho sctnG to c;ct sor~1e m'JT:!cj~. 
r,10.J.~:~inc singer~ 1111::.0 got to slce:p for tho:.d.r soncs. 
They were eivcn ?rizeD. 
Tl1Gy e~terto.in theT'i ~ 
~:oney to pa,:r their e)qier~se::.;. 
People scr:1c S(·:·:t3G. 
T11e:{ -wi:;n_t ar_d r;J.:;.l..J'"E~J 2_nztrttr::.cnts. 
They sanb so·~r;s to gst their pa~l • 
The to11rnar-1cnt \-r.:t.S a ~ bn. ttle 1::€ "'"~v:ec·n t'<n> 2:rou.ps c1 nights. 
1. It. was a cor:.tes:t lJo..-ttle bet\,H-:eri two .. 
2. They· did not like to fi3l1t this ba+:.tlc. 
71 
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3 .  I t  w a s  h o r r  i  t > J . e  t c  w a  t c  1 · 1  t l 1 c  be'!.~ . .  ~_,le: •  
4 .  T h e J r  f o t 1 g l 1 t  . f ' u r i o u s .  
5 ,  T h i s  w a s  a  b a d  b a t t l e  b e t w e " n  t w o  ; : ; r o u p s  
o f  k n i g h t . s .  
6 .  1 i a r t : .  f i g l 1 t  o r . o n e  t : r - 1 e m .  
7 .  T h i s  w a E  a  H L l ' .  
8 .  I~ings f r o n  o n e  c a s t l e  a r ; a . i n s t  o t l 1 c : r  l t i n g s .  
9 .  T l 1 e s E :  t w o  g r o 1 1 p s  f o u . g h t  b e  t v l e c n  e n . c l - i  o l l " ' c e r .  
1 0 .  O f  a  f i g h t .  
:-.t.nd c.~1c wi tL tl1e lo\Fest score. 
\.Tllo ~.ade ar. average of 9.? or: the Gr;. tcs' ·Test. 
T 
~. of 115 <.tnd on~ 
He w;:cs a r;ooJ. s tudun i.; 
The results of the test were not ';J.; 
:oe.chcr: 'v,r11ut dccs ci;-r].J_izati'Jn me~:,n? 
~obe2~t: ~fr1ere l)~·.c~-,le i...lere. 
T.: 1·n~a t people do yotl neo..n. 
R.: People wfl-O liv~d t:r the ri\"(1!"?. 
'I'.: !...r8 peo:p lo 1,:Lr· li "",rr.: bJ the ri "lfr::r~ +..lit; .·~r: _:_y 
peer-le wb·:i n.r:: civil i_z,2r3? 
P • ·v,.. . 
... ~.. ,,;_.-. 
:'.: l11-l~ t do you t:·:inl( ci vil:l 7,2. i~ion mca..n.<:? 
R.: \.fr:crc peor1le 111~c. 
T.: ':T:rio.t is ~r:=,:jJ:-;t by '-1cire.lopr.ient. of ci,ri.liz::ti('l!? 
R.: T1rr-0E:: rivsx·:: ~2c~_p0C. l-:-c-orilr: t.0 c:o th\:~rc. 
7. : To gu v:here? 
R.: lielped the people to live. t;;/ th.t rivers. 
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T . . :  J . B W : :  t:11~_, s e r 1 t e n c e  a e ; a i n . .  i n 1 a t  d o e s  j _  L  :~Le:::~r: t o  yo~z? 
I : . :  I  t l 1 i r 1 . i - :  5 _  4 ;  ::!C·u~D t h e  v 1 a :  . . .  I  h e . v e  i t .  
' T '  •  
. . ,  . .  
p  •  
·~ . .  
' : n w . t  d o  y o u  t
1
- L i n l · :  i s  t h r :  m e o T 1 i n [ ;  o f  t h e  pI'..rt~sc, 
"ciVilj_z~t,il")Yi \ I l : i  ~fl z r t · \ · l  l l f j  O.l~;:i1:t t h e s e  riVBr~;· !I~ 
P c o 2 . 1 l  >  c a . r r - . ( ;  c r 1 C  l i v e d  tLL.~E'. 
l . :  L i v e d  \ . . ' 1 ° : E ' r E " ?  L i v e d  e n .  t~:0 r:L~J·-:rr? B t ; i l t  h o i . J r o c  
o;~ ~11~: r i v e r s ?  
I : . :  I : o ,  1JiJ.~ l  t  t h e 1 r i  b y  + . . h 0  r i , 1 e r :  . •  
T  . .  :  1 I o w  i . . . 1 o t 1 l d  c i v i ] _ i : : 2 . t i , J r .  2--i~c1w u y ' ?  
B  . •  :  l 1 o r €  p e o p l ; : : ,  r > o r . c .  
' i '  •  r . 1 ' c ' l  . . . . , r  · · 1 ' r · c t  i · , . . .  . . . . . . , P ' \ ' Y 1 4 - ' h t . . - '
1
t l • 8  ~,--<-·l'1"ans •1·~~e " c - 1 1 . r  
. . .  •  •  . l . .  • •  1 . ; '  v  j~ ,  ~ 1..1..-c;...~1 , _  U J '  ,  •  - · ,  . . . . . .  G J  l :  l 1  •  • '  t _ . _  . . . .  ) . . J - . < ' - .  
w h o  l i v c J  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  H i l e " ?  
~ • •  :  ~Jc:.:·c p e o p l e  \.t~1c, 1 i  \ T e d  i n  t l 1 e  va~_Jey o f  t h e  l : i l e .  
' ' . " I  •  
~ . .  
' ?  •  
l ,  • •  
\ · l : ' 1 c . .  t  d o e s  f a J J . :  ne~\n? 
P e o p l e .  
:  •  :  ~·!ltat : ' : _ ; : :  : . l  d > . : · f J O S i  t ?  
r  . .  :  L e  _r'~. ,~,.:- l ) i  --~c: i o o C l  s o i ' - .  
T . :  ·.::~at c l c · c c : :  t h e  1 . , r o r d  ° C  . .  e p o r . : i t ' '  :r:;.r~:e..r:? 
R , :  L i l : G  y o u  p u . t  m o n e : r  i n  t~::·: : · . a r J :  i c  e l l  T  2:r._1~,i·1. 
' l ' .  :  
I :  
t } - 1 : ' .  L  r.;;,~_-:, : r o n  t > , : J n 1 · :  
1 +  
r.c:<:.~ns i r  
tb.~i+, 
f · Z - I ' E G r < J . p h ?  
' "  
n . :  ~.o. 
T " :  
H h a t  d o e s  
: _  t .  : ' 1 8 D . n  i . : c - i t  '...loe!~n' ' t  n e n  . .  n  r~.Drc1':3'"? 
: : :  .  :  
I  d c r . '  t  1 : . - n  o ' . 1  w  } · J . r r  t  
i  L  ~ear:~. 
T . :  ',.fL.c..~ i s  f e l ' t i l e  l o r : t . 0 ?  
~.: : } c . c d  s c i l .  
' ; . :  C ' . l Y ;  : r e n t  t e l l  T ! l . C  l-tI,~.e. t  t h e :  : ! _ ) l ; r c . s e ,  
1 1
p r c s c r v e c l  
~ ; - . i 1 . r ; 4 1 1 . 5 . e s  r-:ec,_n~
11
:· 
- ·  . . . .  
K e p t  t h e m .  
r : . :  ' . : 1 : . s .  t . .  o r • :  r : n : u : 1 M . i c s ?  
: ?  •  :  D e c . C l .  
' 1 '  •  
.  .  .  
" C  
~ . . . .  
T  • :  
' " )  .  
~ -~ .  
D o  J - ( ; n  1 0 . 1 0 \ J  ,_~(-,\; t h c : : r  1  . .  , r e : - c  prescr-v~::::J.? 
1
: ' } 1 e : r  w · r a p p c : C .  c l o t h  [ t r o n n c :  ' t l l c · r : .  
l!11:,,~ C : i d  tr~e:,"" u s e  c l · 2 + . l 1 ?  
l . ' o  1 - : c ( : r •  t h e ; : ;  s o  t b e : c r  ._..,,~>1i.ldri
1 
G  rot~ 
r i  I  
,  , _ , .  
1' • 
. . . 
R.: 
:'11E' E[f"Jl)tic:_ns Ut.C.(:rstoDd i_Jhc· ir.1p0r1.o.r;ce or roto.+:.:..c.n 
of cror:•s--1rLo.t. d,:.,e::: th[Lt r~ef'..r,? 
The:/ ~-::r .. e,,1 \·I her~ to IJl:-i.n -i._ crops. 
':'.: \·D1c..t cloes the i-Ic1 rd 11 rotat5.o~'~ I"le9rr? 
R.: I don't know. 
T.: 1:1c 1:.oo}:.~. sa,~rs tl1ct the Et:,ypi-' tar~ \·,·~!.:: G.i' 'rJT:i :i.r,t:; 
}1ad c.n inf1t1cncf: 011 the .:'1}::_-:;liabet i11e use. IIO".·.' is t-)1::1 t? 
n.: I..i1-:.c· 01:r \-.ir'"~.1:.i'i"t[;. 
T.: Do :ror;. :oec...n th:'.+, -t.he :Z:_~r.:.Jtie:..n wri t.i.n~ ~...ras ljJ~c 
01.U' -wr·) -1-;i r.g? 
rL.: Yes-. 
"' . -.. 
~ . 
"' .. 
R.: 
Fio\·l wc,1.:ld it be li~-.~: nu1~ ;.rr1 tire? 
In ·~~1.:·~-~· le tf,87"'2. 
Do yot~ thiriJ·: ~heir letters ·~1cre li}:e ovrs? 
Yes. 
T.: \·.Jhat docs this scntenc-c~ 1"718[;.n, 11 T}·ts :S:LJ1:rtians put 
so..1TI.e of their records or. tall stone shaftsn? 
R.: They· put so::1e of th.e; -:hitlGf:- t'h8;;t did. or .s'Lcr1e. 
T.: 1.l!·i..::.t de yoi; mean b'<J records? 
R. : 7hi r!c;:.: the:: did. 
T .. : ':l1~£,. +; t.:ri :;--gs f'or 5..n~ to.nee? 
R.: fuportar..t thi.ngs. 
T.: "'Wnat l,,;01.1ld SC."'r;G ~)r +_..ht: i.nport.ant t:~.i.r1gs be? 
R.: r.rr.en tlic l·c5.r:c ,J.'Lt'.1.3.~ 
T.: 't·i':1£~ t.. else? 
T.: .. ."....nc1.. 1.-:l~ t elne? 
n .• : I jon' t l:no\-l 1·Thti·l-, i:'lse. 
T.: 11 ';:'1.:.0 Grcel~s, "'t.}1ert, uere in a posit~ .. on to receive the 
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h:.~ sL-o.r\rin:_; t1-~:,; ~f.l.::-"J'."i;::on." 
='..: ?he~r cc-i_1}•_) !-:ot ~E'.'t ~!<t,( the cc.st]F ~-;::.t:·c." .. 1-: 
;,_~.:-:Jriri.nc t};c~ reor le. 
J.'. ~ \·!o·J.ld t-~·.:.e:-- --1-;rJ:c tLe~~ :!" ft;c\c~ e~ ... ~:1;' ::'ror; t! ·er:? 
·:l.: Ifc·., 
r • ! lH~, [l_ ;, '1fO U.L Cl tl1 r~:: d 0 '? 
-i .• : Tl!e ;ieo;.,J.e 5nr:5._0.P \;c-1;.l-:-l ~_:::.;e u~-=: all t._\r·: fc<.-,."1 • 
'- .. 
R.: 
;:i • 
... 
~I:i;,- cc11ldr1tt thr~:.~ set r.~ore fcor!? 
Becanse tl:.0 ener_~y· li£1 f:; arot1n.__l_ t:'.c cc.:-:.tle. 
~T~,::,t 'oe::· it 11eun ~,.,}~err::-· it s~::,c-s, 11T>.i: cc···'l·::_ 'he 
:}(,:-je- if ti R e:1i::rn_:r cc·:1~·' 1:-.:.::'.~ie'~8 ·~,}:1- cu«·~i_]_e lorif: 
e:no1.lgbn; 
'...: Ti.12.~· couJ =~ capture t.bc cn~:-tl r,. 
' I ' • :  I : o l r  c c u l d  t h a t  b e  r 1 G r E : ?  
?  . •  :  B j ' "  s t u r 1 . T i : i z . ;  t h e  p e o : : - : · l E .  
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t h o s e  d e f e n c l . i 1 : g  t L e  c a s t l e  l : a c 1  t L e  3.c?'!1ru1t~ice . .  
1 1  
J . .  ~ I : : '  t : 1 o s e  i n  i . h e  c a : : t : e  h a d  e n o l J c b  f c - . o C  t~:oy l · i a d .  
9 .  b e t . . ! ' - · e r  c : - l a n c e  o f  115_1~~12.11;:; t~ . e  v z : - r r  . .  
' I ' . !  l l h o . t  d o c 2  " n d v a n t a r : e "  m e . a n ?  
~1.: B e t t e r  c L a n c e .  
7 . :  
1 1
I t  w a . s ,  t h e r 0 f c _ , r c ,  a  , s T e a t  acc0r1r~-:i 2 h r : 1 e r ,  t .  ~c,r t } : e  
att2cl-~j_n:::; ? < t r t J ·  t o  c e t  n e : : : r  t l 1 e  ca~:tl e .  \ , f : :  n1~ t !  ! < : ; /  
- J i . c l  e c r ; c  c l o s e  t 1 " c :  . .  r  !";o::.~ition \ - l a s  n o t  env~.ablF.it 
l . . :  I t  · , , n : : s  ; - , u r : : : !  f c ! '  - : : : i . e  c L - ' . . - D c } : : j _ 1 1 g  ~-ar-t;/ t . c  :_:e~ c l c ; : i ; ·  
t c  t l i e  c e s t J .  e ,  b e c r l 1 1 s e  t . l : e  o n e s  i n  t L e  c a s t l  c  c o 1 _ i J  d  
s 1 : · 1 n < : : :  t .  r r r r o 1 . J f . :  a t  t l 1 e r . . ,  
T . :  r . - r n n t  d o 6 S  i t  r . 1 e a n  v , r h e r e  i t  sa~:-s, "~·ll·r::'n t } - , r ; J - ; 1 , : ' . .  c / > : - . : e  
c l o . : : e  t~--(~:r p r : , s 5  t 1 o n  ' \ - J T 1 s  : - 1 . . . : d . . - f.nrv:i;;.1:i}e
11
~ 
. .  t . :  : · I ' : . e n  t l . : . e ; - /  :~c)t n e a r  t . l 1 e  c r : . s t J e  i t  1 , 1 , · : r t t _ ,  a  v . : ; 1 - . _ . ·  , r : u o d  
p 1 H C 8  - : c  ' t : B  . .  
m  •  
. . .  
I t  sa~-3 t b : - . ! . t  soneti~'ieS t h e  de.~enc10r;.:. ~.c•ured o i l  o r  
m o l t e n  l e n d  o n  t h e  e.t:.-uc1:~L!1:~ ~-:'0:;..--ce. 
J .  . .  :  T~!(".>;.:~c i n  t h e  c [ ; . s t . l e  r o u r e d  : · ( i t  T I P l  tc:~~ l c 8 . ( 1  o n  t L . e  
at-Luctin~ pa:::t:.~. 
C '  •  
. . .  .  .  
11
Da·~.lerinc r::la~ ' ) e r e  a l s c :  ·::;:~~6. T 2 1 0  ~,urpose o f  t 2 1 e - ; 7 . e  
u a : - {  t o  ".'~uLe a  b r e o c b  i n  tl~e V ! < S . l J  s .  n  
: a . :  
T h e y ·  . . , ; e r 0  l e g s  1 1 s f ' : : l  t o  T . \ D . 1 - _ e  n  1-,:::.~ r  : · L n  t L e  w : : - - ' . 1 1 .  
T . :  ~.J'!.-;u~ . : : o e s  : : _ t  r : : . c a n  1 , < ; h e r f '  j _ t  s a : ' s ,  
1 1
T h e y  > n c 1  n , . : i  c r c l _ : t n a r : r  
c - : : : : n v e p i e n c e s  s u c h  u s  a r t i f i c l a J  J j c l : t .
1 1  
J . :  I  d o n  r t  ~:ncn;.r. 
T  • :  
D o  y c ; u _  J : . n o i . . ;  l i l : a t  a r t i  f i c : _ o . l  
i s ?  
?  •  :  ~:ot r e c ' J .  
T . :  ~·~. ·  : . . t  ~.rc~.i=._d a~"tif'l c : _ a l  J _  ~,~ht b e ?  
R . :  L i t ; 1 ' 1 t  t h a t  w a s n  
1  
t  r e a J _ .  
' I ' . :  1.P~at \ · ? e r f :  t h e  nstro~.Iin.::; r::.5.nntrr:l~> · . - : } : ( ;  .~;ot t h e j _ r  benrr3~ 
f ' o r  t h c : i _ r  s c · n c - s ?  
~.: T h e y ·  · v : o 1 1 l r 1  s i r . ; :  n n d  p e o p l e  \ , ' o u l < l  c i v p  : . h e r :  c c r : e t t i n g  
t o  H t t .  
T . :  1-n.~~..:.t J _ c ) i ; ; ; . ;  " 1 : i c a r d
1 1  
'"'!·:·~1r':' 
J . . :  l l  :~lac0 ~c s l e c : : .  
8 3  
r;i • 
... Jo :ruu mean tlH1 t they s1ert cin a bonrC:~ 
No, it would be a ;--•luce in the house to sleep in. 
T •: 11 To ac!·1ieve YJ-~~-shtl:cocl 1 ..ras tl·1e am1)i t.icn of 3lnost 
ei.tery boJr .11 ~!11at does a~J;iticn r:i.ec,,n? 
Wanted to do it. 
T.: 'Tl:e l:o~-, :LC' elig:ll;le, bec;ar~ tc prepare fc!" krii::;l:tboo.::i. 11 
R.: ·Ir }1e was able he C1P[.;nn to be n kr·-i.21·· t.. 
T •: 
~1. : 
\-n-:at ..-1c1 :vuu .,...,'Jan b~~ 3(',le? 
I Cc:1 1 t JCi':!oii an~r otber !/0!"(3 
it r:-ieens do it if :rc:1 ccuJ.d. 
to ",-- '-"· \.L•-''" l 'tbinl: 
.~ . 
- .. 
.., . 
-~ .. 
nr-re teean. 1:r.i_:;hthooc1 as n. !"'age,n-.. r~.:ltr,t is a ~;ace7 
!1 bo:r • 
-r.: T1·1e $(~.-n~i.re- r:erel:: BctE.d ac. c~. o t.ttr:do.nt. 
11..: I don 1 t ]a:o\J 1.Jr~at. attendr4:--:·0 :-cear1~>. 
T.: lll-iu t doe:.-: Ticrely me.gr.? 
~.: I do!"'. 1 t l:ncn1. 
:r.: A tour11nrner1t i-1an a sl1nn 'bettle beti. . .rerm t,,ro t:r<,~.11-s 
of ~mi;:;hts. 
2.: Ji:st a ftm be.ttle. 
T.: 1·Ji·_at do yo11 Y.1eart b~1 a £'vn battle? 
R.: It was not a i-rar. 
·r.: ~Jhnt is meant b:- tLc st a.ter.1ent, 11:Sven t!:e ani:n:::e::1entB 
of th(~ ;:n_)_:L-t::.: crJ.1ed fer skilJ ar."l --i::i.rinc;"? 
~.: I don 1 t know. 
'r ~-n~at is sV-ill·: ... 
:i. • . . I r1orc 1 t k.no1i1. 
T • -: ;rn et. is darjnc? 
:1. : I ,1 c-·r: ! t, 1::r~o1·J. 
T l - , i s  s i x - ' 0 1 · - c r D . ' " 1 r : - ~rJtl',iil f r r : ) r r  t h e  ;'.'·3c~clle .~:r,::~11r h a C  a n  I .  = t .  o f  
1 0 5  \ 1 i t J  a  s c o r . : : - ·  c f  ( ; . 5  ' : - . ! " . : _  t f t P  :~e:ti::r;! ' : ' e : : : t , .  T h e  t'E'~.n1}t:?- 0 f  thf~ 
o r . : : _ : _  -~t:.st 1 - r e r · = "  1 1 ; · 1 e - : ; . : r - . e c t . e d .  I n  c~,;;tr[~:·;t t ( _  t L e  !;1;::1~ 1 r : - : . L  i . : ! - i i : :  
h j z l - e r - I .  -~. ~1--:<~- r e n 0 : : . 1 ! . G  : s c . o r e ,  ; : : ; L e  s ! · c o t . , r f l r - 7  n c •  hc.sJt<'.:,·-~·.i::~r1 i n  ' . ' 1 8 r  
r e s f ' (
1
Y - 1 s e s  a r : d  3 a v " 8  r ; v - l d e n c e  o f  r ;  ~re::tcr ~~·ci~ ~ t . : , r  i n .  r e G D O n _ t r _ . : _ :  t h n r !  
h e .  ! - T e r  r e . : : . ; y , . c : n : : : E ' . s  c o u l d  c . e  c c r s i . d e r B d  s 1 1 _ f : ' i c i e n t 1 : r  c l e a : r "  c . r , D .  h e r  
ccmT-~~f~hen~i(.Jli o f  t h e  r.:-c:t.r-~r:iG1 r e o . c 1  fo~rJ:i/ ac~equate. 
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1
: . n c h e r :  \ f h a t  i . : : t  m e s . r t  b~-- nci~,r:!~l:.t:t:ionn; 
S2~l~y: 
T"·l~:.r n n ' _ ; c - t h c : l . r  l i v i n c ; .  
T '  •  ~ 
1 . T } 1 n t  i : )  n e a n t  h : . :  
1
" 3 . E : · v e l o r ) r 1 1 e n - L  n~"' ci~.r:_:_iz~::f.ir·.nlf? 
s . :  G r a c l :  . . .  i J J J . : , , .  : c t  c i v i J 2 - z a - : : i G r . .  
T . :  W b . a t  d o  ; ; r n 1 1  m e a n  b~-- ~~c.lh1!:1ll:r? 
S . :  I_j~t:_e l::~ J i + : : : . l e .  
T . :  D r . . ,  y · n 1 1  ' " ' J - : [ r ' c  t ! i : 1 t  th~~r rj_i~_"JY:
1
t h c \ . - - e  c i . v i J i z n t i C J n  
'  .  
, _ )  . .  
f r o m  L
1
: e  bes:i.nr~i.!15? 
T 1 1 e y - 1 . . r e r e r i '  t  e x a c t l y  cr..:.r;rti~'":J.lo-:. 
L a : ' v • : - r  o n  tfH.::~~ 
' 3 C t  {•~. ~r,-;,tact 1 - r : _ t l 1  c j v i : . i . z e Q  f ' E ' C J : ' J P .  
' . I ' . :  l l h a t  r 1 a 7 i r · e n e d  t h e r : ' : ' ·  
S . :  ~rnc'.1_1.2:!.]y the:~ 0 0 t  c i
1
1 i J  1 z e d  t h e t 1 s e l v e s .  
T . :  T l 1 e  c i  v i J . i z a t i o n  ~ . .  1 h i c } · ·  ~-:r"f-.' . .  1  l l r •  a f J C i ' - . l t  t h e s e  : ! ' . ' i  v e r s  
--~-:1!.>ct l c . e f >  t . i 1 l ' l t  n e a n ?  
3 . :  I  (lcrt~_, 1 - : : n . c < 1 . 1 .  
'~.: ; . r _ - , ; : i 4 : ·  d 0  ; " " r : l J  t L i r . : } :  i t  :.1E;:::;r~s? 
S . :  ! 1 J l  c i v i . l i ? : f > 5 _  ec~-)J.1_:. r:-:_ac1r~ v i J : a c e : : : '  U I - " '  _ 3 r ; , 1 ; n : _ : ;  
t h e s e  r i v e r s .  
' : ' .  ~ ~r0i.~ cc-1~J.:1 c i " l ' t i J  ~- - : : . : : i  l : l f : r ,  " : r c
1
1 1  · ; 1 , ; _  " " . '  
s . :  L a t . e r  C > ! " " 1  : J O ! ' ?  .::~~"1 r o r c  r c = ; . c ; . · ' . _ , . . ,  C~t"'.'"18 t o  t~·~,~ . .  , . : _ 1 :  a c e s  . .  
' ! . : . :  " : } - 1 t · 1 i  1 - :
1
! n . t  har11_1~"·~r~
0
::·t? 
3 . :  ' : l ; e  v . t J . J a c e s  S I ' 8 1 ' !  bj<~~e:-. 
. : . .  . .  
1 - f h a t  ~-c : . h e  ;_1('''!.:·rL·i.r~ ,!~ t.~1e S ( : ! " l t e n c E , ,  H ' : ' h e  EG":t~1:tiann 
\ 1 E r P  f o J - 1 - : :  - u L c .  "'~.vc·d 5 _ _ n  t11~: vn.:2._~d~ c ; f  t l : • e  
1
T , t J . . : : · , . . n  
S . :  I  d o r . ! :  ; - : r c · : I  t 2 ' 1 t : i 7  f c \ l L  me~.:it!,s., 
< ' c  
c  -
'1:1.: ir:1at do yo~J tl15-nk i.t ~ean~;? 
S.: ~-Te1J, fol1c son:;s 'l.·le~e sc'\';:~s cu.n,c ,-1 .• ~,"..,1' '":0nr-:~:~ti0:':,s, 
b::i.t. no 0 1-:e kn(iVJS 1.-iho ;,;rote t.l-1~·~r1. 
7.: Ye~, b~lt ·whnt dr_)cs fc•I'.·: r.~0ar: i!'1 tLi.s ~::.rr<_::ro.p!-:~) 
3.: ~J.:··1:1, ~eople of -1·L.f'.ferent ::--acPs arr1 crF.eds lived 
in the va11.e~ .. of the iiile. A1J. o:' the2E: ~.::-J'F>G r.~&c:n 
frj_nr.,~ ;-:, nnrl :_:_ ver._ j.n tli r.~ v:;J ~ f'~"". 
T.: 1fhat is a deposj t? 
3.: lihert the river goes it ]eaves th.e s-:5.J. :~er-f:,ile. 
'I'.: The cc~1r.tr~r on ei the~ si.:1r- c·~ the ITjle irns even:.y 
ccot.ec~. 1.:i tll a fertile 1.0f.rn. 1J:~_,'1 t rJ C1AS tl-:-i+- r,can? 
S.: Thed¥ itere both .f1nt; and .had t::e same C!]na1. 
7.: ~-n1e":-, :!.S J_ r·an? 
S.: I dnn't \~ol.i. 
< - • 
-.. yo11 
S.: 1Tci. 
'.:'.: lll~fl.t Ooes fertile ;::ienn~ 
T.: :'tat :i .s ri .,._;;:t 1..,~.Jt c.:,r, ~rc'.J_ te1J r10 nc-lT 1-1;-1r1t loarr1 is--
fertile :our1? 
S.: lT~ncrnls? 
L • : l1c ;ro~1 tLin]"." loon:. me::-1n~. rr:j11er2J s':' 
. ...: .. Y~;_:, anrl ~.rr_,;:-: ri.~~-, ve~:.~ ~t'l1 .--c- :,:-.n:~.::- r::.::.:--:0~:L:.s • 
~. ! The ~:J1)tians wr1.cr2tcc,1 ·t:-~r· :!r:~_~ori,~\:'.°V··c ':'·.~ ;-r_~t.'.J.tio!l. 
n:"' crori~. !·I':--:-1t dces- t~lnt "ie.::-,_r? 
S.: The:-" undnrrtc•od the iri.~c.rt~:~c.€· o::' cl_ i ff0rer:i .f,; i:ro'.'S. 
T .  !  111-~at :~oes r o t n t : i  o n  r J o o . n ?  
S . :  ! :  k r 1 0 ' - . r  r o t c t i c . n  t L t '  e a r t J - b 1 1 _ - :  n r : · :  rot[:~ti.00 o f  cr:lf'~}. 
~.: 1 ; · D 1 n t  · : : - 1 o e s  r c t a t i o n  o : ' : '  J~:~n e u I ' t l - 1  m0-~'r? 
S . :  T h o  c a r t ! · ,  . : : c e c  ro:J~1.-'. 
' r . :  ~1011Jd r o t a - t . 5 . 0 n  n e 2 n  t h e  sa~10 1 . . n  t>~t .-,.1:-~~:rtJ;'i,? 
:~.: I  dc1~'. 
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t  t h : . . n k :  G C · .  
· r .  :  i , r 1 ' : ; r ?  
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a~r n f  
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S . :  I  ' 3 . 0 n '  + .  : _ : n . n 1 _ • .  
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r~.: S"'.:.or~ e s  nbn"L~t 1 1 ! - 1 o t ?  
0  •  
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S t o r 5 _ 0 : - a l 1 0 i _ ; _ t  : 1 1 , :  
- 1 .  ~ -
-~,.: ·f'~at a r e  s } - :
0
f " t s ?  
~ .  
• - '  . .  
D " i c ;  s l a b s  0 f  s-t·:>~c. 
~.: 
rre:·r~r:~:::-:. 
- - .  
s e n t e n c e :  
1 1
T h e  G : ; : - e e Y : s  1-!~1nt i : : :  t~~c n c n n i ; i :  o~ -~, . .  - "  
1 _ . 1 e r e  j _ n  a  pos~ t . i o i :  t ' . 1 2 r :  t t 1  
r e c c i  v e  t : ' ] f '  b e n e f i  t . s  o f  
t h e s e  a r c i e n t  c i  v i J  . .  i z a  t i o r l : : . " ;  
S . :  T:H?~.- 1 . . r 8 r C - '  i r .  a  ~')l.qcp 1 · 1 l " e r e  t : J 8 : . - cnn}.~ ~et f r r · : :  
E 1 . 1 r o ; : e  c i \ - 5 _
1  
- i . ' . : " r : , . t . : _ : : - r l  J e n ; :  +,:~·Je s : : : r _ . .  
~.: : · r : : p t ,  : ; . r ! ?  b e ; 1 r i f j  t s ?  
: · J  ~ :  :  . i o : i '  t  k n . o v 1 .  
· : · . :  D~ · - " 1  : - o r  P . v e r  h e [ ] ! '  - : , · : n t  1 - r o r n  h0:~~e':' 
' } , . :  - r ·  t 1  ;~_11.~~ ~ ; - ! [ C , , ' " P  
2 7  
':::1.: 1.Jh~t .-Jo :rot1 +:01 inl:: i +. ·i ·-:~1t ~P.:::-•. n? 
.S.: I .-.l.0~1 1 t '::.0 1.rc· an:.r i•ls~ 1-i·'.'.'Jf. 2.7 :'!Pan:::-.• 
T .. : rlhc peor:lc ~ i\rirc i.n Src~ce \.;rOrE' r;rntectcd b~.~ 
~ea syicl thn tn1~ mo11nt.:-i1.n.s 1.:1~i r-'~ srrrOlinil.cG t.liF".r.:. 
1rnat does th'.'lt nenn? 
S.: Pe0!JJe 'ivin-:- in ,,rreece ;,.1e:-p ~.ardr:C. lr- ~i:h 
mount~.ins anc1 sea. 
'I1.: '1·!1"'.n.t 11ere thp~r ':l'nr0.er:} fror:i.? 
S.: :;i:::-on car..nj bals r..nr:l s3·v·a~::es, 0rv:·1 t1;0 10ss ci vi1izen. 
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f e u d a l  l o r d  l 1 l 1 0  ' v a s  i t s  le~o.l o ;  . .  mc1~; t r i o  u s e  o f  t h e  l a n d  i ; o . s s e c l  t o  
t h e  s o 1 1 s  o f  t h e  v a s s a l  a 1 1 d  i n  t i m e  · t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  : . a n d  b e c a m e  
h e r e d i t a r ; f .  
l .  T ! . t e  l o r d  o . l l o \ . 1 e d  t h e  v n s s n l  t l 1 e  u s e  o f  t I - 1 e  l a n d .  
i;~;? 
• • • • 2. Tb.e ri~;l1tful 01m.er oi' tl1e lc.nd 1.ro.s the lord. 
3. Late!" the land was inheri tecl b.;· the sons of the vassal. 
Li-. ~,Jhen the vo.ssal died tJ1c lord too1: tl1c ln.nd. 
5. 'i'he lord and vassal had equal ri:·;l1ts. 
• • • • 6. T11e lo.nd i,.rns )asced fron fntl1er to son. 
XIV Tl;.e ceremon;r v1hich too};: j_-ilace 1-1hen a r:i.an became a vassal shows 
the relationship between lord and vassal. Tcce cereuony was called 
l1onage. The ne11 vns8nl co.me in-~o t.110 presence of the lord. lCneeling 
before hir.1 ·with head bovrod, t11e vassal ~:;ror:tlsed to be the lord 1 s nan. 
The lord declared hiuself ready to def end the vassal even at the 
risk of 11is life. .:.\.s a sir;n or"' the a.7rcew.ent the lord somet:i.:c.es 
gave l1is nelJ vassal a clod of earth or a green twig. 
. . 1. The lord promised to protect the vassal. 
• 
2. The vassal beca."'Tlo the lord 1 o :·elntive • 
• J. The lord v1ould rislc :1is lii'c for the vassal • 
4. The vassal showed tl:at ho belonged to the lord. 
5. The lord and vassal o.cade an asreement. 
• • • • 6. ~i.fter tl1e cerem.onJr the lord 3ave the vassal some flo·wers. 
XV The majority , .i' the people in the Ll.ddle Ac;es were f::trn uorke::cs. 
In ~c.ny cri.ses t:1eJ'" lre:re not :~ree laborers but serfs or ·11orl;:ers i.-1110 
·were bound to tl:.e soil. T~1is '._:.ennt tb.::1t the serfs ;:;e:iero.ll~r 11ad to 
ren1ain or.. t:1e land ·v1l1ere tl1e:;r \Jere born. The serfs lived in snall 
ho1J.ses 11l1ic:1 clustered c.1.Jout tl1e ho::se or c::iot.le of tl1eir lord forming 
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1 2 4  
a  v i l l a c ; e .  T h e  b . o r . l e s  o f  t ! 1 e  s e r f s  · w e r e  r . t l s e r a b l e  h o u s e s  c o n s i s t i n g  
o f  a  s i 1 1 g l e  r o o n .  
.  .  .  •  l .  J ; l 1 e  ser~s 1 - 1 e r e  n o t  f r o e .  
.  .  .  .  2 .  
:~ost o f  
t h e  ~::;eoj_Jle i 1 1  
t l 1 e  :  : i c l d l e  i~ces w e r e  
s e r f s .  
3 .  
T l 1 e ; r  b . n d  t o  
s t a y ·  1 : 1 l 1 e r e  
~· 
u~1eJ- 1 v e r e  
b o r n .  
L . , . .  O t i l ; ; r  " 0 h e  o l d e r  p e o 1 ) l c  1 . r o i - · k : e d  
o n  
t l 1 c  
f a r : : .  
.  .  .  .  5 .  l
1
l 1 e  h o : - : 1 e s  o~'"' < : . l i e  s e r f s  1 1 e r e  u n l 1 n p p : r  •  
•  •  •  .  6 .  S e r f s  l i v e d  c l o s e  · c o  t h e  c a s t l e  •  
•  •  •  •  7 .  i l e  ~.,ould i 1 o t  f i n d  a  s e r f '  G  l 1 o n c  v e r ; : , "  c o : ' l f o r t a b l c  •  
•  •  •  •  8 .  T l 1 e  s e r f s  d i d  n o t  r e c e i v e  none~r i n  p n y r : 1 e 1 1 t  f o r  t h . c i r  v r o r h : .  
•  .  .  .  9 .  T l 1 e  s e r f s  1 - J e r e  s o r , 1 e t i . i : i e s  t i e d  0 1 1  t b . e  2'ar:~:. 
X V I  T h e  f e u d n l  l o r d  l i v e d  i n  a  g r e c 1 t  s t o n e  h o ; . : s e  o r  c a s t l e .  I t  w a s  a  
1 1 0 ! . ' . ' . . e  a n d  f ' o r t  c o r . 1 b i n e d .  I f  n o  r o c l c y  h.ei~ht 1 v a s  a v a i l a b l e ,  t h e  c a s t l e  
w a s  e r e c t e d  i n  a  lilarsl1~r p l a c e .  I n  t l : i s  e n . s o ,  i t  w . s s  s u r r o u n d e d  b ; : r  a  
d i t c h  o r  n o  a t  u ! i i c h  u a : : ;  f i l l e d  w i t h  w a t e r .  T o  e n t e r  o r  l e a v e  t h e  
c o . . s t l e  o n e  1 1 n d  t o  c r o s s  a  d r a 1 1 b r i d g e .  l l l 1 e 1 1  n o t  n e e d e d ,  t l 1 i s  w a s  d r l n · m  
u . p  c l o s e  t o  t : 1 e  c a s t l e  l J a l l s .  
1 .  
T h e  l o r d s  p r e f e r r e d  t o  b u i l d  t l 1 e i r  c a s t l e s  o n  a  h i l l .  
' )  
.  .  .  .  " - ' .  
T l 1 e  c a : : t l e  l l a s  u s e d  u s  a  ~Jlace t o  l i  > l e  n n d  a s  a  2 1 l a c e  
o f  d e . f e n s e .  
•  •  •  •  3 .  Sor~eti::.-:.es c a s t l e s  l l e r e  b 1 2 . i l  t  i r 1  s1~
1
o.n~Js. 
•  •  •  •  4 .  O n e  w o 1 l i d  h a v e  t o  S l J i . 7 : t  a c r o s s  t l 1 e  n o n t  t o  e n t e r  · t . : i e  c a s t l e .  
•  •  .  .  5 .  T l 1 e  d r u 1 ' 1 b r i d ; _ : ; e  " . · T a s  n o t  n e e d e d  a l l  t h e  t . i r ; 1 e .  
• 
:rVII Durinc a11 attac}: tl1c people in tl10 ce..otle \Jere <1uite S3.fe fron 
tl1e cnenJr. J:'l1e ca::;tle us1.1nlly could not be captured easil;y except 
b:;r sto.rving the garrison. T:1is cor.ld be do11e if tl1e enerny could 
besiece the cas-C.le 10110 onougl1, for ro.relJr wan there a larce :food 
su):--·l:r on ho.nd. To attaclc n castle rec1uired gre2t cot:_rase. In nlr1ost 
per~ect safot:;r, the clef enders could ol1oot a::."'rovrs at the o.tto.cl:i.i."'1;; 
po.rt;;r. ~Teen tl1e atto.cl::iJ.1g party did cor.1e close t11cir position i.1as 
r1ot eI1viable. T:i_c garrison 11urled great s-:.;011es ur.;on then, or poured 
oil or raol·cen lead over them. Soueti1.1es those uho attacked the castle 
\Jere aided b;r war encines. Battering rans i.-1ere l1sed; tb.e ~u::.."1-::oGe of 
tl1e.se i.-10.s to rBl:e a breo.l;:: in tl1e \·Ialls of the castle throt1c;h v1l1ic:1 
t11e attncl.:inc force coc1:1..d rush. 
• 
l. It was rc.t>.er safe inside t11e co.Gtle. 
2. T~1e attac~.:ers r.1clCle a 11.:le i11 t}2e \Jnll to brine' in 
t21eir sheep and c;oats. 
J. One had to be brave to attnc1c a castle. 
4. 'l'hc soldiers in tl1e caGtle could sl1oot tl1e enGcy l·.ri t11 
guns. 
5. Tl1ere 11as o.lv.1a:;rn ~Jlent;f to e2.t in -~11e ca::>tle. 
G. It l10.s clc111coro1:.n to co too close to t:1e cnstle ·walls. 
7. 'l'lle soldiers in tl1e castle i,.101J.ld su1·r·ender 1-rl1en tl1ey 
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: r V I I I  T h e  c a s t l e  r . 1 0 . d c  a  n r u . c l 1  b e t t e r  f o r t  t l 1 a n  h o r 1 c .  T l 1 e  : : : . a n t  o i " d i . . 1 1 a r y  
c o : - i v e n i e n c e s  1 1 e  1 1 c . v e  i n  o u r  h o m e s ,  s u c h  o . s  n r t i f i c i a l  l i 3 h t ,  r u n . . r i i 1 1 c  
v r a J u e r ,  a n d  : o o d  h e s - t i n g ,  ' " e r e  u n l : n o l m  ·~o t 1 1 e  c a s t l e  d l 1 e l l e r s .  T h e  
p l a n  o . :  t 1 1 e  T e s i c l e . r - " ' 1 c e  w a s  s i n p l e .  I " G  c o 1 1 s i s t e d  o : = '  n  . : : : ; r e o . t  : 1 n l l  1 1 i t l 1  
s e v e r a l  o n c . l l e r  r o a r . t s  o p e n i n g  i n · C o  i · C .  T l 1 c  l " o o n s  u s u o . 1 1 ; 7  t - 1 e r e  
c o n n e c t e d  l i i  t h  e a c b .  0 - C  : 1 e r .  ' : l l 1 e 2 " " e  1 1 c r e  n o  p n s s n g · e w o . : ; r s ,  s o  t l 1 n t  t o  g e t  
f r o i : : i .  0 2 . ; . o  1 a r t  o~ t 1 1 e  r e s i d e n c e  t o  t : 1 e  o t h e r ,  J r o u  h a d  t o  l A l S S  t l i r o u g l 1  
t h e  r o o r : i . . s  b e t . 1 : c e n .  T l 1 e r e  c o u _ l d  b e  n o  ~;.ri-vo.C;'/. T h e  1 1 a J l s  1 . 1 c 1 · e  
perfectl~l b a r e  r o : c e p t  f o r  a n  o c c a s i o n a l  t a p e s t r J .  
c ' . ' u r n i  t u r e  n n c l  t h i s  w n s  u s u n l l y  u n c o r : I f o r t a b l e .  
1 .  T h e  c n c t l e s  1 1 e r e  : : e p t  q t 1 i  t e  i . · 1 a r n .  
2 .  T h e  o n l y  l i g h t  w a s  c l n ; r l i ) r : ; .  
T l 1 e r e  · w a s  l i t t l e  
J .  T h e r e  1 1 a s  m u c h  f l 1 r 1 1 i  t u r e ,  b u t  i t  w a s  l l l 1 . c o m f o r t a b l e .  
4 .  S o n e t i n e s  t h e r e  w n s  a  c u r t a i n  h u n c  o n  t h e  w a l l s .  
•  
5 .  Y o u  c o u l c l  n o t  h a v e  a  r o o n  t o  y o u r s e l f ' .  
6 .  T h e  p e o y l e  w o v i d  1 1 0 . v e  t o  c a r r ; y  v 1 < : r C e r  t o  t 1 1 e  c a s t l e .  
7 .  T~1ere w e r e  n o  c o r r i d o r s  i n  t l 1 0  c a s t l e .  
C i .  T l 1 e  t l D . i n  r o o m  w a s  n o t  v e r ;
1
/  l o . r c e .  
X I X  T l 1 e  n o l J l e s  w e r e  frec~uently a t  1 1 a r .  l I ' : - 1 e n  a t  ho~~:e tL.e;~r S ) e n t  r m . 1 c h  
o . f  t : : c i r  t i n e  a t  a r . m . : : e r ; 1 0 1 1 t s .  T l 1 e : r  ] l n y · e d  c ; n n c s .  C~ess 1 . r a s  u  g r e a t  
f n v o r i  t e .  ? l 1 e  p e o p l e  o f  t l 1 e  c o . s t . l e  Y J e r - e  o f t e n  e n t c r t n i ! 1 o d  ~~ s t r o l l i i 1 . g  
r . t l . n s t 2  . .  e l s  l ! h o  :;~at t I 2 o i r  b o n r d  l o r  t h e i r  s o n 0 s .  
.  1 .  
r l 1 l 1 e r e  \ . J e r e  r . 1 3 . I l y  l J a l " '  S  i n  t I ' - . o s  e  t i t l C S  •  
1 2 6  
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. . 2. 1·ll1e11 tl1c nobles 11ere o.t 11or1e tl1c;::r 11c.d no ·1-101"1: to do. 
J. Tl1e minstrels san.~ for tl1eir food. 
5. Tl1e i:ri.nstrels rode E'i-·on cwct_'!.e to cactle. 
6. I~ins-C.rels \-Tei-·e m.e11 ·wl10 tro:velcd nbol1t tl1e covntriJ 
'7. 711e;;r l,;ere ;:::;ive11 ;,iood for sin.sing. 
8. 'l1l1e people in tl1e castle diJ i1ot cnre for sinr;i11c. 
XX To belonc; -Co a clncs oi ·,,_on cnllecl ]·:...ri:!.:hts or to acl1::..eve ~:ni3ht-
11ood ·HaG t:1e o.mbi tion o: alr.1ost ever:t bo:r lr~1ose fatl1e1-- l/D.3 a feuclul 
lcrcl. J11st .:bout tl1c GiJ:1e our bo~·73 go to scl1ool tJ10 bo:/ of the 
~1::cor:1oted to be a squire. 1ls a sc.;.uire tl1c boy lenrne.::-1 l:lo::·e c.bo~ct 
squire lJa:; read~r to becor.1e a ~:r1i,::;ht. 
1. Onl:,;- tb.e conn o~~ tl1e feudal lord coc_~_ld 0eco~~e lmi3l1ts. 
') 
. . . . ~-. 
J. A l-'erson could i1ot be a ~:ni-;ht l.U1.til 11e 11ad reacl1ed 
middle nee • 
• 
• 6. 
7. J. bo;;r be .. :; en -~o be n ~~a:::e 1.7::.en 11c \Vi:lC 0ix or seven :rears old. 
7 : 1 c r 0  \ J a s  o .  · t . o t a l  o f  1 1 0  \ l o r d s  s u b c i t t e d .  ~-:iror.1 t~:is l i s t  2 5  
1 1 o r d s  1 o 1 e r e  s e l e c t e d  f o r  t e s t : L . ' 1 g  f o r  n e a n i n ; ; .  T h e  f i r s t  t e s t  v r a s  
c o n s t r u c t e d  · 1 _ . 1 i t h  t l 1 e  , , r o r d s  0 1 1 t  o f  c o : 1 t e : . : t .  
= > r o . 1 , 1  a  c i r c l e  o . r o u n c l .  - c . : : e  n u n b e : - b e f o r 9  t l 1 e  1 1 o r d  i 1 l 1 i c l 1  s i  v e s  
t h e  b e s t  : : 1 e a n i n g  f o I ·  t h e  U l 1 d o r l i n e d  i , . r o r d .  
l  . .  i d e d  ; - : - L e a n s  
1 .  
c a l l e d  
2 .  
c o . r r i e c l  
3 .  
l 1 o l p c d  
! , .  s a v e d  
C o n s i s t e d  m e a n s  
1 .  D i v i d e d  n r r r o n :  
2 .  v . a d c  u p  o f  
3 .  t a J : e n  a p a r t  
L r •  ~D:ed - r . . r i  t l 1  
I ' o : ' " r o r i t e  t i e a . n s  
1 .  o . s l : c d  _ f o r  
2 .  t a l : : e n  f r o r 1  
3 .  p l e a o e d  w i t h  
4 .  l i l c e d  b e s t  
G o v e r i L " : l . c n t  r . 1 c u n c  
1 .  C U l " ' e  
2 .  r u l e  
3 .  s · , J . c c e s s  
l , . .  i } o l i t i c s  
L a b o r e r s  
1 .  p l a n  
2 .  i d l e  
J .  s e r v e  
L , .  u o r l :  
C o n b : . 1 1 e d  r : 1 c n n s  
1 .  p u t  t o . : ; c t l 1 e r  
2 .  l c e p t  i 1 1  p l a c e  
3 .  b u i l t  o f  
J , . .  p u . t  o . s i d e  
C o n v e n i e n c e s  a r e  
1 .  a  lar~e a n o u n t  
2 .  c a r e i u l l y  m a d e  
3 .  t l 1 i n 0 n  t l 1 a t  o.~e 
1 1 a n d y  
L ; . .  Ulll13Uo.ll~T s o o d  
l - : ' x · e c u e n t l ) r  i s  
1 .  l l i f ; l l  
2  •  a l  l J O . j i S  
3 .  o f t e n  
1~. n e n r  
:au~e : ; : _ , _ e w ' l s  
1 .  
l a s t  
2 .  s t e e p  
3 .  
l a t ' g e  
I  
p l e n t y  
"-~· 
I : a r s l r : r  i s  
1 .  
c o o l  
' )  
~. d a n ; c  
3 .  
s : 1 a d ; l  
4 .  
b a r e  
1 2 3  
:~erc~:t.o.nts 
1. as1c 
2. control 
3. sell 
!, .• save 
Occnsio:.1n.l is 
1. neo.rl;,- so 
2. no,,1 n.nd u:;nin 
J. fnr npart 
Lt-• in bett-1ecn 
01-mershi~) r1eo.ns 
1. to ]!03883$ 
2. to s~1are 
J. to tal:e 
!+• to cutl1er 
Centuric3 11as to do· 1-Ii tl1 
1. noney 
2. place 
3. distD.llce 
I+• tine 
1:..ncient mea11s 
1. far 
') old ~· 3. i1ast 
Li-• al1vays 
l~a i ori t;r r:1cnns 
1. several 
2. most 
3. number 
4. frec,uently 
1. 
') 
{-~. 
3. 
4, 
~overn7":1.ent 
Jro~1e1~t"'r 
..l. - ,, 
war 
secrets 
Ordin.s.r~r 1J.ei11s 
1. llseful 
2. y;erf ect 
" su:::1e :; . 
l+• usual 
So.tisfo.ctor<r is 
l. surprisiri..g 
2. con tinue.ll:;r 
J. all ri:;l1t 
Li-• plensnnt 
!Jn.bi ti on T.:e c.11s 
1. 11inl1 
2. pttrpose 
3. chance 
I idea ... ,.. 
Destowed ne::ms 
l. 'repo.::.--ed 
2. ta}:en 
3. collected 
L~. ziven 
Considernble neo.ns 
1, very often 
2. scarccl~,. ru1y 
3, n greo.t dco.l 
J~. neorly eno11c;i1 
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D o a r d  ~10.G t o  d o  1 1 i t h  
1 .  
c l o t h i n c ;  
. . ,  
~. 
l 1 o n e  
3 .  
: i . . " o o d  
! , .  s l e e p  
S e c t i o n s  a r e  
1 .  
s p n c e s  
2 .  
p a r t s  
3 .  
l i n e s  
/ +  . •  
e r l G e s  
U  s u a l l - i : r  ! . 1 e a n s  
1 .  ncnrl~,.. a l v a y · s  
2 .  s o n o t i n e s  i ) e r l : . a p s  
3 .  ~'lerfectl;l s u r e  
I + •  :~ardly e v e r  
7 1 1 e  s e c o n d  t e s t  f o r  1 v o r d  t i e a n i n s ;  · w · a s  d e v i s e d  w i t l 1  t l 1 e  l l o r d s  
.~iven i n  c o 1 1 t e : . ; : t .  D
1
J . r i n g  t l 1 i s  s e c o n d  t e s t  t h e  ~1u::ils 1 1 n d  a c c e s s  t o  
t h e  p a r a g r a p I 1 s  i n  o r d e r  t : : : 1 n t  · ; , : , 1 1 c y  · : - . t l . ' . i l 1 t  1 1 a v c  a  f u l l e r  r e n d i n c  o f  t h e  
1 1 o r d  t h a n  t l 1 0 . t  s i v e n  i n  t h e  s e n t e n c e  u s e d  f o r  t e s t i 1 1 g .  
D r n i - 1  a  c i r c l e  a : : - o w 1 d  t h e  n u n b e r  b e f o r e  - t . h e  1 1 o r d  i . . 1 l 1 i c l 1  : r o t 1  t l 1 i n l ; : :  
- - ; i ' l C : J  t : ; . e  b e 0 t  1~:ec.nin: f o r  t l 1 0  i J · o r d  w h : i . c i 1  i s  n n d e r 1 i n o d .  
1 .  S o r : . c t i 2 e s  t ! 1 o c e  1 ' J ° l 1 0  a " c t n c l : e d  t 1 . 1 e  c o s t l e  l J e r e  n i d c d .  b ; , . .  l i a r  e n c ; i . n e s .  
T~1o;i· i . . : e J . . " " e - -
1 .  h u r t  
2 .  h e l p e d  
3 .  s a v e d  
l ; - •  c a r r i e d  
2 .  T h e  c a s t l e  w n s  a  f o r t  a n d  h o : . · e  c _ e > p b 5 . n e d .  I t  w a s - -
J . .  c 1 i v i d e d  
2 .  b u i l t  
1 3 0  
J. safe 
I+• both 
::;. The castle cops~ steQ. of a GTe,~~Li ·1all i.-1itl1 several roohls opening 
int it. T~e castle 1-Jas--
2. !JUt together 
3. mo.dB u~; of 
L.,.. urranged 
4. The castle dwellers did not have the most ordinm7 conveniences. 
The:y d:Ld not l1nve--
1. A large <1l.1.0unt 
2. thini;s that are '1andy 
3. rnuch :2urn:1.ture 
L..,. sood 11ones 
5. Tl1e nobles were freciuently at war. The~r t·Jere--
1. nea1 .. to t11e battle 
2. often in wars 
3, l:illed in the war 
6. Tl10 ,sai:1e of cl1ess vras a great favorite. It ·was--
1. ver;f interesting 
2. well lil:ed 
3. easy to })l.'.J.y 
L,.. dil'~icult to tvi11 
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7 .  ' l ' J . 1 e  G r e e l - c s  d e v e l o p e d  a  . · : o o d  : ! : ' 0 1 - - n  o f  . . . . .  o v e r 1 1 m e n t .  T h e : r  d e v e l o p e d  
a  f o r n  o f - -
1 .  s u c c e s s  
2 .  p o l i t i c : : :  
3 .  c o n t r o l  
4 .  r u l e  
G .  T h e  E c ; : v : r ; t i a n s  c o r : s t : : u c t e d  l 1 u r ; e  } J y r a : c  .  i d s  o f  s t o n e  a s  tor~bs f o r  
t h e i r  l : : i n 3 ' s .  T h e  p y r n : : t l . d s  · w e r · e - -
l .  h o l l o w  
2 .  
c l o s e  
"  
l a r e e  
. )  .  
4 .  
G t r o r : . g  
9 .  I n  : - : : a n : r  c o o e c  tl1e~~ < . 1 e r e  n o t  f r e e  l o . b o r e r g  b u t  s e r f s  b o u n d  t o  t h e  
s o i l .  L a b o z - e r s  a r e  t l 1 o s c  \ , 1 1 1 0 - -
1 .  
s e r . . r e  
2 .  
i d l e  
3 ,  
a c t  
4 ,  
1 1 o r l :  
1 0 .  T h e  c a s t l e  w a s  s o c 1 e t i c c . e s  e r e c · c e d  i n  a  n a r s : w  p l a c e .  I t  w a s  b u i l t  
i n  a  ~Jlace t l 1 a t  w a s - -
1 .  S h a d y  
2 .  b a r e  
3 .  d a n 1 : 0  
4 .  c o o l  
1 3 2  
11. D"J.ring the 111i.ge of Per·icles 11 the ~ercl1ru1ts enjoyed their greatest. 
r1easure of freedor.:. l1er·chunts are those w'l10--
1. aslc 
2. pretend 
3. receive 
1,. sell 
12. Tl1e vassal received land in return for r.iilitary service or sone 
other service. llili tn17 11as to do l,li th--
1. secI•ets 
3. wnr 
J~. cities 
13. Tl1e walls \.Jere be.re e:ccept for un occo.sio:ao.l ta1Jestr:.r. Tb.e::."e 11as 
a tapestry· on the walls--
1. 11cre nnd tl:erc 
.?. in bet1vecn 
3. close together 
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lLf-• Castlen dic1 l1ot lJ.ave artificial li13l1t or otl1er ordinary conveniences 
O:rdi11ar;;,r conveniences are those 1f :ic:1 o.rc--
1. useful 
perfect 
J. sa:1e 
llSUal 
1 5 .  1 1 1  t i n 1 e  t ! J . e  0 1 , m e r s l 1 i n  o f  t l 1 e  : ! . a n d  b e c a r . 1 e  h c r c d i t o . r y .  O i . m o r s } 1 i p  
r . 1 o a 1 1 s  t o - -
1 .  
s l 1 0 . r e  
2 .  
p o s s e s s  
"  
t a J ; : : c  
; ;  .  
! , , . .  
d i v 5 . . d e  
1 6 .  C u s t o r n  i s  n o t  a s  s a t i s f a c t o r y  a s  1 1 ; r · . i . t t e n  l l n - I .  S a t i s f a c t o r y  r a e a n s - -
1 .  n e c . r l ; r  s o  
2 .  a l l  2 . " ' i c _ ; l 1 t  
3 .  l ; e l p f u l  
/ + - •  t 1 s e f u l  
1 7 .  J : l 1 e  c o u . ' 1 t r J  o f  G r e e c e  i s  d i  v i c l e d  i n t o  S ' . . ' . . a l l  s e c t i o n s  b c c o . t 1 s e  o f  
i t s  I T ' . . a n y  n o l L . 1 1 t a i n s  G . n d  - r . , r a l l e : ; r s .  S c c - : : : i i o r : c  o . r e - -
1 .  
l i n e s .  
~ 
. . .  
e d g e s  
3 .  
; , a r t s  
J  
· + •  
S } J a c e s  
1 8 .  T l 1 e  c a 3 t l e  u s u a l l y  c o l 1 l d  : l o t  b e  c a p t u r e d  e x c e p t  b : - ' "  stn1~vin0 t 1 1 e  
znr~iso11. U s u a l l y  - r : 1 e a n s - -
l
e  
, .  
1 .  n o i - l  e n d  a~;a.in 
2 .  s o : n e t i : - - . 1 e s  ~e~hops 
"  
, ,  .  
" : o r ; , t  l i l : e l y ·  
4 .  ~1e::.:.:"l~;:- o . l i · 1 U 2 - ' S  
1 3 4  
Sc:-.~o o : : '  t l 1 0  L ' - . : J c : : _ \ : r . 2 - ::,:~i22-_;~~ ~-ea1~11ed b~,'" t l : e  
ce1Y~urieQ l o . t o r  b ; , .  t l 1 e  peo~;le o - 7  ;-:~lU""OlJ~. 
3~~~r:_~tinns \ J 8 l : ' O  " : J . S c d  
C e n t u r i e s  1 1 0 . v c  t o  d o  
, _
1
: _  t I - : - -
1. monoy 
2. iJlace 
3. tir:1e 
!,. clisto.:J.ce 
20. 'l'o belonc to n class oi.' :·.1en co.lleJ. 1:-'11i;:::;l1ts tvn.s tho aIJ.bition of 
al:·.1ost eve'I""J bo~r. ~ir.ibit.ion ::::eans--
1. ptu. ... pose 
2. -,:isl1 
J. idea 
1,... cll(li.'1.ce 
21. 'i'b.e Greelcs i·Tere i11 o. ~;osit.ion to recei "'Ve \,_1e "._Jenefi to o.c.' tl1ose 
o.ncient ci vilizn.~ic11s. .L~r1cient civilizatio11s 1.;e1·e--
1. last 
2. j,)8.St 
3. old 
L;... always 
22. T:1e feudal lord besto1·1ecl tl1e lo.nd u~Jon tl1e vase al. The J_o.ncl 1.-tns--
1. 
2. 
J. 
sol cl 
23. The r.ia·]orJ.t.-;r of tl1e people in t!1e oGrl:..: :::.:.-c1dle .i~;ses 1-1ere farn 
uor}:ers. l:aj ori t;1 noaYJ.s-·-
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2 .  n t L r : i b e r  
3 .  i ' e w  
l " .  n o s t  
2 1 + . .  7~1e:re t . J 0 . 3  c o n s i d e r n b l e  c i 1 i " " i l i z a t i o n  i n  i~sia i n  a i 1 c i e n t  t i : - : . e o .  
C o r : . s : . . d c 1 · n b l e  7 J e a n . s - -
1 .  
2 .  
3 .  
,  
' - ! - •  
. . . .  ( 7 e c . t  c l e n l  
i 1 e a r l ; l  o n o u . r . ; 1 1  
sco.rcol;~r . : n 1 ; T  
a L c o s t  a l w a y s  
2 5 .  S t r o l l i l 1 g  n . i n s t r e l s  r e c e i v e d  - c . ; 1 o i r  b o o . r d  f o r  t l 1 e i r  s o 1 1 g s .  
: S o e : ' . ' d .  h o . s  t o  d o  l r i  t l 1 - -
1 .  
2 .  
~ 
_ , .  
1 .  . . .  
c l o t l 1 i 1 1 . g  
f o o d  
h o n e  
c ; l e e p  
1 3 6  
